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Topografski pregled Dežele 
Dežela ali Radovljiška ravnina je najbolj zahodna naravno-geografska pokrajina Ljubljanske 
kotline, katere izgled so ustvarili najprej ledeniki in kasneje še erozija reke Save. Prostor Dežele 
obsega ravnino v radovljiški kotlini na levem bregu reke Save med Žirovnico, Begunjami in 
Radovljico. Namen naloge je opisati Deželo in njen razvoj skozi zgodovinska obdobja ter vse 
poznane arheološke topografske elemente, ki jo sestavljajo. Začetni del naloge je namenjen 
geografskemu in geološkemu orisu Dežele. Podrobneje so opisane in definirane kamnite 
groblje, ki so pomemben razpoznavni element krajine, vendar pogosto spregledane in do sedaj 
še ne opisane, popisane in definirane. Osrednji del naloge je katalog vseh do sedaj znanih 
arheoloških najdišč ter opis potencialnih najdišč na Deželi. Zbranih in popisanih je nekaj 
zabeleženih uničenj, ki so se dogodili v zadnjih letih znotraj krajine in so posredno ali 
neposredno posegli v kulturno in arheološko dediščino.  





Topographic survey of Dežela 
Dežela (“the Land”) or the Radovljica plain is the westernmost natural and geographical region 
of the Ljubljana basin featuring a landscape that was shaped initially by glaciers and later by 
the erosion caused by the Sava River. The territory of Dežela comprises a plain in the Radovljica 
basin on the left bank of the Sava River between Žirovnica, Begunje and Radovljica. The aim 
of the thesis is to provide a description of Dežela and its development through historical periods 
as well as all the known topographic – archaeological elements it encompasses. The first part 
of the thesis presents an overview of the geographical and geological features of Dežela. 
Clearance cairns – important and recognizable elements of the landscape, but often overlooked 
and not described yet – are inventoried and defined. The central part of the thesis consists of a 
catalog of all the known archaeological sites and a description of potential sites in Dežela. A 
few recorded cases of destruction that have occurred within the region in recent years and that 
have indirectly or directly affected the cultural and archaeological heritage are also described 
and listed.  
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“Boh je uzeu u rajo božji dreuc, se ubrnu prot uzhajajočmo sonco, povožu na “ta nepravo 
roko” sončno Rebr, paj t'm ratavo pet mešiš. 
Poj pa boh povožu gor na Reb'r svojo roko na pet prstov, paj t'm ratavo pet vasi: Ta nejprej so 
t'm pod uzhajajočmo soncam ratale Raunce, poj Raune, poj Skavalica, poj Seuca,na konc pa ta 
zgorne Rau'nce. 
No, na konc jpa boh prenesu s svoje roke še žiulensko pot, kje povezvava med sabo use te vasi' 
(Jarc 2017, 34). 
In to kateri bog? Mislimo na Belina, ki je imel svoj Stol na Belščici v Karavankah in je izhajal 
iz Levanta v obdobju pred 4 tisoč leti. Ta je bil Bel (bel, sijajen, sijajoč, pameten, …). 
K temu so v poznejših časih prihajali drugi (grški Zevs, rimski Jupiter, …), potem slovanski 
Perun in končno krščanski Bog”  (Jarc 2017, 28). 
 
 
Slika 1: Dežela pod Stolom (foto: R. Humerca) 
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1. Uvod  
Dežela je ravninski del radovljiške kotline med globoko strugo reke Save in pobočji Rebra ter 
prostor med Mostami na severu in Radovljico na jugu. Prostor se od ostale okolice razlikuje v 
svojem topografskem izgledu, ki so ga pred tisočletji ustvarili ledeniki in erozija reke Save, 
kasneje pa je površje s svojim delovanjem preoblikoval še človek, ki je to področje stalno naselil 
nekje ob koncu bronaste dobe. Sicer pa so dokazi o prvi začasni naselitvi in delovanju človeka 
na tem prostoru že iz časa pred 40.000 leti (Meterc 2000, 68). Naravni dejavniki in trajnostno 
delovanje človeka so skozi dolgo zgodovino ustvarili edinstveno krajino (sl. 1), ki je 
zagotavljala preživetje ljudem na tem prostoru vse do 1. svetovne vojne. Pomembnost tega 
okolja se je ohranila v številnih izročilih in zgodbah. 
Namen te naloge je zbrati in popisati arheološke sledi, ki jih je človek pustil na področju Dežele. 
Poleg že znanih najdišč, so v nalogo vključena še potencialna arheološka najdišča oz. sledi, ki 
so vsekakor delo človeka v krajini, vendar zaradi pomanjkanja raziskav ni znano, kako, kdaj in 
zakaj so nastala ter čemu so bila namenjena. Kljub temu, da je velik del Dežele registriran kot 
kulturna krajina Studenčice (EŠD 23128) in posledično tudi varovan pred trajnimi posegi v 
prostor, te topografske značilnosti še zdaleč niso varne pred težko mehanizacijo, ki v zadnjih 
letih množično in nezadržno uničuje te krajinske značilnosti, ki so nastajale skozi stoletja oz. 
tisočletja. Del naloge je namenjen prav evidenci in popisu uničenj, ki so se dogodila v zadnjih 
letih, vendar seznam le-teh nikakor ni popoln. Med pomembnejšimi krajinskimi elementi so 
groblje, ki so nastajale skozi dolga stoletja med čiščenjem kamenja, ki je prišlo iz njiv med 
oranjem. Takšne groblje v sebi skrivajo marsikatero skrivnost in informacijo. Glede na lokacijo, 
orientiranost, obliko, medsebojno povezanost in naključne najdbe lahko domnevamo, da vse 
groblje niso le ostanek čiščenja njiv, temveč predstavljajo pomembno točko v prostoru ali pa 
morda predstavljajo grobno gomilo. Zaradi pomanjkanja raziskav in nezainteresiranosti v 
strožjo zaščito ter sankcioniranje uničevanja groblje oz. potencialne gomile množično izginjajo 
iz krajine, z njimi pa tudi vsakršna informacija, ki bi pomembno vplivala na razumevanje 
izkoriščanja in oblikovanja krajine ter povezanosti in odnosa človeka do nje. 
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani se je na podlagi lidar posnetkov odločil 
za ogled in strukturni pregled terena na osmih lokacijah na Deželi.    
Strukturni pregled terena je potekal v marcu leta 2019, in sicer v okviru rednih letnih terenskih 
vaj. V 14 dneh je bilo pregledanih 8 lokacij, od tega 4 podrobneje. Na vseh lokacijah je bil 
izveden strukturni pregled in narejena pisna, metrična in foto dokumentacija. Strukturni pregled 
je bil izveden na lokacijah, ki so bile predhodno označene kot potencialne. Potencialnost lokacij 
je bila določena s pomočjo pregleda lidar posnetkov ter predhodnih terenskih ogledov.  
Izbrane lokacije so bile poimenovane s številkami od 1 do 7. Lokacije, na katerih je potekal 
terenski pregled: Lokacija 1 – Na partah (Studenčice), Lokacija 2 – Očna (Lesce), Lokacija 3 – 
Černevšce (Rodine), Lokacija 4 – Vila rustika (Rodine), Lokacija 5 – Vočne (Studenčice), 
Lokacija 6 – Na pleschem polu (Studenčice),  Lokacija 7 – Za stagnam (Vrba) in Lokacija 8 – 




Slika 2: Položaj posameznih lokacij na Deželi (izdelala: D. Grosman) 
Dela so potekala pod vodstvom mentoric pred. Darje Grosman in doc. dr. Tine Milavec. Pri 
terenskih raziskavah so sodelovali študentje Andreja Gombač, Dunja Bricman, Klara Golež, 
Nika Čelik, Nik Dijak, Žan Berro in Rok Humerca. Dovoljenja za topografske raziskave na 
področju Dežele je odobril Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Kranj. 
 
Slika 3: Dokumentiranje potencialnih gomil na lokaciji 1 s pomočjo elektronskega tahimetra (foto: R. Humerca) 
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Na potencial lokacije 3 in na že znano lokacijo 4 je opozoril izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž v 
Arheološki interpretaciji lidar posnetkov Vrbe (Mlekuž 2010, 25). Pregled lidar posnetkov 
drugih lokacij je v topografiji terena pokazal jasne znake, ki bi lahko nakazovali na arheološki 
potencial v prostoru. Zaradi intenzivne izrabe in spreminjanja prostora v zadnjih letih so 
nekateri izmed topografskih znakov že močno načeti in spremenjeni. To je bil tudi eden izmed 
pomembnejših razlogov, zakaj se lotiti strukturnega pregleda in podrobne dokumentacije. Med 
glavne topografske značilnosti, ki so dokaj množično zastopane na posameznih lokacijah, 
sodijo groblje oz. potencialne gomile (lokacije 1, 2, 5, 6, 7 in 8). Na lokacijah 2, 3, 4 in 8 pa  
topografski znaki nakazujejo na naselbinske ostanke.  
Načrtovano delo je obsegalo standardno nedestruktivno metodo strukturnega pregleda, ki je 
obsegala dokumentiranje vseh na površini vidnih/ohranjenih arhitekturnih ostankov. Na 
lokaciji 7 je bil izveden tudi površinski pregled orane njive, ki pa se nahaja izven registriranega 
arheološkega najdišča. 
Med raziskavo je bil uporabljen tudi strojni zajem prostorskih podatkov z uporabo 
elektronskega tahimetra. Za meritve je bil uporabljen WCS (svetovni koordinatni sistem). 
Strukturni pregled lokacij je zajemal pregled potencialnih arheoloških sledi, ki so vidne v 
površini terena. Pri slikovni dokumentaciji smo si pri določenih lokacijah pomagali tudi z 
fotografiranjem iz drona ter letala. Najdbe na površini so redke na vseh lokacijah. Večja 
količina keramičnih fragmentov je bila odkrita na lokaciji 7, vendar ne sodi v čas antike, kamor 
je datirano domnevno arheološko najdišče v bližini (ID 34). Pobrane so bile vse odkrite 
površinske najdbe in so bile kasneje podrobneje dokumentirane.  
Na lokaciji 1 je prisotnih 10 grobelj oz. potencialnih gomil. Lokacija je bila izbrana glede na 
razporejenost in številčnost gomil/grobelj. Na potencialnost lokacije kaže tudi njeno ledinsko 
ime “Na partah”. Vse gomile/groblje so bile dokumentirane, pobrane pa so bile tudi GPD točke 
za izdelavo 3D modela. Celotno področje lokacije 1 je dokumentirano in zabeleženo. Lokacija 
je bila tudi fotografirana z dronom. Na vrhu največje pravilno okrogle gomile/groblje, ki leži 
SV od lokalne ceste Lesce–Vrba, je bil odkrit manjši fragment črno žgane keramike. 
Med bolj obširne lokacije sodi lokacija 2, kjer se na robu prve večje savske terase nahaja vsaj 
16 gomil/grobelj in 3 potencialne strukture z dvema osrednjima prostoroma. Pri izboru tega 
prostora kot arheološko potencialnega je botrovalo predvsem izstopanje treh okroglastih 
sredinskih struktur ter razporejenost gomil/grobelj v dve vzporedni liniji ob strukturah. Vse 
anomalije so vidne v konfiguraciji terena in so preraščene s travno rušo. V konfiguraciji 
izstopajo predvsem tri skoraj identične okroglaste strukture s premerom 12 m. Notranjost vseh 
struktur je z domnevnim prečnim zidom razdeljena na dva notranja prostora, katerih premer je 
približno 3 m. Strukture so postavljene v razdalji 30 m ena od druge. Na lidar posnetku lahko 
slutimo še četrto, ki pa je bila uničena med gradnjo krožišča in je oddaljena od prejšnje strukture 
prav tako 30 m. Glede na postavitev ter umeščenost struktur in grobelj v linije, ki se ne ujemajo 
s parcelacijo, lahko slutimo, da so anomalije sočasne. Gomile in strukture so bile med raziskavo 
oštevilčene s številkami od 1 do 16. Zaradi številčnosti posameznih anomalij na tej lokaciji in 
pomanjkanja časa celotno zemljišče ni bilo dokumentirano. Izrisane, premerjene in točkovno 
izmerjene so bile vse tri strukture ter 8 gomil/grobelj. Lokacija je bila fotodokumentirana z 
dronom. Iz aerofotografije so osrednje okroglaste strukture dobro vidne. Površinskih najdb ni 
bilo zaslediti.  
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Najbolj podrobno je bila pregledana lokacija 3, Rodine – Černevšce. To lokacijo je opazil že 
izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž, ki jo je v poročilu iz leta 2010 “Arheološka interpretacija lidar 
posnetkov Vrba”  opisal kot: “Skupina šestih pozitivnih linearnih znakov. Znaki so dolgi od 23 
do 7 m. En znak opisuje prostor kvadratne oblike, stranice okoli 15 m. Drugi znak opisuje 
prostor nepravilne oblike, dimenzij 9 x 7 m. Zdi se da gre za ostanke stavb. Znaki so presekani 
z kasnejšo izravnavo pravokotne oblike, dimenzij 125 x 30 m” (Mlekuž 2010, 25).  Med 
terenskim pregledom je bila podrobneje površinsko raziskana osrednja kvadratna oblika s 
stranicami cca. 13 x 13 x 13 x 12 m. Domnevna struktura je bila podrobneje dokumentirana in 
premerjena. Struktura je bila razdeljena na kvadrante, ki so bili nato podrobno pregledani. 
Pobrane so bile tudi GPS točke za izdelavo 3D modela. V površinski zemljini znotraj domnevne 
strukture je bil odkrit fragment črne antične keramike. 
Približno 20 m zahodneje od domnevne strukture je domačin iz Hraš, približno 2 meseca pred 
strukturnim pregledom, našel rimski novec.  
Skrajni severni rob manjšega gozd, ki predstavlja lokacijo 3, zamejuje približno 25 m dolga 
mejičasta groblja, ki je porasla z drevjem. Iz lidar posnetka je tu možno predvidevati objekt.  
Strukturni pregled, razen nekaj fragmentov novoveške keramike z zeleno glazuro, ni dal 
rezultatov. 
Znotraj lokacije 3 so bile površinsko pregledane tudi preostale anomalije, kjer pa na površini ni 
bilo moč zaznati antropogenih sledi. Nekoliko vzhodneje od kvadratne strukture se nahaja večji 
vkop s površino 740 m2. Po vsej verjetnosti so tu med nasipavanjem ene izmed bližnjih poti, 
ki potekajo po zamočvirjenem področju, odvzeli material, tako da je vkop verjetno mlajšega 
datuma. Lahko se je to zgodilo že leta 1774 med obsežnejšo ureditvijo Cesarske ceste, bolj 
verjetno pa leta 1959, ko so močvirje na bližnjih Blatih izsušili, okolico pa preuredili. 
Med terenskim delom na tej lokaciji so nas obiskali lastniki sosednje JZ parcele, ki so povedali, 
da je bilo področje lokacije 3 do 60-tih let prejšnjega stoletja travnik. Verjetno zaradi 
neprimernega terena za obdelavo s traktorsko mehanizacijo, so to področje zagozdili z iglavci. 
Umetno zagozditev je še vedno moč slutiti v ravnih vrstah in v relativno mladem drevju. 
Zahodni del lokacije 3 zaznamuje kup 12 novoveških klesanih obcestnih kamnov, ki so bili 
odkriti že v predhodnem ogledu terena. Pri terenskem ogledu so bili kamni očiščeni, 
dokumentirani in premerjeni. Odvzete so bile tudi točke za izdelavo 3D modela. Obcestni 
kamni so na tej lokaciji sekundarno in so jih po vsej verjetnosti tu odložili v letu 1959, ko so 
območje Blat obsežneje preurejali, tako tudi Cesarsko cesto, ki poteka po skrajnem JZ robu 
močvirja. Kamni so izklesani iz apnenčastih balvanov. Verjetno gre za Avstro-Ogrske obcestne 
kamne, ki so bili postavljeni ob Cesarski cesti leta 1774 ob obsežnejši ureditvi. Iz katerega dela 
ceste točno kamni izhajajo, ni znano. Približno 400 m severneje (v bližini Šebatove kmetije, 
Smokuč 133) je tik ob Cesarski cesti vkopanih 5 obcestnih kamnov, pri katerih pa je ohranjen 
le del, ki je vkopan v zemljo. Kamni, izklesani  iz konglomerata ali breče, so od današnje ceste 




Slika 4: Lokacija 3, pogled na očiščene obcestne kamne iz zraka (fotomozaik: D. Grosman) 
Lokacija 4 – vila rustika v Rodinah zaradi pomanjkanja časa ni bila podrobneje pregledana.  
Na lokaciji 5 z ledinskim imenom Vočne se nahajata dve gomili/groblji. V razmaku 13 m stojita 
v liniji JV–SZ.  Lokacija je bila odkrita med predhodnim ogledom terena Lokacije 1 – Na 
partah. Posebnost teh gomil/grobelj je njuna višina in neujemanje s parcelacijo. Sicer je v celoti 
ohranjena le JV gomila, ki s svojo višino predstavlja eno najvišjih pravilno okroglo konveksnih 
gomil/grobelj na Deželi. SZ gomila/groblja je iz JZ strani polkrožno izkopana do višine 
okoliškega terena. Morda gre za roparski jašek? Obe gomili sta bili dokumentirani in 
premerjeni. GPS točke za izdelavo 3D modela so bile vzete le na JV gomili/groblji. 
Lokacija 6 – Na pleschem polu je bila izbrana naključno po tem, ko je bilo pri obhodu kulturne 
krajine Studenčice odkrito popolno uničenje dveh okroglih gomil/grobelj ter polovice kamnite 
groblje. Uničenje na tej lokaciji je bilo dokumentirano. Pobrane pa so bile tudi najdbe, ki so 
prišle na dan med uničenjem. Iz kamnite groblje je bil pobran predvsem keramičen, steklen, 
porcelanast in kovinski material iz konca 19. in začetka 20. stoletja, med njimi tudi majhen 
porcelanast možnar in porcelanast lonček za kremo. Okrogli gomili/groblji pa sta v sebi skrivali 
fragmente kosti, kos žlindre in fragmente svetlo žgane keramike. Uničenje je bilo podrobneje 
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dokumentirano. Pobrane so bile tudi GPS točke nekdanjih gomil, katerih tloris je bil dobro 
viden. 
Podrobneje je bila pregledana še njiva na lokaciji 7, ki se nahaja ob SZ stranici registriranega 
arheološkega najdišča Vrba – Za stagnami (EŠD 28622), kjer naj bi bilo v preteklosti odkrito 
večje število rimskih novcev in fibul. Sveže preorana njiva je bila podrobneje površinsko 
pregledana z metodo kvadrantov. Rezultat površinskega pregleda je bila najdba večje količine 
novoveških keramičnih fragmentov ter nekaj kosov črno žgane srednjeveške keramike. 
Rimskih najdb ni bilo. Zanimiva pa je najdba iz mejičaste kamnite groblje, ki se nahaja zahodno 
od njive, na kateri je bil odkrit ploščat okrogel kos vulkanskega plovca širine 34 mm in debeline 
5 mm. Poleg vulkanskega plovca je bil na isti gomili odkrit še fragment svetlo plavega stekla. 
Njiva je bila razdeljena na večje število enako velikih kvadrantov, ki so bili podrobno 
pregledani.  
 
Slika 5: Lokacija 7, površinski pregled njive s pomočjo kvadrantov (foto: R. Humerca) 
Rezultati strukturnega pregleda širšega prostora Dežele so prvi vpogled v prepoznavanje in 
ohranjenost posameznih topografskih značilnosti in struktur, vidnih na površini. Vsekakor je 
strukturni pregled prispeval k drugačnemu pogledu na posamezne topografske anomalije, kot 
so groblje oz. potencialne gomile, ki so znotraj Dežele številne in raznolike. Zaradi vztrajnega 
uničevanja, ravnanja terena in s tem topografskih značilnosti v zadnjih letih je bil pri raziskavi 
opravljen pomemben del dokumentiranja vsaj nekaj pomembnejših topografskih anomalij. 
Strukturni pregled je omogočil oceno vidljivosti in ohranjenosti potencialnih arheoloških 
struktur na površini. Jasno so bile prepoznane groblje oz. potencialne gomile. Interpretacija 
lidar posnetkov je ponudila dodatne možnosti za ovrednotenje prostorskega konteksta lokacij 




1.1. Način in potek dela 
Arheološka topografija je definirana kot enostavnejša oblika raziskave terena, ki skoraj ne 
posega v teren z namenom odkrivanja novih najdišč, opazovanja stanja do sedaj znanih najdišč 
in beleženja opazk na površju določenega prostora. Metodologija arheološke topografije je 
definirana v delu Arheološka topografija, katere avtor je Stanko Pahič. Terenski pregled sem 
izvedel na večjem delu Dežele. Vsa moja opažanja so zapisana v katalogu najdišč in 
uporabljena pri interpretaciji teh.  
1.2. Zamejitev prostora 
Dežela je največkrat opisana kot ravnina v radovljiški kotlini na levem bregu reke Save med 
Žirovnico, Begunjami in Radovljico. Dežela zaključuje zahodni del Ljubljanske kotline. Glede 
na razdelitev avstro-ogrskih davčnih uprav Dežela na jugovzhodu (JV) seže vse do vasi 
Globoko, kjer se potok Dobruša izlije v Savo (Sinobad 1999, 15). Sicer pa imajo zgodovinarji 
različna mnenja, do kam na JV sega področje Dežele. 
Sam sem si obravnavano področje topografsko zamejil s pobočji Rebra na severni strani, 
najvišjo savsko teraso na južni strani, globoko strugo Završnice pri Mostah na zahodu, z 
začetkom globoko vrezanega brega Save oz. prvo večjo savsko teraso na jugozahodni (JZ) 
strani ter s strugo potoka Zgoše na JV strani. Razlog za takšno zamejitev je predvsem 
topografski izgled prostora. Pri topografiji se nisem omejil na stare davčne zamejitve, ki so bile 
v preteklosti z namembnostjo pobiranja davkov določene umetno, temveč na topografski izgled 
in uporabo prostora. To je tudi področje, ki sem ga sam podrobneje terensko – topografsko 
predelal in obhodil. Seveda je to le groba zamejitev prostora, saj tako majhnega prostora ne 
moremo razumeti kot zaključeno celoto.  
V okviru te omejitve leži obravnavano območje znotraj katastrskih občin Radovljica, Predtrg, 
Mošnje, Nova vas, Hraše, Begunje, Doslovče, Zabreznica in Žirovnica. 
Področje, ki ga obravnavam v tej nalogi, izpusti prostor Mošenjske ravnine tj. prostor vasi 
Dvorska vas, Zg. Otok, Sp. Otok, Mošnje in Globoko. Z izpustitvijo tega dela, se izpustijo tri 
arheološka najdišča, ki so še prisotna na tem delu prostora. To so: Mošnje – cerkev sv. Andreja 
(EŠD 10033) s posameznimi naključnimi rimskodobnimi najdbami, Mošnje – vila rustika (EŠD 
10036) z stavbnimi ostanki rimskodobne podeželske naselbine, ki je bila odkrita med gradnjo 
avtoceste v letu 2007, ter Mošnje – naselbina na Selu (EŠD 10037) z naravno zavarovanim 
pomolom s sledovi antropogene preoblikovanosti terena, ki ga obdaja obrambni nasip. Od 
naštetih najdišč je bila podrobneje raziskana le vila rustika v Mošnjah. Najdišče sv. Andrej je 
bilo delno raziskano s sondo med tlakovanjem okrog župne cerkve, v kateri so bili odkriti del 
zidu nekdanjega objekta, ki se je južno od vhoda prislanjal na fasado cerkve in štirje grobovi, 
vkopani v sterilno ilovico. Eden od skeletov je imel pridatek bronastega (belobrdskega) 
kraguljčka. Najden je bil še bronast emajliran polmesečast uhan (Sagadin 2006, 117). 
Popis najdišč je zamejen le znotraj prostora nižinske Dežele in ne vključuje najdišč, ki se 
nahajajo v višje ležečih in hribovitih vznožjih Karavank ter neposredne okolice, ki pa so prav 
tako nerazdružljivo povezani z nekdanjimi prebivalci Dežele, ki so v težkih časih varnost iskali 
v težje dostopnih prostorih. Ta najdišča so prav tako pomembna kot nižinska, vendar ne sodijo 
v popis najdišč iz nižinske Dežele, prav pa je, da se jih vsaj našteje. To so Ajdna nad Potoki 
(EŠD 564), Mala Gora pod Žičico (EŠD 13698), Turška jama nad Završnico (EŠD 5396), 
Gradišče v dolini Drage (EŠD 17888), srednjeveška utrdba Preska pri Slatni (EŠD 17605) in 
ruševine gradu Gutenberg pri Slatni (EŠD 17606). 
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1.3. Zamejitev časa 
V nalogi sem zbral in uredil vsa znana arheološka najdišča na Deželi od prvih sledi človeka 
naprej in si kot zgornjo časovno mejo postavil začetek 20. stoletja, ko se zaradi industrializacije 
tradicionalno življenje in posledično tudi krajina spremenita. Tradicionalne tehnike in veščine 
upravljanja krajine počasi zamrejo. Industrializacija je prinesla razvoj in posledično tudi 
urbanizacijo in drugačen način življenja. Prav bi bilo, da bi zbral in opisal ali vsaj popisal tudi 
umetniško-zgodovinske elemente, prisotne na Deželi, kot so na primer številne cerkve in 
znamenja. Nekatera verjetno stojijo na nekih preteklih oblikah, ki imajo zvezo tudi z obdobji, 
ki jih obravnavamo v arheologiji, ali pa so z njimi povezani posredno preko raznih dogodkov. 
To velja predvsem za številna znamenja, kapelice in cerkvene zgradbe, ki so zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov, ki bi jih bilo pomembno zbrati in opisati, skozi zgodovino nastajala ob 
poteh in križiščih. Vendar pa je osnovni namen te naloge zbrati, popisati, opisati in 
dokumentirati arheološka najdišča. 
2. Naravno geografske značilnosti 
Skrajni SZ del Ljubljanske kotline se v geološki literaturi označuje kot Radovljiška kotlina ali 
Dežela, kot jo poimenujejo domačini. Kotlina je dejansko udornina, ki jo na zahodnem in 
severnem delu obroblja tektonska prelomnica. Potek severne prelomnice ob robu kotline je zelo 
izrazit – ob njej se kot odrezana od ravnine strmo dvigujejo greben Peči, Smokuški vrh in sv. 
Peter (Kuščer 1999, 84). 
Poleg te prelomnice poteka preko kotline še več prelomov v SZ proti JV smeri, nekateri pa 
potekajo prečno od SV proti JZ. Ob teh prelomih se je v oligocenu ugreznil del kotline, udornino 
pa je zalilo morje. Kasneje, ob koncu ledene dobe, ko se je talil bohinjski ledenik, so reke nasule 
prod izpod le-tega. To oblikovanje krajine je trajalo od pleistocena in se je več ali manj 
zaključilo pred 10.000 leti ob koncu ledene dobe. Takrat se je dokončno oblikovala današnja 
podoba ravnice z značilnimi terasami proti strugi Save (Kuščer 1999, 85). V  času 
preoblikovanja so se nad savsko strugo od Brega do Most in tudi pod Lescami naložile plasti 
sivice. Na stiku sivice in pleistocenskega proda izvirajo ob ježah na spodnjih terasah tudi 
številni izviri. Ugrezanju Ljubljanske kotline je sledilo zasipavanje s prodom, ki so ga v 
glavnem nasule reke izpod ledenikov (Kuščer 1999, 85). 
 
Pomembno vlogo pri zasipavanju je imela reka Prasava. Nasipavanje je potekalo v presledkih 
v menjavi z vrezovanjem in odnašanjem. Tako so nastale od sedanje struge Save do vznožja 
Rebra številne terase, ki dajejo Deželi svojevrsten pečat. V pleistocenu, ko so nastajale prodne 
in konglomeratne terase, je bohinjski ledenik, ki je tedaj prekril Deželo, v pokrajini pustil še 
danes vidne sledove – morene. Ledeniške morene v Deželi so različnih starosti, kar je posledica 
več poledenitev. Morene so nanosi ledenikov. Sestavljene so iz skal, grušča in peska. Najbolj 
izrazite morene so vidne na območju med Studenčicami in Hrašami ter ob robovih savskih teras 
severno in JZ od Lesc. Morenske nasipe zasledimo na Ledevnici, Batranci, pri Smokuču, pri 
Vrbi, zlasti pa na območju Studenčic, Hraš, Hlebc in pri Radovljici. Medtem ko so morene 
prevladujoča reliefna oblika na območju Studenčic, Hraš in Hlebc, so terase prevladujoča 




Po umiku ledenika je potok Begunjščica ob vstopu v dolino nasul vršaj, ki ga sestavlja različno 
velik drobir. Vzporedno pa se je v dolino iztekala Blatnica s svojim vršajem.  Po desnem in 
levem robu skupnega vršaja sta vodi oblikovali svoji strugi – Begunjščica proti JV, Blatnica pa 
proti JZ.  Zaradi nanosov v vršaju teh dveh voda je geološka zgradba dokaj enolična tako po 
starosti kot po pestrosti kamnin. Vršaja sta prekrila velik del Dežele med potokoma Blatnico in 
Dobrušo in na zahodnim robom segata do Hraš (Kuščer 1999, 87). 
 
Ko danes opazujemo Deželo, se pred nami odpre raven svet, ki je na SV delu obdan z mogočnim 
masivom Karavank in nižjim grebenom Peči. Ravnina pod Karavankami se v terasah znižuje 
proti strugi Save, saj je ta svet rahlo nagnjen od SV proti JZ (Kuščer 1999, 87).  
Terasasto področje je vidno vzhodno od vasi Rodine, kjer se spodnje pobočje rebra terasasto 
spušča navzdol proti Blatom. Iz navidezne ravnine se vzdigujejo posamezni griči, kot je Obla 
gorica pri Radovljici ali Muhovčev hrib pri Rodinah. Griči so poraščeni z visokodebelno 
vegetacijo in so različnih višin ter geološke sestave (Kuščer 1999, 87). 
Ledenik je Deželi vtisnil neizbrisen pečat, ki je viden v reliefnih oblikah teras in moren, ki 
ustvarjajo to področje tako zelo posebno in edinstveno. 
 
Slika 6: Geomorfološke oblike in sedimenti, ki sestavljajo Deželo (vir: Kuščer 1999, sl. 3) 
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2.1. Dežela – radovljiška ravnina 
Radovljiška kotlina je skrajni SZ del Ljubljanske kotline. Avtorji delijo radovljiško kotlino na 
Blejski kot na desni strani Save in Deželo oz. radovljiško ravnino na levi strani Save, ki ju deli 
do 90 m globoko v konglomerat vrezana dolina Save. 
Med prebivalci teh prostorov ime Dežela označuje prostor na levem bregu Save med Mostami 
oz. Žirovnico, Begunjami in Radovljico.  
Geograf Anton Melik je v enem izmed prvih geografskih opisov Dežele, v svojem delu 
Posavska Slovenija, le-to opisal kot “Dežela, to je ravnina na levem bregu Save, med Žirovnico 
in Begunjami, z imenom, ki je udomačeno med prebivalstvom”(Melik 1959, 30). 
V leksikonu Cankarjeve založbe je zapisano, da je Dežela “manjša pokrajina v 
severozahodnem delu Ljubljanske kotline med Radovljico, Žirovnico in Begunjami” (Sinobad 
1999, 12). 
 
Slika 7: Pogled na Deželo v 30. letih 20. stoletja (vir: arhiv Mestni muzej Radovljica) 
Tudi v Enciklopediji Slovenije je z geslom Dežela opredeljena “ravnina v Radovljiški kotlini 
na levem bregu Save med Žirovnico in Begunjami na Gorenjskem” (Sinobad 1999, 12). 
Domači arheolog Janez Meterc iz Zabreznice v članku o zgodovini Begunj na Gorenjskem piše, 
da je bil “prostor današnjih Begunj, villa Begunj ali territorio Uegun … 'vrata' v današnjo 
visokogorenjsko radovljiško Deželo” (Sinobad 1999, 13). 
Geograf in zgodovinar Hinko Uršič Deželo opiše “Dežela je staro skupno ime za Radovljiško 
ravnino, to je za ravnino med Mostami, Begunjami in Radovljico, zaznamovano tudi na 
matičnih kartah Slovenskega ozemlja” (Sinobad 1999, 14). 
Tako v strokovni literaturi kot po ljudskem izročilu se Dežela začne ob spodnjem delu jeseniške 
Doline pri Žirovnici, natančneje pri kraju Moste, kjer se Završnica v globoki strugi izliva v 
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Savo Dolinko. Na severu omejuje Deželo južno pogorje Karavank – Peči, na SZ pa struga Save 
Dolinke (Sinobad 1999, 15). 
Problem nastane, ko želimo zamejiti Deželo na JV meji. Geografinja Majda Kuščer k Deželi 
prišteva tudi Mošenjsko ravnino vse do vrezane struge Dobruše, ki izvira v vznožju Dobrče in 
teče ob robu Mošenjske ravnine, mimo Dvorske vasi, Zg. Otoka, Sp. Otoka, Mošenj in 
Globokega, kjer se izliva v Savo (Sinobad 1999, 15). Jure Sinobad skrajni JV rob Dežele 
omejuje z vasjo Globoko (Sinobad 1999, 17). 
Tine Jarc razloži omejitev Dežele na nekoliko drugačen način: "Dežela je ločena od ostalega 
dela Gorenjske s Savo in Karavankami. Vhod v Deželo se nahaja v Mostju (Π, pons, pontis – 
na zahodnem delu v Visokem Mostju = Moste) in v vzhodnem delu v Mošnjah (kjer stoji Mansio 
– postaja).  Vzhodna meja poteka od Save navzgor po potoku Dobruši (oz. po Mošenskem 
grabnu) do vrha Dobrave in nato po Preseki (Preski) na Dobrčo. Zahodna meja se vzpostavi 
šele v srednjem veku po potoku Sredniku navzgor in do Žirovniškega malega Stola, (Stara) Sava 
ima takrat pa vse do prejšnjega veka naziv Koroška Sava" (Jarc 2017, 33).   
Dežela, ki je obravnavana v tej nalogi, je na JV meji zamejena z vrezano strugo Zgoše, ki priteče 
iz doline Drage po JV delu Begunj mimo Zapuž in Nove vasi naprej po vzhodni strani Vrbenj 
in Batrance, kjer preide v globoko zarezano strugo, po kateri se izlije v Savo. Razlog za takšno 
zamejitev je, da sta tako topografija krajine kot sama vegetacija JV od potoka Zgoše precej 
drugačni od tistih na SZ strani.  
Torej če povzamem, pojem Dežela po moji zamejitvi opisuje ravnino, ki se na severu prične z 
začetkom grebena Peči, dvigajočega se iz globoko vrezane struge Završnice. Potok Završnica 
se izliva v Savo, ki predstavlja zahodno mejo Dežele, prva savska terasa pa predstavlja južno 
mejo vse do pritoka potoka Zgoše. Vzhodna meja poteka po potoku Zgoši po JV strani 
Batrance, Vrbenj, Nove vasi, Zapuž in mimo Begunj. SZ mejo lahko določimo tam, kjer se 
dolina skrči in ozek prehod varujejo ruševine gradu Kamen. Tam meja poteka naprej preko 
Jamarskega vrha, Njivic, sv. Petra in naprej po robu Peči nazaj proti Žirovnici in Mostam (sl. 
8). To je zamejitev Dežele glede na topografski izgled krajine in se ne navezuje na davčne 
okraje iz časa Avstro–Ogrske. 
Na področju Dežele se razprostirajo naslednje vasi in naselja: Moste, Breg, Žirovnica, Selo,  
Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč, Rodine, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, 
Radovljica, Poljče, Begunje, Zgoša, Zapuže, Nova vas in Vrbnje. 
V grobem se na področju Dežele nahajajo tri različne geomorfološke enote. Prva je osrednji del 
Dežele, območje kulturne krajine z neposredno okolico. Predvsem gre za obsežno uravnavo, 
čelno kotanjo ledenikov, ki je močno preoblikovana s premikanjem struge reke Prasave v 
pleistocenu. Tako lahko tu opazimo sledove talnih moren kot tudi zaporedje teras in opuščene 
struge reke Save. Drugo enoto predstavljajo pobočja Peči na SV delu Dežele. Za to področje so 
značilna strma pobočja s melišči in skalnimi pečmi. Danes področje melišč prerašča gozd, 
včasih pa so bili to pašniki. Tretja enota je soteska Save, ki je urezana od 70 do 90 m globoko 
v fluvioglacialni prod. Značilna so strma pobočja in ozko aluvialno dno (Mlekuž 2010, 10). 




Slika 8: Obravnavano območje Dežele (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
2.1.1. Kulturna krajina Studenčice 
Velik del osrednje Dežele prekriva registrirana kulturna krajina Studenčice (EŠD 23128), ki je 
v Registru kulturne dediščine opisana kot “Njivska krajina na ravnici okrog gručastih vasi z 
deželno cesto. Pretežno pravokotna poljska razdelitev ustvarja mozaični preplet njiv, travnikov, 
pašnikov, sadovnjakov in drevesnih obmejkov. Potencialni sledovi rimske centuriacije, 
ledeniške morene”. 
Kulturna krajina zavzema osrednji del Dežele z vasmi Vrba, Studenčice in Hraše in se 
razprostira med cesto Begunje–Žirovnica na SZ delu in avtocesto Ljubljana–Jesenice na JZ 
delu. Pri Vrbi poteka vzporedno z železnico proti severu in se zaključi pri Selu pri Žirovnici. 
Na JV koncu jo omejuje cesta Lesce–Begunje (sl. 9). 
Kulturna krajina se razprostira znotraj občine Žirovnica in občine Radovljica. 
Površina registrirane kulturne krajine znaša 6.940.270,36 m2. Znotraj nje se prepletajo bogata 
področja krajinske arhitekture, etnologije, arheologije, zgodovine in naravnih vrednot.  
Kulturna krajina Studenčice predstavlja edinstven, skoraj popoln primer povezave med naravo 
in delom človeka v zadnjih tisočletjih. Poleg tipične poljske razdelitve, visokodebelnih 
sadovnjakov, drevesnih šopov in mejic, gozdov s pretežno lipovimi sestoji, pašnikov, travnikov 
in njiv, ledeniških moren in teras pomemben prepoznaven element krajine predstavljajo groblje 
in potencialne gomile.  
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Pomembna in edinstvena značilnost, ki mi ni poznana iz nobenega drugega primera v bližini, 
je številčnost in gostota bele omele, ki se pojavlja po tukajšnji visokodebelni vegetaciji. Razlog 
za to je številčnost lip, saj skoraj dve tretjini vseh dreves predstavljajo stare lipe, ki zagotavljajo 
ugodne razmere za razrast bele omele. V zimskih mesecih, ko je drevje sicer brez listja, vedno 
zelena bela omela daje drevju izgled, kot da je olistano. Bela omela nikakor ne ogroža tukajšnje 
vegetacije, saj je naraven pojav. V nasprotnem primeru bi tukajšnja vegetacija izginila že 
zdavnaj. Stare, odmrle lipe postopoma nadomeščajo mlade. 
Med pomembne razpoznavne simbole kulturne krajine sodijo tudi stari tepkini drevoredi in 
starodavna visokodebelna tepkina drevesa, ki so 'razmetana' po krajini. Nekoč so bili tepkini 
drevoredi prisotni ob veliki večini kolovozov, saj so drevesa zagotavljala senco in hrano 
popotnikom. Tepke so sadili tudi na področja, ki drugače niso bila primerna za kmetijstvo.  
Vse naštete sestavine krajine, skupaj z veduto okoliškega hribovja in dominantnostjo Belščice 
in Stola, dajejo prostoru rustikalen, skoraj romantičen izgled, ki ga lahko z gotovostjo 
primerjamo z izgledom krajine v času Prešerna in drugih znanih učenjakov iz teh krajev. 
Preplet reliefnih značilnosti, vegetacije in delovanja človeka na tem prostoru skozi zgodovino 
je privedlo do stanja, ki ga lahko povezujemo skoraj že z mističnim izgledom prostora. Žal pa 
v zadnjih letih prihaja do vedno večjih posegov in uničenj v samo krajino. Napredek tehnologije 
in pridobitniška miselnost sta privedla do tega, da se za kmetovanje še tako neugodna zemljišča  
ravnajo, meljejo in nasipajo. Tako se počasi briše in izginja vsa kulturna in naravna diverziteta, 
ki je tukaj nastajala zadnja tisočletja. 
 
Slika 9: Obseg Kulturne krajine Studenčice (EŠD 23128) in potek potoka Blatnice (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
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2.1.2. Hraški steljniki 
Pomemben element znotraj registrirane kulturne krajine predstavljajo Hraški steljniki. Gre za 
preplet svetlih, pretežno lipovih gozdov s posameznimi njivami, travniki, obraščenimi mejicami 
in posameznimi drevesi. Območje je uvrščeno k registrirani in zavarovani kulturni krajini 
Studenčice. 
Hraški steljniki so edinstvena ohranjena večnamenska raba prostora (sl. 10). Prepletanje 
tradicionalne kmetijske in gozdarske rabe z raznimi prehodi je stoletja ohranjalo racionalno 
gospodarjenje vaščanov Hraš, Hlebc in Studenčic. Taka raba prostora omogoča tudi 
zagotavljanje visoko vrednih habitatov za ogrožene in zaščitene rastline in živali. Zaradi 
edinstvene ohranjenosti reliefa, tradicionalnega kmetijstva, avtohtone vegetacije in avtohtonih 
ter ogroženih živalskih vrst je potrebno to stanje ohranjati še naprej (Papler Lampe 2014, 3). 
Okoliške vasi Hraše, Hlebce in Studenčice so imele za Zgornjo Gorenjsko neznačilno posestno 
strukturo. Rovtov in skupnih planin v Karavankah ni bilo. Najbližji gozdovi v dolini Završnice 
in Poljške planine so bili oddaljeni od vasi več kot 10 km. Po drugi strani pa je bil del ravnine 
med temi vasmi na zelo plitvih, razvojno mladih in slabo rodovitnih tleh. S kognitivno rabo 
naravnih virov so vaščani ustvarili optimalen vzorec trajnostnega, mnogonamenskega 
gospodarjenja. Pred stoletji so bile obravnavane površine pašniki (gmajne). Vmes so na 
morenah rasli šopi drevja. Z naraščanjem prebivalstva in potreb po hrani so vaščani želeli 
območje intenzivneje izrabljati. Kjer so bila tla nekoliko globlja, so zorali majhne njivice. 
Kamenje, ki je prišlo na površje, so nosili na morene ali pa so jih metali na prostor, ki ni bil 
primeren za obdelavo, in s tem oblikovali groblje. Morene in groblje so porasle s svetlimi, 
pretežno lipovimi gozdiči. Ti gozdiči so jeseni zagotavljali listje za steljo – steljniki (Papler 
Lampe 2014, 2).   
Na majhnih njivicah je vladalo kolobarjenje med pšenico, ječmenom, krompirjem in ajdo. V 
teh krajih je bilo veliko čebelarstva in Hraški steljniki s travniškim cvetjem, lipovim cvetjem in 
ajdo so bili za čebelarstvo idealno okolje za skoraj celoletno pašo (Papler Lampe 2014, 6). 
Glavna gospodarska panoga v katastrski občini Hraše v prvi polovici 19. stoletja je bilo 
kmetijstvo. Na področju živinoreje je imela z vidika rabe naravnih virov Hraških steljnikov 
pomembno vlogo ovčereja (Geršič et al. 2018, 67). 
Za Hraške steljnike je značilna poljska razdelitev na pravokotne grude – njive, ki so običajno 
pravilne, pravokotne oblike, večinoma na vseh straneh omejene z ozkim pasom travnika ali 
pašnika. Parcele so večinoma vzporedne, dostikrat se vlečejo v eni smeri, vendar ni sledu o 
poljskih skupinah in sistematični odmeri (Geršič et al. 2018, 70). 
Steljniki so se v preteklosti, kakor je razvidno iz starih katastrov in fotografij, neločeno 
razprostirali po precej večjem področju – vse od Lesc do pobočja Rebra pri Smokuču na SV. 
Vasi Hlebce, Hraše in Studenčice pa so, kakor je razvidno iz starih panoramskih fotografij, bile 
skoraj dobesedno znotraj gozda – steljnikov. Celotna Dežela je bila v preteklosti veliko bolj 
gozdnata in prepletena z raznimi mejicami in drevoredi, kot je danes. 
Danes se ostanek nekdaj precej večjih steljnikov razprostira na področju SZ od Hlebc do JV od 




Slika 10: Hraški steljniki na lokaciji Steljniki – Čebelnjak (foto: P. Humerca) 
 
Za to območje je značilna izrazita površinska razgibanost v primerjavi z okolico. Geološka 
podlaga so rečni in ledeniški nanosi. Rahle podolgovate grbine z zelo plitvimi tlemi so ostanki 
ledeniških moren in teras. 
Na najbolj kamnitih predelih grbin so lastniki zemljišč skozi stoletja odlagali kamenje, ko so 
čistili kmetijske površine. Tako območje steljnikov označujejo številne kamnite groblje. Tla – 
rjava tla na odcednem produ – so plitva. (Papler Lampe 2014, 6). 
Gozdne skupke sestavlja predalpski nižinski gozd z lipami, hrasti, divjimi češnjami, brezami, 
jesenom, gabrom, … 
Površina steljnikov je  bila leta 2014 64,80 ha, od tega je gozda 13,16 ha (20 %). Travnikov in 
njiv je 51,64 ha, mejic (omejkov) in posameznih dreves je 4,27 ha (Papler Lampe 2014, 6). 
Posamično drevje, omejki in zaplate gozda imajo zelo podobno vrstno sestavo. V drevesni 
sestavi prevladujeta lipa in lipovec, ki imata mehak les, z lahkoto obraščata obsekane veje in 
dobro izkoriščata rastnost ledeniških moren. Cvetoče lipe so idealna čebelja paša. Poleg 
gozdnega drevja se po obronkih pojavljajo tudi predvsem stara drevesa oreha, tepk in 





Slika 11: Hraški steljniki spomladi (foto: R. Humerca) 
Grožnje uničenja prostora na obravnavanem področju so podobne kot po celotni Deželi. Zaradi 
intenziviranega kmetijstva in uvedbe kmetijskih subvencij na površino, se je povečal pritisk po 
čim večjih hektarskih donosih in gojenju krmilnih rastlin za intenzivno živinorejo (Papler 
Lampe 2014, 4).  
Zaradi tega se želi čim več površine, ki ni primerna za obdelavo, spremeniti v kmetijsko 
površino, čeprav na dolgi rok, razen subvencije, to ne prinaša velikega donosa. Posledično 
prihaja do ravnanja, mletja in nasuvanja reliefnih značilnosti krajine, s čimer se počasi trajno 
brišejo vse sledi iz preteklih obdobij. 
Intenzifikacija kmetijstva je mestoma tako agresivna, da dramatično spreminja podobo kulturne 
pokrajine. Zaradi opuščanja steljarjenja v zadnjih letih ter višjih proizvodnih stroškov na 
razgibanem površju prihaja do podiranja dreves, strojnega ruvanja drevesnih štorov in 
izravnavanja razgibanega površja, saj je kmetijstvo na delu obravnavane pokrajine postalo 
intenzivno (Geršič et al. 2018, 76). 
Intenzifikacija in opuščanje trajnostnega kmetovanja vodita k zmanjšanju biološke 
raznovrstnosti in propadu tradicionalno mozaične kulturne krajine. 
Občina Radovljica je zaradi naravovarstvenega pomena leta 2014 naročila izdelavo 
Ureditvenega načrta za Hraške steljnike. V želji po sodelovanju z javnostjo in lastniki zemljišč 
na tem prostoru je občina organizirala srečanje lastnikov zemljišč in zainteresirane javnosti, 
kjer je predstavila predlog ureditvenega načrta, ki so ga na podlagi naravovarstvenikov 
pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Območne enote Bled. Med cilji ureditvenega načrta so 
poudarjene proizvodne funkcije ekološka in integrirana pridelava hrane), ekološke funkcije 
(ohranjanje obstoječega stanja poraslosti z gozdom, vzgoja na področju ekologije in 
ornitologije, vzpostavitev mreže debelejšega drevja z dupli) in socialne funkcije (obujanje starih 
kmečkih opravil, vzgoja na področju ekologije in ornitologije) (Geršič et al. 2018, 65). Takšen 
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načrt bi poleg biodiverzitete na tem območju zelo ugodno deloval tudi pri ohranjanju kulturne 
dediščine na tem prostoru. 
Lastniki zemljišč, predvsem kmetje, ki upravljajo zemljišča na obravnavanem prostoru, so se 
na predlog odzvali zelo negativno in burno zavrnili kakršnokoli zaščito in namensko ohranjanje 
področja. 
Hraški steljniki predstavljajo zanimivo kulturno pokrajino, ki so jo prebivalci okoliških vasi s 
tradicionalnim kmetovanjem ustvarili skozi stoletja. Interes širše skupnosti bi moral biti, da se 
ta proces, ki ga ogrožata tako intenzifikacija kot opuščanje kmetijskih zemljišč, ne prekine, saj 
takšna pokrajina nudi priložnost za trajno kmetijstvo ter zdravo pridelano hrano, ki je med 
prebivalstvom vedno bolj zaželena, posledično pa se ohrani to izjemno in bogato, vendar 
premalo raziskano in cenjeno kulturno dediščino.  
Zaradi bogatih sledi delovanja človeka skozi zgodovino in lažjo obravnavo sem v nadaljevanju 
Hraške steljnike razdelil na dva dela: Hlebce – Steljniki (ID 41) in Hraše – Čebelnjak (ID 42). 
Kljub uradni zaščiti prostora kot “kulturna krajina” se področje ne varuje, kot bi bilo za takšno 
enoto potrebno. Prva večja težava se pojavi že pri neozaveščenosti lastnikov parcel in lokalnih 
prebivalcev. Druga težava pa je v nesodelovanju oz. navskrižnem sodelovanju med 
posameznimi javnimi zavodi. Prostor Hraških steljnikov in kulturne krajine Studenčice nasploh 
bi moral biti podrobneje obravnavan in definiran iz vseh strokovnih smeri ter s tem ustrezno 
zavarovan. Pri varovanju in odločanju glede vseh posegov v prostoru bi morale povezano 
sodelovati vse stroke, ki delujejo v prostoru. 
Vse zgoraj navedene informacije o Hraških steljnikih predstavljajo sledi delovanja človeka v 
prostoru skozi vsa obdobja od njegove naselitve naprej in razlog za današnji topografski izgled 
prostora. Čeprav na videz arheološko nepomembne, so informacije v resnici ključ do 
razumevanja nastanka današnjega izgleda krajine. Rezultat tega delovanja, upravljanja in 
spreminjanja prostora je privedel do današnje kompleksne oblike “starodavne” pokrajine, v 
kateri je mogoče prepoznati že zelo zgodnje elemente človekovega delovanja.  
Krajina je rezultat tisočletnega delovanja različnih procesov in dogodkov. Sledovi teh posegov 
so se kot brazgotine vrezale v površje in mnogokrat zabrisale starejše sledove delovanja ljudi. 
Velikokrat pa so novejši posegi upoštevali starejše sledove in jih ohranili, se jim izognili ali pa 
so jih vključili vase. Kulturna krajina je artefakt, ki je nastal s preurejanjem in predelovanjem 
starejših krajin (Mlekuž 2010, 26). 
Kot primer dobre prakse varovanja ugodnega stanja takšnih krajin lahko omenimo angleški 
model starodavnih gozdov ('Ancient woodland'), ki se glede na definicijo skladajo z Hraškimi 
steljniki. Pojem starodavni gozd pomeni območje gozda, ki je bil na nekem prostoru prisoten 
vsaj že v času prvih novoveških katastrov, torej pri nas v 17. stoletju. Gre za vsaj 300 let stare 
gozdove z avtohtono vegetacijo, ki se lokalno razlikuje glede na mikroklimo in pedološko 
sestavo, kar jih naredi edinstvene in neponovljive. Pomembni elementi starodavnih gozdov so 
arheološke značilnosti, ki jih ti skrivajo pod in nad zemljo. Skozi stoletja je trajnostna izraba 
gozdov privedla do izjemne krajine, ki ponuja različne niše različnim organizmom. Tako so s 
pomočjo trajnostnega in tradicionalnega upravljanja človeka z gozdovi nastali kompleksni 
habitati. Upravljanje z gozdovi je v njih pustilo mnogokatere sledi tradicionalne rabe in tako 
ustvarilo posebne krajine. Zaradi edinstvenosti se takšni gozdovi v Angliji varujejo z največjimi 
možnimi ukrepi in kakršnikoli posegi v prostor so strogo prepovedani in sankcionirani. Na 
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takšnih področjih se izvajajo ukrepi za ohranjanje in povrnitev nekdanjega ugodnega stanja 
(Woodland trust 2020).  
2.1.3 Potok Blatnica in Blate 
Na osrednjem prostoru Dežele so vodni viri redki. Vasi na pobočju Rebra so napajali razni 
vodni izviri in studenci, ki so pritekali iz pobočja. Vsaka vas pod Rebrom ima svoj vodni vir. 
To velja tudi za Vrbo in Breg, ki imata svoj izvir. Tudi prostor v okolici Begunj ima na JV 
strani potok Zgošo, ki teče iz doline Drage in na SZ strani potok Blatnico. Zahodni del Dežele 
je imel na voljo povodje potoka Završnice, ki je gnal mline, žage in kovačije. 
Pomankanje vodnih virov so vsekakor občutili prebivalci Hlebc, Hraš in Studenčic. Edini potok 
na tem delu ravnine je potok Blatnica, ki izvira izza hribov sv. Petra, natančneje izpod Tolstega 
vrha (1225 m. n. v.) na Kališčih. Ravninski del doseže v Begunjah, kjer teče po zahodni strani 
naselja. Pri gradu Katzenstein je zgrajena razbremenilna postaja, kjer ob večjem vodnem dotoku 
odvajajo vodo Blatnice v sosednjo strugo potoka Begunjščica. V preteklosti, ko potoka niso 
regulirali, je Blatnica med naseljema Poljče in Studenčice tvorila večje močvirje,  ki se še danes 
imenuje Blate.  
Iz katastra (Evropa v 19. stoletju) je razvidno, da je Blatnica tekla naprej iz močvirja na Blatih 
proti Studenčicam in Hrašam ter naprej preko Kležnika proti Radovljici. To so potrdila tudi 
arheološka izkopavanja na Ledinah leta 2006 med gradnjo avtoceste, kjer so odkrili staro strugo 
potoka Blatnice (Sagadin, Svoljšak 2007, 8). 
Blate so danes obsežna močvirnato travniška ravnica, ki leži JV od vasi Rodine na SV delu 
Dežele. Do petdesetih let 20. stoletja je bilo na Blatih mogočno močvirje, ki se ga starejši 
domačini še spominjajo. Blate je napajal potok Blatnica. V petdesetih letih 20. stoletja so potok 
delno speljali v umetno strugo, ki danes odvaja vodo Blatnice, močvirje pa so izsušili s pomočjo 
izsuševalnih jarkov. 
Pred 2. svetovno vojno naj bi bilo področje Blat neprehodno, ob visokih vodah pa naj bi se 
spremenilo v plitko jezero. Po nekaterih ustnih spominih sodeč se je ob visokih vodah dalo po 
Blatih voziti z majhnimi lesenimi čolni, s katerimi so lahko nabirali trstičje za izdelavo šturije, 
ki je bila včasih osnova ometov. 
Na to opominja tudi Anton Melik v svojem delu, in sicer: “Tu (na Blatih) v časih velikega 
deževja in spomladi, ko se naglo topi sneg, zastaja voda v plitvem, pa dokaj obsežnem jezercu, 
a v časih večjih povodnji se zgodi, da se prelije proti Hlebcam in odteka celo proti Radovljici” 
(Melik 1959, 36). 
V Krajevnem leksikonu Dravske banovine iz leta 1937 piše, da “Blato jeseni zalije voda, ki ob 




Slika 12: Izsušena ravnica na Blatih danes (foto: R. Humerca) 
Na  obrežju severnega dela Blat se nahaja rimska vila rustika iz 2. stoletja. Razmišljamo lahko, 
da postavitev vile na teraso nad nekdanjim jezerom oz. močvirjem morda ni naključna. 
Nekdanji prebivalci vile rustike so se morda ukvarjali tudi z dejavnostmi, za katere je potrebna 
stoječa voda. Morda se takratni prebivalci niso ukvarjali zgolj z živinorejo in kmetijstvom, 
temveč tudi z ribištvom in lovom močvirnih ptic ter drugimi delikatesami, kot so žabe in 
sladkovodni raki.  Še danes so v strugi potoka, preden ta priteče do velike živinorejske kmetije, 
ki so jo postavili na izsušenem močvirju na Blatih, prisotni številni sladkovodni raki in potočne 
ribe. Kot kažejo zadnje raziskave, ki jih je opravil Oddelek za arheologijo v letu 2019, je velika 
verjetnost, da je bil rimska vila preko močvirja povezana z za enkrat še ne do konca raziskanimi 
strukturami na južnem delu močvirja (Rodine – Černevšce ID 47). 
JZ del Blat deli stara cesta, ki jo danes domačini poimenujejo Bela oz. Cesarska cesta in je 
služila od 18. stoletja naprej kot poštna povezava Ljubljana, Beljak, Dunaj.  
Območje Blat je bilo verjetno prvič obsežnejše regulirano ob ureditvi Cesarske ceste leta 1734. 
Jarek za odvodnjavanje poteka ob cesti vse do križišča s cesto, ki povezuje Studenčice z 
Rodinami (Jarc 2004, 14). 
Hraše in Hlebce sta mlajši naselji in sta se morali napajati z vodo iz višje ležečih Blat. Vsako 
od obeh naselij je od svojega nastanka naprej moralo vzdrževati svoj lasten studenec, ki je tekel 
skozi vas. Hraše so uporabljale vodo, ki je prihajala s Studenčic, Hlebce pa vodo, ki je bila 
preusmerjena iz močvirja za Poljčami in je pritekla po speljani strugi skozi vas (Jarc 2004, 14). 
Sledi kanala so ponekod še danes vidne v konfiguraciji terena. 
Blatnica je bila tako močna, da je še vse do 1. svetovne vojne poganjala mlin v Hlebcah, ki je 
bil v hiši Hlebce 23 (pri Gonču). Sledem nekdanjih rak je še mogoče slediti po zemljišču (Jarc 




Zanimiva topografska značilnost so bile kotanje ob strugi Blatnice med Studenčicami in 
Hrašami. Boris Kozinc iz Hraš je povedal: '' Leta 1962 (ko sem bil star 10 let) je bila struga 
med Studenčicami in Hrašami precej manj globoka kot danes. Tako se je voda ob deževju 
večkrat zlivala po polju, kjer so bile številne groblje in kotanje, ki jih je voda napolnila. Po 
pripovedovanju moje mame Tončke so se kot otroci tam tudi hladili v poletnih dneh (Kozinc 
2020, ustni vir). 
Danes je ravnica na Blatih popolnoma izsušena (sl. 12).  
Z umikanjem ledenika je ta pri Hrašah in Hlebcah odlagal morene, Prasava je takrat tekla pod 
Rodinami in Poljčami, kasneje se je umaknila skupaj z ledenikom nižje proti jugu. Ostanek 
takratne struge pa je ravnina na Blatih (Melik 1959, 34). 
Po umiku Prasave je ravnino zalila Blatnica in verjetno ustvarila jezero, ki se je počasi 
spreminjalo v mogočno močvirje. Na SV delu Blat se teren nekoliko dvigne.  
Na dvignjenem delu je danes manjše, delno ohranjeno mokrišče. Velikost preostalega mokrišča 
je približno 100 x 50 m. Gre za močvirnat teren, kjer voda zastaja celo leto, tudi med sušami. 
Iz močvirja je na spodnjem delu speljan izsuševalni jarek. Tukaj raste kar nekaj vrst rastlin, ki 
so značilne za mokrišča in so indikatorji stalne prisotnosti vode, kar je pomemben dejavnik za 
ohranitev peloda.  
Pod vodstvom dr. Maje Andrič iz ZRC SAZU je bilo 2. 7. 2020 na ohranjenem močvirju 
opravljeno vrtanje v sediment.  Izvrtana je bila približno 4 m globoka vrtina. Sediment v 
zgornjih plasteh je močno oksidiran in verjetno ni primeren za ohranitev peloda. Na globini 
približno 2 m se pojavi več centimetrov debela plast jezerske krede, pod njo pa sediment ni 
oksidiran in primeren za ohranitev pelodnih zrn. V sedimentu so vidne plasti burnih dogajanj v 
preteklosti, ki verjetno pomenijo močnejše povodnji in posuvanje materiala iz Peči.  
 
Slika 13: Odvzem paleobotaničnega vzorca sedimenta na Blatih (foto: R. Humerca) 
Če je vzorec sedimenta dobro ohranjen, bo mogoče dobiti podatke o vegetaciji ob nastajanju 
močvirja, v prazgodovini, skozi rimsko obdobje in srednji vek. Podatki o nekdanji vegetaciji bi 
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bistveno pomagali pri rekonstrukcije nekdanje krajine, močvirja oz. jezera, pripomogli pa bi 
tudi k razumevanju izkoriščanja krajine od bronaste dobe naprej. V neposredni bližini močvirja 
so bile najdene naključne najdbe iz bronaste, železne, rimske in srednjeveške dobe.  
Blate so v preteklosti verjetno igrale pomembno vlogo pri zalogi z vodo in hrano ter drugimi 
surovinami, ki so jih po vsej verjetnosti izrabljali skozi vsa obdobja do 50-tih let 20. stoletja, 
ko so Blate izsušili in s tem močno vplivali na ekosistem in izgled kulturne krajine Studenčice. 
Prav tako pa je verjetno imelo mogočno močvirje tudi mistični pomen pri nekdanjih prebivalcih 
tega prostora. 
Glede na to, da se je slučajno ohranil majhen košček močvirja, na katerem zastaja voda skozi 
celotno leto, bi bilo smiselno razmišljati o zaščiti tega prostora. Predvsem bi bilo potrebno 
ustaviti vse posege, ki neposredno vplivajo na še ohranjeno mokrišče. To je še zadnji kos nekdaj 
mogočnega močvirja, ki je nekoč močno vplivalo na kulturni in ekosistemski razvoj kulturne 
krajine oziroma celotne Dežele. To majhno mokrišče danes zagotavlja dom mnogim 
organizmom, prav tako pa v sebi skriva dragocene arheološke oziroma paleobotanične podatke, 
ki bi nam močno pomagali pri rekonstrukciji in razumevanju nekdanjega okolja na področju 
Dežele. 
Takšna raziskava bi močno pripomogla k poznavanju razvoja okolja skozi zgodovino ter k 
razumevanju rimske ekonomije na Gorenjskem, ki nam je danes skoraj popolnoma nepoznana. 
Prisotnost ohranjenega močvirja poleg rimske vile iz 1. polovice 2. stoletja je prava redkost in 
dragocen vir podatkov. Rezultati raziskave bi lahko bili tudi v pomoč pri rekonstrukciji drugih 
predalpskih pokrajin skozi različna obdobja, rezultate nekdanje ekonomije pa bi se lahko 
primerjalo z drugimi paleobotaničnimi raziskavami in s tem primerjalo stopnjo razvitosti in 
povezanosti med različnimi prostori. 
Ob naslednjih morebitnih raziskavah najdišča vile rustike na Rodinah (ID 28) bi se bilo 
potrebno poleg ostalih arheoloških raziskav bolj podrobno osredotočiti tudi na prepoznavanje 
in pridobivanje arheozooloških in arheobotaničnih ostankov iz arheološkega konteksta. To nam 
ne bi dalo odgovora samo glede življenja znotraj objekta, temveč vpogled v razvoj celotne 
lokalne krajine ter na stanje nekdanjega jezera oziroma močvirja. 
2.1.4. Gomile in groblje 
Skozi stoletja so ljudje čistili obdelovalne površine in kamenje, ki je prišlo na dan med oranjem 
njiv, metali na kupe. Tako so se ustvarile kamnite groblje, ki jih lahko razdelimo na okrogle in 
mejičaste. Ljudje so kamenje metali večinoma na mesta, neprimerna za kmetovanje, kot so 
večje skale, grmovje ali štori. V časih, ko ni bilo smetišč, so ljudje pogosto predmete (smeti), 
ki jih niso več potrebovali, odvrgli na groblje. Tako so skozi stoletja groblje postale pomemben 
vir informacij. 
Mejičaste groblje (sl. 14) se v večini primerov pojavljajo med parcelami. Večina medparcelnih 
drevesnih mejic danes raste iz dolgih, nekaj metrov širokih grobelj, ki so nastale, ko so ljudje 
iz obeh parcel, katere mejijo na mejico, metali pobrano kamenje na meje parcel. Tako so nastale 
značilne oblike mejičastih, dolgih grobelj, ki v večini primerov razmejujejo eno parcelo od 
druge. Večina takih grobelj poteka v smeri JZ–SV in se skoraj vse pokrivajo s parcelno 
razdelitvijo. Mejičaste groblje so lahko neprekinjeno dolge nekaj metrov, lahko pa gre za več 





Slika 14: Primer podolgovate mejičaste groblje severno od vasi Hraše (foto: R. Humerca) 
Druga oblika grobelj so okrogle kamnite groblje, ki v večini primerov niso simetrične in niso 
povsem konkavne. To so groblje, ki so nastale na točkah znotraj zemljišča, ki ni bilo primerno 
za obdelavo. Takšne točke lahko predstavljajo skale, ki gledajo iz površine zemlje, balvani, 
štori, grmovje, prostori s plitko prstjo, ruševine in temelji stavb, strukture neke stare izrabe 
prostora, kot so na primer gomile, in drugo. Ker takšnih točk ni bilo mogoče odstraniti iz 
zemljišča oz. bi bilo to preveč zahtevno, so jih izkoristili tako, da so na njih oz. ob njih začeli 
odlagati kamenje. Sčasoma so se oblikovali kupi kamenja. 
Kot primes kamnitim grobljam se pogosto pojavijo tudi fragmenti keramike in drugi predmeti, 
ki so na grobljah pristali kot smeti. Verjetno so groblje uporabljali tudi za odmetavanje odpada, 
če ne prej, pa vsaj od konca 19. stoletja naprej. To dokazuje groblja “Pri pleschem polu”, v 
kateri je bilo, ko so jo izravnali v zgornjem sloju, veliko keramičnih, steklenih in porcelanastih 
črepinj iz začetka 20. stoletja. Enako velja tudi za grobljo pri “Mihovem boštu”, ki je vsebovala 
prav tako veliko keramičnih in steklenih črepinj oz. odpada iz konca 19. in začetka 20. stoletja. 
Veliko grobelj med prodniki vsebuje različne kovane železne predmete iz časa 19. in začetka 
20. stoletja, kot so npr. kovani žeblji, ostanki orodja, deli kovinskega posodja, kovani tečaji 
kmečkih skrinj in drugo. Redko se med kamenji pojavljajo kosi obdelanega zelenega tufa, kot 
so fragmenti hišnih portalov in hišnega tlaka, ki so verjetno rezultat nekdanjega gradbenega 
odpada. 




Slika 15: Koncentracija grobelj na območju severne Dežele (vir: Mlekuž 2010, sl. 13) 
Leta 2010 je izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž s pomočjo tehnologije lidar opravil kartiranje 
anomalij na področju SZ in SV Dežele. Iz točkastih podatkov je bil narejen digitalni model 
terena. S pomočjo lidar modela golih tal se v topografiji terena odražajo tudi manjše variacije 
(Mlekuž 2010, 8). Raziskava kaže, da je največja koncentracija grobelj koncentrira v zaledju 
vile rustike na Rodinah (sl. 15). Morda je razlog v tem, da je bil prostor v zaledju vile skozi 
zgodovino dalj časa obdelovan kot drugi deli. Ker prostor geomorfološko ne izstopa in ker je 
tukaj grobelj več kot v neposredni bližini, lahko to povežemo s prisotnostjo vile rustike. Eden 
od vrhov gostote grobelj je ravno v neposrednem zaledju vile rustike, ves prostor severno in SZ 
od le-te pa je prekrit z grobljami. Če gostota grobelj kaže na intenzivnost oz. časovno globino 
agrarnih aktivnosti, potem je prostor v okolici vile rustike najdlje oz. najintenzivneje obdelovan 
(Mlekuž 2010, 16). 
Kamnite groblje so služile tudi kot vir gradbenega materiala. Franc Legat iz Breznice je 
povedal, da so včasih, ko so ljudje še ročno čistili polja in njive ter kamenje metali na groblje, 
govorili, da “ko bodo gradili hišo, bodo to kamenje uporabili za gradnjo” (Legat 2019, ustni 
vir). 
V okolici ni kamnolomov, ki bi zagotavljali kamenje za gradnjo. Prav tako je večina starih 
kmečkih hiš zgrajena iz prodnikov. To pomeni, da so kamenje za gradnjo pridobivali 
neposredno iz bližnjega okolja in uporabili kamenje, ki je prišlo iz zemlje kot stranski produkt 
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med obdelovanjem površin. Nekatere kamnite groblje so lahko zelo stare, saj so ljudje na ista 
mesta odlagali kamenje skozi več stoletij. 
 
 
Slika 16: Kamnita groblja od blizu, severno od vasi Hraše (foto: R. Humerca) 
Omeniti je potrebno še groblje, ki so v resnici ostanki ruševin nekdanjih struktur. Lep primer 
vidimo na področju vile rustike, ki dolge poldogovate groblje v obliki kvadrata v resnici 
predstavljajo ruševino nekdanje vile. Podoben primer imamo na zahodni strani vasi Vrba, kjer 
razporejenost poldogovatih grobelj nakazuje na ruševino. Podobno je tudi na področju 
potencialnega antičnega najdišča Vrba - Za stagnami in na lokaciji Hraše – Hudičeva groblja. 
V mislih pa moramo imeti tudi to, da so takšne groblje skozi kasnejša obdobja ljudje uporabljali 
za odlaganje kamenja iz njiv in je zato njihova oblika lahko popolnoma drugačna od prvotne 
ruševine. 
Vendar vse izbokline ne predstavljajo samo groblje temveč nam naključne najdbe. 
Razporejenost in posamezne strokovne raziskave nakazujejo, da gre verjetno tudi za večje 
število grobnih gomil. 
Kot trden dokaz za to lahko uporabimo grobne najdbe pri Doslovčah, kjer so bili 
zgodnjesrednjeveški skeleti pokopani v grobljo (Lux 2007, 48). Prav tako se v okolici pojavljajo 
zakladne najdbe, ki so bile položene v groblje in naključno odkrite med ravnanjem grobelj – 
zakladna najdba rimskih novcev iz Vrbe (Meterc 1981, 28) ali pa Sebenjski zaklad iz okolice 
Bleda (Pleterski 1987, 237). 
Na prisotnost grobnih gomil/grobelj nakazujejo tudi naključne najdbe iz latenskih in rimskih 
obdobij, ki so bile naključno ali nenaključno odkrite na oz. v neposredni okolici gomil/grobelj. 
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Iz nekaterih izravnanih oz. uničenih gomil/grobelj so prišle iz zemlje najdbe kosti in žlindre 
(več o tem v poglavju Popis uničenj). 
Dejstvo je tudi, da grobišča, ki bi pripadal vili rustiki na Rodinah še niso odkrili. Prav tako ni 
odkritih prazgodovinskih, verjetno gomilnih grobišč.   
Glede na obliko in sestavo posamezne groblje ne moremo trditi, ali gre za rezultat čiščenja 
kmetijskih površin ali pa morda za grobno gomilo. Tukaj se pojavi tudi vprašanje o 
orientacijskih in posvečenih grobljah, ki so jih ljudje izdelali namerno kot smerokaze v prostoru 
ali pa kot simbol čaščenja na nekem prostoru, kot je npr. Drekovnik nad Rodinami (ID 48), kjer 
naj bi na križišču poti že pred izgradnjo cerkve sv. Klemena v Rodinah, stala kamnita groblja 
posvečena nekemu maliku – božanstvu (Jarc 2010, 58). Zaradi tega bom v nadaljevanju 
uporabljal izraz gomila/groblja, saj do strokovnih raziskav, ki bi dokazale, kaj se pravzaprav 
skriva v sredini teh skrivnostnih “kupov” ne moremo govoriti ne o eni in ne o drugi obliki. 
Tudi če gre za očitno obliko kamnite groblje, je morda na prvotnem mestu stala grobna gomila, 
na katero so ljudje kasneje zaradi neprimernega terena za kmetijsko obdelavo začeli odlagati 
kamenje.  
Nekatere gomile/groblje so postavljene na dominantnih mestih (sl. 18), kot so na vrhih najvišjih 
predelov in so skoraj vedno postavljene v skupino dveh. Ta postavitev je značilna predvsem za 
področje znotraj Hraških steljnikov. Tukaj se pojavi vprašanje, v primeru, da gre le za kamnito 
grobljo, zakaj bi ljudje kamenje nosili na najvišje predele in tam oblikovali groblje. V 
neposredni bližini teh gomil/grobelj ni primernega področja za njive, tla so večinoma plitka in 
reliefno zelo razgibana. Tudi če bi ljudje kamenje pobirali iz okolice v razdalji nekaj 10 metrov, 
zakaj bi potem kamenje nosili na najvišje predele in zakaj bi iz njega oblikovali dve 
gomili/groblji, ki sta ena od druge oddaljeni le 2 ali 3 metre, verjetno bi bilo precej lažje vse 
kamenje metati le na en kup. Prav tako se postavi vprašanje o pravilnih in simetričnih okroglih 
oblikah. Kamnite groblje v večini primerov niso pravilno okrogle, tudi višina ni enakomerna. 
 
Slika 17: Gomile/groblje na stari razglednici Smokuča (arhiv: fototeka GM Kranj) 
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Za gomile/groblje na področju Hraških steljnikov je značilno, da imajo najbolj značilne in 
dominantne gomile/groblje na sredini do 2,5 m široko vdolbino, ki je morda ostanek nekdanjih 
roparskih jaškov ali pa udornina notranje kamre. Te “vdolbine” so že precej zasute in zabrisane 
in v njih ni opaziti večje količine prodnikov. 
 
Slika 18: Gomili/groblji, postavljeni na vrh grebena znotraj Hraških steljnikov na lokaciji Hlebce – Steljniki (foto: P. 
Humerca) 
Drug primer je iz zahodnega in južnega dela Dežele, kjer se gomile/groblje pravilnih simetrično 
okroglih in konkavnih oblik pojavljajo po sredini travnikov in so postavljene po določenih 
vzorcih, kot so trikotniki, kvadrati, vzporedne črte ali pa le posamezne gomile/groblje sredi 
travnika (sl. 19). Vse gomile/groblje so lepo preraščene z rušo. Tukaj se ponovno postavi 
vprašanje, zakaj takšna lokacija, zakaj so ljudje postavili gomile/groblje ravno na področja 
najbolj kakovostne zemlje in zakaj na toliko majhnih, le nekaj metrov med seboj ločenih kupov. 
Tudi če gre le za kamnite groblje, ki so rezultat čiščenja kmetijskih površin, je takšna 
razporeditev po zemljišču iz današnje perspektive zelo nefunkcionalna.  
Veliko podolgastih in mejičastih grobelj ter okroglastih kamnitih grobelj nepravilnih oblik se 
prekriva z današnjo parcelacijo, medtem ko se pravilno okrogle konkavne gomile/groblje v 
večini primerov z današnjo razdelitvijo zemljišč ne prekrivajo. 
Nekatere groblje se ozirajo na topografske značilnosti, kot so ježe in terase, ter na kolovoze. 
Tudi podolgovate groblje sestavljajo nepravilno mrežo, ki se navezuje predvsem na topografske 
značilnosti, in se ne navezujejo na nikakršen modul, ki bi bil lahko vezan na rimski actus 
(Mlekuž 2010, 16). 
Tudi moderna zemljiška razdelitev na grudaste delce oziroma prave delce ne kaže na pravilne 
mreže, ki so značilne za rimsko centuriacijo. To pa ne pomeni, da se kulturna krajina ni 
oblikovala že v rimskem obdobju. Koncentracija grobelj v krajini sugerira, da ima krajina 
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precejšnjo časovno globino. Vprašanje je tudi, če je bil prostor vile rustike v Rodinah sploh 
centuriran in če centuriacijo sploh lahko pričakujemo tako daleč od Karnija (Mlekuž 2010, 16). 
 
Slika 19: Gomile/groblje na Partah (foto: P. Humerca) 
Severno od vile rustike na Rodinah se gomile/groblje pojavljajo nanizane v črtah, ki se delno 
ujemajo s parcelacijo. Za večino teh gomil/grobelj je značilno, da niso pravilno okrogle. Na tem 
prostoru je veliko takih, ki niso prekrite z rušo in lahko z gotovostjo trdimo, da gre za kamnite 
groblje, vendar pa ne vemo, kaj se skriva pod njimi. 
Gomile/groblje se vzhodno od linije Begunje-Hlebce-Lesce ne pojavljajo več. 
3. Poselitev Dežele skozi obdobja 
Poselitvena slika Dežele se je verjetno delno izoblikovala že v stari železni dobi in se utrdila v 
pozni antiki. Zgodnjesrednjeveška poselitev se je očitno delno navezala že na antično. 
Naseljevanje na staroselskih osnovah je značilnost najstarejše slovanske naselitve. Gostota 
naselij, predvsem pod Stolom in na JZ delu Dežele (Radovljica, Lesce), se verjetno ni bistveno 
spremenila, le naselja so se do danes močno razširila (Sagadin 2000, 155). 
Tega pa ne moremo trditi za naselja v osrednjem delu Dežele, ki so nekoliko odmaknjena od 
najpomembnejših trgovskih poti. Naselja Vrbnje, Nova vas, Zapuže, Hlebce, Hraše, Studenčice 
in morda celo Vrba, ki je imela neke osnove že v antiki, so se verjetno dokončno oblikovale 
šele v srednjem veku. 
Vasi Hlebce, Nova vas in Dvorska vas so nastale, ko je briksenska škofija prejela del 
nekoloniziranega in neposeljenega območja na desni strani brega Save. Najprej je bila 
kolonizirana Dvorska vas, nato Nova vas in nazadnje najverjetneje na začetku 12. stoletja še 
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področje Hlebc. V celoti so vse tri vasi ob nastanku verjetno pripadale blejski proštiji, manj 
verjetno Blejskemu gospostvu (Lavrenčak 2017, 1). 
3.1. Prazgodovina 
Najstarejši znani dokazi poselitve in uporabe tega prostora so bili odkriti na Gradišču pri 
Radovljici, kjer je na trapezoidno oblikovani ravni terasi, ki je na vzhodni in zahodni strani 
naravno zavarovana, na severni pa je bil umetno narejen obrambni jarek, bila odkrita dvojna 
naselbinska plast. Starejša poselitvena plast sodi v pozno obdobje srednjega paleolitika pred 
40.000 let pr. n. št., katerega predstavljajo številčni primerki artefaktov iz silicifiranega 
zelenkastega tufa. Mlajša plast pa je bila iz časa poznega eneolitika in zgodnje bronaste dobe 
ter sodi v čas 19.–18. stoletje pr. n. št. (Meterc 2000, 68). 
Za najstarejše stalne ali sezonske poselitve zgornjega gorenjskega prostora je značilno, da je 
zaradi gospodarskih ali politično pogojenih potreb poseljevanje verjetno potekalo ob toku reke 
Save in njenih pritokov iz JZ panonskega področja navzgor. Tu so na ugodnih in naravno 
zavarovanih krajih postavili stalne ali sezonske naselbine (Meterc 2000, 68). 
Za visokogorenjski prostor in Deželo je značilno, da je iz področja poznanih kar nekaj slučajnih 
posameznih najdb sekir, suličnih osti in bodal iz časa 13. stoletja pr. n. št., vendar skoraj vse te 
najdbe izvirajo iz tras tranzitnih poti, ki so prečkale to področje, in ne dokazujejo kontinuitete 
stalne poselitve. Tak primer je najdba bronaste sulične osti, ki jo je na njivi v Predtrgu pred 2. 
svetovno vojno našel F. Pretnar (Meterc 2000, 68). 
Med starejše naselbinske točke vsekakor spada Jama pod Jamarskim vrhom pri Begunjah, kjer 
je bila med drugim odkrita tudi keramika iz konca bronaste dobe oz. iz začetka t.i. kulture žarnih 
grobišč (12.–8. stoletje pr. n. št.). Njen pojav sicer pomeni zaključek bronaste dobe, prav na 
Gorenjskem pa predstavlja začetek nekega, sicer kratkotrajnega, a cvetočega obdobja. Zdi se, 
da premik nosilcev te kulture iz panonskih ravnic, kjer je njeno avtohtono okolje, v alpske 
doline dejansko pomeni predhodnico t. i. trakokimerijskega vdora, ki prinaša začetek stare 
železne dobe oz. halštatskega obdobja (Sagadin 2000, 146). 
Do prve znane strnjene in stalne poselitve področja Dežele je prišlo v halštatskem obdobju 
starejše železne dobe (prva polovica 1. tisočletja pr. n. št.). Zdi se, da  so prve naselbine nastale 
na naravnih in umetno prirejenih terasah, v prisojnih pobočjih Rebra (Meterc 2000, 68). 
Življenje te kulturne skupine v 6. stoletju pr. n. št. zamre. V 5. stoletju pr. n. št. današnje 
gorenjsko področje ponovno poselijo novi prebivalci, ki so, kakor kažejo značilnosti 
mladohalštatske kulture 5. stoletja pr. n. št. tega predela, prihajali tako z juga kot zahoda. Pojavi 
se nov tip poselitve. Naselbine nastajajo predvsem na osamelcih in morenskih hrbtih v 
ravninskem delu v bližini porečja Save in njenih pritokov. Za ta čas je značilno pokopavanje v 
gomilah, v katerih je v večini primerov po eden žgan grob v žari (primeri iz Bleda in Črnivca). 
Pojav gomile je potrebno povezati z vplivi dolenjske, žganega pokopa pod njo pa z vplivi 
posoške svetolucijske halštatske kulturne skupine (Meterc 2000, 69). 
Trenutno je na področju Dežele poznanih vsaj 11 najdišč, ki jih lahko povežemo z 
prazgodovino. Z izjemo najdišča Begunje – Grad jama (ID 2), vsa najdišča predstavljajo 
domnevne naselbine. Ostanki prazgodovinske keramike na najdišču Begunje – Grad jama (ID 
2) verjetno prav tako nakazujejo poselitev tega območja. Določeni viri in zgodbe pripovedujejo 
o prazgodovinski naselbini tudi na področju Smokuč – Krnica (ID 48), vendar pa to področje 
še ni bilo nikoli raziskano in za to nimamo trdnih dokazov. 
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Največja koncentracija prazgodovinskih najdišč se je oblikovala na prisojnih pobočjih Rebra. 
Gre za naselbine, ki so večinoma umeščene na prisojna pobočja in so brez jasno določljivih 
obrambnih nasipov. Od prehoda v jeseniško Dolino pri Mostah do Begunj je skupno poznanih 
vsaj 7 prazgodovinskih poselitvenih območij. Najdišča, ki zelo verjetno predstavljajo naselbine 
so: Moste – Gorička (ID 16), Žirovnica – Lipje (ID 39), Selo pri Žirovnici – Lebence (ID 30), 
Selo pri Žirovnici –Selca (ID 37), Zabreznica – sv. Lovrenc (ID 36)) in Begunje – Njivice (ID 
4).  
Za večino teh domnevnih naselbin je značilno, da so proti dolini omejene z suhim zidom, ki je 
danes na terenu viden le kot izrazit rob. Vse domnevne naselbine imajo vhod na JZ strani. 
Oblikovanost terena posameznih gradišč daje slutiti posamezne oblike objektov (Sagadin 2000, 
147). 
Naštete naselbine so verjetno predhodnice današnjih vasi. Mnoge zgodbe in lokalne pripovedke 
v različnih različicah govorijo o vaseh, ki so nekoč obstajale na pobočjih Rebra in jih je kasneje 
zasul plaz. Zaradi plazovitosti so se prebivalci kasneje preselili v nižino, kjer so bili varni pred 
plazovi. Za vse domnevne naselbine na Rebru je značilno, da so imele vsaka svoj vodni vir v 
neposredni bližini. 
Terenska opažanja kažejo, da so do sedaj dokazana naselja verjetno res vsaj za tretjino zasuta z 
melišči, ki se vsipavajo s pobočja Rebra (Sagadin 2000, 147). 
Prisojna pobočja so ljudem zagotavljala varnost in preglednost, prav tako pa je osončenost 
verjetno igrala dokaj pomembno vlogo v času mrzlih zim, saj se na pobočjih Rebra sneg stopi 
najhitreje. Takoj pod vznožjem so verjetno imeli obdelovalne površine, ki so jih lahko nadzirali 
iz pobočji.  
Drug sklop prazgodovinskih najdišč se nahaja na južnem delu Dežele v okolici Radovljice, kjer 
so domnevne naselbine postavljene na pomolu, terasi ali ravnem platoju osamelca. Na tem delu 
Dežele imamo opraviti z vsaj štirimi domnevnimi naselbinami: – Radovljica – Batranca (ID 
19), Radovljica – Preval (ID 26), Radovljica – Gradišče (ID 20) in Radovljica – Žale (ID 27). 
Domnevna naselbina Radovljica – Batranca (ID 19) je postavljena na ravnem platoju osamelca. 
Obdaja ga nasip, vhod je na južni strani. Verjetno to najdišče predstavlja eno večjih 
prazgodovinskih naselbin na področju Dežele, če ne kar na področju Gorenjske. 
Kljub temu, da je večina prazgodovinskih naselbin postavljena na višje ležečih predelih in 
poznane prazgodovinske poselitve iz nižine nimamo, pa naključne latenske najdbe iz področja 
Hraških steljnikov nakazujejo na to, da je bila krajina verjetno izrabljana in morda delno tudi 
že oblikovana že takrat. Večje koncentracije prazgodovinskih najdb, ki jih hranijo tamkajšnji 
domačini, naj bi se pojavljale neposredno ob gomilah/grobljah, kar nam morda daje slutiti, da 
bi morda med gomilami/grobljami na dominantnih točkah Hraških steljnikov lahko iskali tudi 
mladohalštatske gomile.  
Sledi prazgodovine na Deželi (sl. 20) najdemo na lokacijah: Begunje – Grad Jama (2), Begunje 
– Gradišče Njivice (4), Doslovče – Grobišče 24a (13), Moste – Gorička (16), Radovljica – 
Batranca (19), Radovljica – Gradišče (20), Radovljica – Preval (26), Radovljica – Žale (27), 
Selo pri Žirovnici – Lebenice (30), Zabreznica – Sv. Lovrenc (36), Zabreznica – Selce (37), 




Slika 20: Prazgodovinska najdišča Dežele (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
3.2. Rimska doba 
V zadnjem stoletju pred našim štetjem je v ta prostor postopoma najprej trgovsko in kulturno 
ter kasneje tudi politično vstopil rimski imperij. Današnje področje Dežele oz. celotne Visoke 
Gorenjske je bilo do tedaj vključeno v kraljestvo Norik. Kraljestvo Norik je bil do sredine 1. 
stoletja pr. n. št. samostojno pridruženo rimski državi, od takrat naprej pa je bilo priključeno 
tudi vojaško in politično kot provinca Norik. Te spremembe se odražajo na številnih področjih 
materialne in duhovne kulture ter v novem načinu gospodarjenja – živahnejša trgovina, 
intenzivnejše poljedelstvo in obrt. Naselbine se iz višje ležečih predelov premaknejo v nižino, 
večinoma ob trgovske poti. Položaj rimskodobnih najdišč na območju Dežele to potrjuje, saj se 
naselitev ne omejuje več le na naravno zavarovana in višje ležeča območja, ampak se naselitev 
pojavi tudi na ravninskem delu – Vrba, Lesce, Rodine, … Razlog za to je, da prebivalcem ni 
več potrebno skrbeti za varnost, saj jo zagotavlja država že na mejah (Sagadin 2000, 148). 
Med pomembnejše naselitvene točke v rimskem obdobju na področju Dežele lahko štejemo 
področje vasi pod Stolom, kjer so antična in poznoantična odkritja prisotna na področju skoraj 
vseh današnjih vasi, vse od Most do Begunj. Pomembnejšo in eno zgodnejših točk antične 
poselitve predstavlja vila rustika na Rodinah (ID 28) iz 2. polovice 1. stoletja. Antična poselitev 
se širi tudi proti jugu in zahodu – Vrba, Rodine, Lesce, Radovljica. Zakladne najdbe rimskih 
novcev iz Vrbe (ID 33) in Zabreznice (ID 38) odsevajo burna dogajanja v 4. stoletju, ko se prva 
ljudstva začnejo pomikati in prodirati proti rimskemu imperiju.  
Iz tega časa so tudi posamezne najdbe, ki so bile odkrite naključno med gradnjo ali pa so jih 




Kljub zatonu Rimskega imperija se življenje na Deželi nadaljuje. Staroselci se v tem času pred 
prihodom novih ljudstev zatekajo v višinske naselbine – Ajdna nad Potoki, sv. Lovrenc nad 
Zabreznico (ID 36) in Gradišče v dolini Drage. Prihod Slovanov in nadaljevanje življenja na 
Deželi dokazujejo številna poznoantična grobišča, ki so v večji meri umeščena na področja 
današnjih vasi pod Stolom, v Begunje in v Lesce. Pozno antična zemljanka na področju sv. 
Radegunde na Bregu (ID 9) nam daje vpogled v arhitekturo tistega obdobja. 
Cerkev sv. Martina v Mostah (ID 15) ima svojo predhodnico, za katero lahko domnevamo, da 
je obstajala že v času pozne antike. Na to nakazuje tudi poganski obred pri pokopu – drobci 
oglja in zoglenela pšenična zrna v grobu (Sagadin 1985, 382). 
Sledi rimskih, antičnih in poznoantičnih sledi najdemo na lokacijah (sl. 21): Begunje – Farna 
cerkev (1), Begunje – Grad Jama (2), Begunje – Sv. Peter (8), Breg – Sv. Radegunda (9), 
Doslovče – Zgodnjesrednjeveško grobišče (12), Lesce – Sv. Marija (14), Moste – Sv. Martin 
(15), Moste – Gorička (16), Moste – Žumrova njiva (18), Radovljica – Ledine (22), Radovljica 
– Žale (27), Rodine – Vila rustika (28), Smokuč – Grobišče sredi vasi (31), Smokuč – Grobišče 
na zahodni strani vasi (32), Vrba – depojska najdba centenionov (33), Vrba – Za stagnami (34), 
Vrba – Arheološko območje ob vaški poti (35), Zabreznica – Sv. Lovrenc (36), Zabreznica – 
Gasilski dom (38), Žirovnica – Poznoantično grobišče (40), Rodine – Černevšce (47) in 
Smokuč – Anderlova groblja (49). 
 
Slika 21: Antična in poznoantična najdišča Dežele (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
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3.3. Zgodnji srednji vek  
Zgodnjesrednjeveška poselitev se delno že ujema z današnjo poselitvijo. To lahko govorimo 
predvsem za vasi pod Stolom, kjer ima skoraj vsaka vas svoje zgodnjesrednjeveško grobišče. 
Zgodnjesrednjeveško središče lahko domnevamo tudi na pomolu, kjer danes stoji staro mestno 
jedro Radovljice (Avguštin 1995, 79), in v Lescah (ID 14) (Meterc 1999, 147). Za vsa grobišča 
je značilno, da se nahajajo v ravnini. Kako je bilo z naselbinami, pa ne moremo z gotovostjo 
trditi, da so bile prav tako vse od njih v ravnini. Nekateri viri in pripovedi govorijo o 
zgodnjesrednjeveški naselbini na Krnici nad današnjim Smokučem (ID 48), ki naj bi jo v 
srednjem veku zasul plaz, takrat naj bi se šele oblikoval današnji Smokuč (Jarc 2017, 186). Prav 
tako za zgodnjesrednjeveško poselitev nimamo dokazov v osrednjih vaseh Dežele – Vrba, 
Studenčice, Hraše, Hlebce, Nova vas. Za slednje štiri verjetno velja, da so mlajšega nastanka. 
Sledi zgodnjega srednjega veka (sl. 22) najdemo na lokacijah: Begunje – Zgodnjesrednjeveško 
grobišče (7), Breg – Sv. Radegunda (9), Doslovče – Zgodnjesrednjeveško grobišče (12), Lesce 
– Sv. Marija (14), Moste – Sv. Martin (15), Moste – Rožičev vrt (17), Radovljica – Nekropola 
na Linhartovem trgu (23), Radovljica – Nekropola v Predtrgu (24), Rodine – 
Zgodnjesrednjeveško grobišče (29), Smokuč – Grobišče sredi vasi (31) in Žirovnica – 
Poznoantično grobišče (40)  
 
Slika 22: Zgodnjesrednjeveška najdišča Dežele (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
3.4. Srednji vek 
V času srednjega veka je bila verjetno poselitvena slika že precej podobna današnji. V tem času 
se verjetno oblikujejo tudi vasi, ki so nekoliko odmaknjene od pomembnih trgovskih poti. Za 
vasi Studenčice, Hraše in Hlebce je značilno, da so nanizane vzporedno z edinim vodnim virom 
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v osrednjem delu Dežele. Skozi Hlebce voda prvotno ni tekla, vendar je nujna potreba po 
vodnem viru privedla do tega, da so vodo po umetnem kanalu speljali skozi vas.  
V poznem srednjem veku Deželo pretresejo vpadi Turkov. V 15. stoletju Radovljica dobi 
mestne pravice in obzidje. Vemo, da se Turki Radovljici nevarno približajo leta 1475 (Gestrin 
1992, 32). Odraz strahu pred roparskimi pohodi Turkov je morda zakladna najdba srednjeveških 
srebrnih pfenigov iz obšolskega vrta pod Oblo gorico (ID 25), ki je vsebovala skupno več kot 
1450 srebrnih novcev iz konca 14. in začetka 15. stoletja. V času turških vpadov so si prebivalci 
vasi pod Stolom zavetje poiskali v strmih stenah in pobočjih Karavank. Ena bolj znanih je 
Turška jama v Gozdašnici nad Završnico, čeprav so se verjetno ljudje skrivali tudi drugje. Pred 
Turki naj bi se ljudje zatekli tudi na skalno polico sv. Lovrenca (ID 36), kjer so zgradili majhne 
'tamare' (Legat 2008, 59). Eno bolj pomembnih skrivališč pred Turki na ravninskem delu 
Dežele je nekdanji stolp in obzidje okrog cerkve v Lescah. Današnji samostoječi zvonik naj bi 
prvotno služil kot obrambni stolp, ki pa je bil leta 1664 dozidan in spremenjen v zvonik (Meterc 
1999, 149). 
Pomembno vlogo v srednjem veku igra grad Kamen v Begunjah (ID 3) z vsemi pomožnimi 
objekti v bližnji okolici. 
Sledi srednjega veka (sl. 23) najdemo na lokacijah: Begunje – Grad Jama (2), Begunje – Grad 
Kamen (3), Begunje – Hudičev gradič (5), Begunje – Jamarski vrh (6), Breznica – Sv. Nikolaj 
(10), Breznica – Grobišče Breznica 21b (11), Radovljica – Nekropola v Predtrgu (23), 
Radovljica – Pod Oblo gorico (25) in Zabreznica – Sv. Lovrenc (36). 
 
Slika 23: Srednjeveška najdišča Dežele (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
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3.5. Mlajša obdobja 
Poselitev Dežele se ob koncu srednjega veka povsem ujema z današnjo poselitveno sliko. To je 
razvidno iz prvih katastrov. Razlika je le v tem, da so bile takratne vasi in mesto precej manjši. 
Pomemben element, ki ga je potrebno omeniti, je dograditev Cesarske oz. Bele ceste leta 1734, 
ki je zagotovila hitrejši prehod skozi Deželo (Jarc 2004, 14). Tako so lahko tranzitni popotniki, 
trgovci in pošta obšli stare vijugaste poti pod Stolom. 
Anglež Sir Humphry Davy nam v svojem popotnem dnevniku iz leta 1818 poda zanimiv 
topografski opis Dežele, ki jo je opazoval, kot sam pravi “iz ene najlepših poti, ki jih je 
kadarkoli spoznal”, ko je potoval po poštni (Cesarski) cesti od Jesenic do Radovljice. “Ravnina 
med gorskima verigama Karavank in Julijcev je bila bogata s pašniki, ki so jih poživljale 
skupine in drevoredi orehovih, hrastovih, jelševih, kostanjevih, lipovih in bukovih dreves. Vmes 
je valovilo žitno polje, zelenela so deteljišča in nasadi koruze”. Ravan okoli Radovljice se je 
Davyju zdela kakor park angleškega velikaša. “Po obronkih in ob vznožju gričev so bile 
položene čedne vasice, katerih beli opaž se je svetlikal izza drevja. Vse, kar živi, je veselo, lepa 
in veličastna pa je tudi neživa narava”. Davyju se je zdelo, da se morajo tu ljudje veseliti 
svojega življenja (Sinobad 1999, 127). 
V času mlajših obdobij je večina cerkva, kapelic, znamenj, dvorcev in drugih umetnostno 
arhitekturnih elementov že prisotna. Nekateri izmed teh elementov verjetno ležijo na razvojno 
starejših oblikah. Vendar pa je število teh elementov preveliko in bi za njihovo obravnavo bilo 
potrebno napisati svoje delo. V katalogu najdišč sta obravnavani le dve mlajši enoti, in sicer 
Grajski park v Radovljici (ID 21) in Rodine – Černevšce (ID 47). Na obeh enotah so bila 
izvedena arheološka izkopavanja ali arheološki terenski pregled, ki so dali pozitivne rezultate. 
V to obdobje sodijo tudi kamniti mejniki s klesanimi začetnicami, ki so bili odkriti med 
topografskimi pregledi. Skupno je bilo med pregledi odkritih 7 mejnikov. Glede na izgled je 
najstarejši mejnik iz okolice Hlebc, na katerem sta na prednji strani vklesani črki H.R. (sl. 24). 
Vseh 6 drugih mejnikov pa je iz okolice Smokuča, kjer označujejo meje dveh parcel. Od tega 
imajo trije kamni vklesani prepoznavni začetnici MS, na treh izmed kamnov pa vklesani znaki 
niso več prepoznavni (glej Katalog najdb). Kaj začetnice označujejo ni znano.  
 




Vsi mejniki so podobne oblike. Telo je spredaj ravno odsekano, zadaj pa polkrožno. Noga (del, 
ki je vkopan) je grobo obdelana in precej širša od zgornjega dela. Mejniki iz okolice Smokuča 
se glede na izdelavo telesa nekoliko razlikujejo od mejnika pri Hlebcah, saj je njihova površina 
obdelana nekoliko bolj fino. Prednja stran telesa je popolnoma gladka, medtem ko je pri 
mejniku iz okolice Hlebc celotna površina telesa obdelana nekoliko bolj grobo, vrh pa je 
nekoliko bolj zašiljen. 
Mejniki najverjetneje sodijo v čas Avstro-Ogrske monarhije in so označevali meje večjih 
posesti ali pa katastrsko mejo. Od vseh zgoraj naštetih mejnikov le eden stoji na katastrski meji, 
vsi ostali pa označujejo robove parcel. Vprašanje je, če so mejniki še vedno na svojih prvotnih 
položajih, možno je, da so jih kasneje uporabili znova za označitev meja posameznih parcel. 
Arheološko dokazane sledi mlajših obdobij (sl. 25) najdemo na lokaciji Radovljica – Grajski 
park (21) in Rodine – Černevšce (47). 
 
Slika 25: Najdišča iz mlajših obdobjih, na katerih so se izvajali arheološki pregledi (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
 3.6.  Potencialna najdišča 
To so lokacije, na katerih še niso bile narejene nikakršne raziskave, in jih brez trdnih dokazov 
in strokovnih rezultatov ne moremo umestiti v nobeno obdobje. V večini primerov gre za nova 
potencialna najdišča, ki so rezultat topografskega pregleda te naloge in so do sedaj še neznana. 
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Izjemi sta le lokaciji Rodine – Drekovnik (ID 45) in Smokuč – Krnica (ID 48), ki sta znani že 
nekaterim avtorjem, vendar na njih nikoli niso potekale nikakršne strokovne raziskave. 
Potencialna arheološka najdišča (sl. 26) najdemo na lokacijah: Hlebce – Steljniki (41), Hraše – 
Čebelnjak (42), Hraše – Hudičeva groblja (43), Lesce – Očna (44), Rodine – Drekovnik (45), 
Rodine – Muhovčev hrib (46), Smokuč – Krnica (48), Smokuč – Vogenca (50), Studenčice – 
Na Partah (51), Studenčice – Za zidom (52), Studenčice – Vočne (53), Studenčice – Pod ješo 
(54), Studenčice – Pri pleschem polu (55), Studenčice – Pod ježo (56) in Zabreznica – 
Kramarjeva jama (57). 
 
 
Slika 26: Najdišča, ki jih še ni mogoče umestiti v posamezno obdobje (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
 
4. Katalog najdišč 
Osrednji poudarek diplomske naloge Topografski pregled Dežele je katalog najdišč s čim več 
zbranimi podatki o vsakem najdišču. Ker univerzalen popis vseh najdišč tega prostora ne 
obstaja, sem moral podatke iskati pri različnih virih in zapisih. Problem se pojavi, ko so 
določena najdišča zabeležena večkrat, vendar z drugačnimi podatki ali pa so podatki 
pomanjkljivi, vprašljivi ali zastareli. 
Kot glavno in najbolj natančno sredstvo za iskanje najdišč sem uporabil Register kulturne 
dediščine Slovenije, kjer je zbrana velika večina najdišč. Vendar pa so podatki o najdiščih zelo 
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skopi in ne podajo zadosti informacij. Veliko najdišč sploh ni vpisanih, prav tako pa niso 
vpisane posamične najdbe grobov, struktur in drugo, kar nakazuje na potencialno najdišče. 
Register kulturne dediščine Slovenije ponuja predvsem najdišča, ki so registrirana in imajo 
svojo evidenčno številko. Prednost Registra kulturne dediščine Slovenije je, da poda točno 
lokacijo enote v prostoru z njenim obsegom varovanja. Poleg točne lokacije, ki je podana na 
karti iz Registra, izvemo še evidenčno številko, ime enote, zvrst in tip enote, datacijo enote, 
varstven režim ter kratek tekstualen opis. 
Vsako najdišče posebej sem poizkušal poiskati tudi v Arheološkem katastru Slovenije (Arkas), 
kjer so podani še podatki o literaturi in dosedanjih raziskavah. Vendar pa tu prav tako ne 
najdemo podatkov o vseh poznanih najdiščih. Slaba stran Arkasa je, da točna lokacija v prostoru 
za marsikatero najdišče ni podana, prav tako pa ni podana informacija o obsegu posamezne 
enote. Vpisane pa so posamezne stare posamične najdbe, kot so depojske najdbe ter nekatera 
potencialna najdišča, ki v Registru niso zavedena. 
Tekstualni katalog je oblikovan tako, da so vsa najdišča oštevilčena z identifikatorjem (ID), kar 
omogoča  preglednost na karti razporejenosti najdišč po Deželi. Najdišča so označena z ID 
glede na abecedno razvrstitev. 
Vsaka enota ima pod naslovom svoj predstavitveni del in opis. V predstavitvenem delu pod 
naslovom so osnovni podatki enote, kot so druga imena enote, kraj, občina, katastrska občina, 
številka parcele, EŠD najdišča (če obstaja), datacija najdišča, tip najdišča in dosedanje 
raziskave. Zaključi se z opisom lokacije. 
V katalog so vključene tudi lokacije potencialnih gomil ali grobelj. Vse gomile/groblje niso 
vpisane, saj bi tako lahko celotno Deželo označili kot eno najdišče. Vključena so le tista 
območja, kjer oblika, postavitev, lokacija, naključne najdbe ali kakšen drug dejavnik nakazujejo 
na potencialno arheološko najdišče. Datacij teh najdišč za enkrat še ne poznamo, zato so 
označena kot nedoločljivo obdobje. 
Poleg najdišč Dežele sta v katalog vključeni še dve najdišči, ki se sicer nahajata na meji z 
Deželo v Mostah in sta tako z Deželo neposredno povezani. To sta Moste – Gorička (ID 16) in 
Moste – Rožičev vrt (ID 17).  
Vsaka točka na karti pomeni svoje najdišče (sl. 27). 
Vsa poznana in potencialna arheološka najdišča na Deželi (sl. 27): Begunje – Farna cerkev (1), 
Begunje – Grad Jama (2), Begunje – Grad Kamen (3), Begunje – Gradišče Njivice (4), Begunje 
– Hudičev gradič (5), Begunje – Jamarski vrh (6), Begunje – Zgodnjesrednjeveško grobišče (7), 
Begunje – Sv. Peter (8), Breg – Sv. Radegunda (9), Breznica – Sv. Nikolaj (10), Breznica – 
Grobišče Breznica 21b (11), Doslovče – Zgodnjesrednjeveško grobišče (12), Doslovče – 
Grobišče Doslovče 24a (13), Lesce – Sv. Marija (14), Moste – Sv. Martin (15), Moste – Gorička 
(16), Moste – Rožičev vrt (17), Moste – Žumrova njiva (18), Radovljica – Batranca (19), 
Radovljica – Gradišče (20), Radovljica – Grajski park (21), Radovljica – Ledine (22), 
Radovljica – Nekropola na Linhartovem trgu (23), Radovljica – Nekropola v Predtrgu (24), 
Radovljica – Pod Oblo gorico (25), Radovljica – Preval (26), Radovljica – Žale (27), Rodine – 
vila rustika (28), Rodine – zgodnjesrednjeveško grobišče (29), Selo pri Žirovnici – Lebenice 
(30), Smokuč – Grobišče sredi vasi (31), Smokuč – Grobišče na zahodni strani vasi (32), Vrba 
– Depojska najdba centenionov (33), Vrba – Za stagnami (34), Vrba – Groblje ob vaški poti 
(35), Zabreznica – Sv. Lovrenc (36), Zabreznica – Naselbina na Selcah (37), Zabreznica – 
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Gasilski dom (38), Žirovnica – Naselbina Lipje (39), Žirovnica – Poznoantično grobišče (40), 
Hlebce – Steljniki (41), Hraše – Čebelnjak (42), Hraše – Hudičeva groblja (43), Lesce – Očna 
(44), Rodine – Drekovnik (45), Rodine – Muhovčev hrib (46), Rodine – Černevšce (47), 
Smokuč – Krnica (48), Smokuč – Anderlova groblja (49), Smokuč – Vogenca (50), Studenčice 
– Na partah (51), Studenčice – Za zidom (52), Studenčice – Vočne (53), Studenčice – Pod Ješo 
(54), Studenčice – Pri pleschem polu (55), Studenčice – Pod ježo (56), Zabreznica – 
Kramarjeva jama (57).  
 
Slika 27: Vsa najdišča Dežele (izdelava R. Humerca, vir Google Earth) 
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1. BEGUNJE – FARNA CERKEV 
DRUGA IMENA: sv. Urh                                                           EŠD: / 
KRAJ: Begunje                                                                            DATACIJA: rimska doba 
OBČINA: Radovljica                                                                   TIP NAJDIŠČA: potencialno najdišče 
KAT. OBČINA: Begunje 2152                                                   DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 1 
LOKACIJA: Cerkev stoji sredi naselja, vzhodno ob cesti skozi vas, nasproti gradu Katzenstein. 
 
V cerkvi ali v njeni neposredni bližini naj bi bili odkriti ostanki rimskega zidovja (ANSl 1975, 
162). 
Znotraj farne cerkve je bil odkrit rimski nagrobnik (AIJ 219), ki je sekundarno služil kot 
nagrobni pokrov. Kasneje je bil kamen prepeljan v Narodni muzej Slovenije.  
Izdelan je iz temno sivega apnenca, ki naj bi izviral iz Podpeči. Velikost nagrobnika je 230 x 
93 x 23 cm, višina črk je 6,6 do 5 cm. Pod napisnim poljem sta upodobljeni dve ptici z girlando, 
nad njima je niša s tremi figurami, ki jih prekrivajo nizki stebri. V kupoli nad figurami je 
upodobljena rozeta. V kotih so prikazane podobe delfinov, majhna pravokotna polja na levem 
in desnem koncu prikazujejo cvetlično okrasje (Šašel Kos 1997, RINMS 99). 
Napis z nagrobnika: 
D(is) M(anibus)                                                                                                                                                                                   
L(uci) Mammi Maximi                                                                                                                                                                       
mariti ann(orum) XL et                                                                                                                                                                      
L(uci) Mammi Severi                                                                                                                                                                    
f[il]ii [a]n[n(orum)] XXXV                                                                                                                                                  
I[….......]N                                                                                                                                               
D[….......]N                                                                                                                                                
[….........]                                                                                                                                               
H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) 
Prevod: Božanskim manom (duhovom umrlih) Lucij Mammius Maximus, mož, star 40 let in 
Lucij Mammius Severus, sin, star 35 let. …. Ta spomenik ne sme biti podedovan. 
Kamen je datiran v konec 1. ali 2. stoletje (Šašel Kos 1997, RINMS 99). 
2. BEGUNJE – GRAD JAMA 
DRUGA IMENA: Zijalka pod Jamarskim vrhom            EŠD: 17887  
KRAJ: Begunje                                                                 DATACIJA: prazgodovina, rimska doba, srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                                        TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki 
KAT. OBČINA: Begunje 2151                                        DOSEDANJE RAZISKAVE: - Brodar M. 1951- 
PARCELA: 1121                                                                                                       terenski pregled, izkopavanje                                                                                                                                                                                                      
- Turk I. 1980 –   …                                                                                                                                                       
terenski pregled      
LOKACIJA: Jama Zijalka pod Jamarskim vrhom leži na JV pobočju Malega vrha, severno nad Begunjami na 
Gorenjskem, med gradom Kamen in Hudičevim gradičem. 
Gre za jamsko najdišče, ki ga predstavlja velika odprtina, široka 16 m in visoka 6–7 m in vidna 
od daleč. Jama se nahaja v navpičnih skalnih stenah triadnega apnenca. Vhod je od južne smeri 
malo odmaknjen in sicer proti zahodu. Pod jamo je vir tekoče vode. Dolga je 14 m in se zaključi 
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s skalno steno. Sedimenti segajo do globine 7 m, globje pa se skalno dno privzdigne na 
površino. Jama je tektonskega nastanka (Brodar 1951, 204). 
Na robu jamske ravnice je bil pod tanko plastjo humusa odkrit debel, z malto vezan kamnit zid, 
ki sega do globine nad 2 m. Okrog 15 cm pod njim je nov zid, ki je enak zgornjemu in sega še 
1 m v globino. Na desni strani je zid v fragmentu še viden. Po tem se lahko sklepa, da je bila 
jama verjetno zazidana do vrha. Približno v sredi jame se na tleh vidijo sledovi razdelilnega 
zidu. Jama je od Hudičevega oz. Škratovega gradiča (ID 5) oddaljena le približno 50 m (Brodar 
1951, 206). 
S srednjeveško zidavo so bili v sprednjem delu jame uničeni vsi starejši sedimenti. Šele za 
zidom so plasti v prvotni legi. Zgoraj je najmlajši humus, pod katerim je do 10 cm debela plast 
malte. Pod njo je debelejši humusni kompleks s številnimi ognjišči in vsebuje precej kosti 
domačih živali. Nižje sledi jamski grušč, v katerem je več kulturnih plasti. Ves gruščnati 
kompleks leži na najnižji kulturni plasti, kateri tvori podlago že preperina žive skale. Kostni 
ostanki v grušču so vsi holocenski. V nasutem materialu za zidom sta bila odkrita železna 
konica sulice in železni del konjske uzde. Majhen kos lonca iz gornjega humusa je ornamentiran 
z valovnico. V spodnjem delu gruščnatega kompleksa sta bila odkrita žrmlje in majhna utež za 
statev premera okrog 2 cm. Keramike je precej, vendar predvsem manjši kosi, ki nimajo 
posebnih tipoloških značilnosti in ne dopuščajo točne kronološke datacije. Debele plasti 
holocenskih kulturnih plasti dokazujejo, da je bila jama dolga tisočletja znana in obiskovana 
(Brodar 1951, 206). 
Na jamski grad je med domačini izginila vsaka sled spomina. Med odpadnim materialom so 
posamezni drobci prazgodovinske keramike, analogne tisti iz bližnjega halštatskega gradišča 
Njivice nad Begunjami (Valič 1964, 172). 
Dušan Prešern opisuje zakladno najdbo osmih rimskih novcev, ki jih je našel domačin iz Begunj 
v Zijalki pod Jamarskim vrhom. Zastopani so rimski cesarji Gordianus (238–244), Philipphus 
Arabs (244–249), Constantinus I (306–337), Constans (337–350) in Valens (364–378). Novce 
hrani najditelj (Prešern 1991, 129). 
V izkopani zemlji in v podsutem materialu, ki so posledice divjih kopov, so bili odkriti kosi 
prazgodovinske halštatske keramike, rimski in srednjeveški žeblji, srednjeveška keramika, 
živalske kosti in kozji rog (Meterc 1992, 193). 
Jama pod Jamarskim vrhom je verjetno najstarejša znana naselbinska točka poselitve, kjer je 
bila odkrita med drugim tudi keramika iz konca bronaste dobe oz. iz začetka t. i. kulture žarnih 
grobišč – 12. do 8. stoletje pr. n. št. (Sagadin 2000, 146). Prazgodovinske, rimskodobne in 
srednjeveške najdbe dokazujejo kontinuiteto uporabe jame vse do konca srednjega veka. 
3. BEGUNJE – GRAD KAMEN 
DRUGA IMENA:                                                     EŠD: 207  
KRAJ: Begunje                                                         DATACIJA: srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                                TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki  
KAT. OBČINA: Begunje 2151                                DOSEDANJE RAZISKAVE: Valič A. 1973 – izkopavanje  
PARCELA: 223, 226/3, 226/4, 227/5, 
227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 
227/12, 227/13, 228/2, 228/7, 228/8, 228/11, 
228/18, 1122 




Gre za delno rekonstruirane razvaline mogočnega gradu. Poudarjen je širok palacij s 
predgradjem in kvadrasti robni obrambni stolp. Ohranjene so tudi ostaline zgodnjerenesančnih 
obgrajskih vrtov v terasah (RKD). 
Grad Kamen je bil prvič omenjen v 12. stoletju. Svojo končno obliko je dobil v 16. stoletju, 
propadati pa je začel v 18. stoletju, ko so se njegovi lastniki preselili v dvorec Katzenstein v 
središču Begunj (Fister 1975, 5). Prvotni lastniki gradu Kamen so bili grofje Ortenburški, ki so 
grad zgradili z namenom zaščite pomembne prometne poti (Fister 1975, 7). 
Na dvorišču gradu naj bi bile med prvimi konservatorskimi posegi naključno odkriti ostanki 
figurativnih in poslikanih pečnic ter nekaj kamnoseških detajlov (Fister 1975, 18). Arheološko 
sondiranje je bilo opravljeno na platoju ob zahodnem stolpu, kjer je bil odkrit del južnega 
obzidja pred stolpom in domnevno zgodnjesrednjeveška keramika (Fister 1975, 31). 
Arheološke raziskave so bile narejene samo za čas zgodnjega srednjega veka z namenom 
dokazati predhodnika na področju današnjega gradu. Arheoloških raziskav za kasnejša obdobja 
ni bilo opravljenih, saj takratne stroke pozni srednji vek ni več zanimal. Tako so se izgubili 
pomembni podatki in dokazi iz mlajših obdobij (Fister 1975, 9). 
Leta 1993 je obiskovalec gradu na površju severnega pobočja ob kvadratnem stolpu gradu našel 
odlomek glavnika. Gre za odlomek dvovrstnega glavnika iz goveje kosti. Okrašen je z 
vrezanimi koncentričnimi krožci. Dolžina ohranjenega dela je 3 cm, širina pa 5,4 cm. Glavnik 
je verjetno iz časa obstoja gradu med 13. in 17. stoletjem (Stare 1997, 247). 
4. BEGUNJE – GRADIŠČE NJIVICE 
DRUGA IMENA: Njivice nad Begunjami, Nivce,                EŠD: 17889 
Njivice pod Jamarskim vrhom                  
KRAJ: Begunje                                                                        DATACIJA: prazgodovina 
OBČINA: Radovljica                                                               TIP NAJDIŠČA: naselbina 
KAT. OBČINA: Begunje 2151                                               DOSEDANJE RAZISKAVE: Valič A. 1961 - … 
PARCELA: 233/17                                                                                                                      izkopavanje 
LOKACIJA: Gradišče leži pod meliščem Malega vrha, SZ nad Begunjami. 
 
Prazgodovinsko gradišče nad Begunjami je omenjeno že v Leksikonu Dravske banovine 
(Leksikon Dravske banovine 1937, 529). 
Gradišče leži pod melišči Jamarskega vrha 1054 m, ki se vleče v loku od severa proti vzhodu 
in se zaključuje z gradom Kamnom in dolino Drage. Melišča prehajajo proti JV v položno 
terasasto ravnico, ki se na vzhodu zaključuje pri Hudičevem gradiču, proti zahodu pa z nekoliko 
višje ležečim in izbočenim “Kopavnikom”. SZ nižji del za Kopavnikom so “Male njivice” (tudi 
Gomilce), ki se položno spuščajo proti dolini Blatnice. Najvidnejša terasa Njivic se strmo 
spušča v pobočje, ki prehaja v ravnino, imenovano “Koren”. Na vzhodni strani te terase, 
nekoliko nižje, je studenec, ki še danes služi za rezervoar pitne vode nekaterim domačijam v 
“zgornjem koncu” Begunj. Raziskave v obliki sondažnih jarkov, širine 1 m, različnih dolžin, 
globine in smeri, so bile izkopane na različnih mestih obsežnega naselitvenega kompleksa. V 
celoti je bilo izkopanih 9 sond (Valič 1961, 230). 
Na osnovi raziskanih sond je bilo ugotovljeno, da se naselbina omejuje na travnato ravnico 
Njivic, ker so dale pozitivne rezultate le 3 sonde. V eni izmed odkopanih sond  je bilo najdenih 
mnogo fragmentov keramike, ki pa po svoji tipologiji, frakturi ter ornamentiki pripadajo 
predrimskemu času. Analogije najdb zasledimo na Pečeh pri Blejskem gradu. Odkrita je bila 
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velika količina živalskih kosti, predvsem goveda in divjadi. Materialne najdbe v ostalih plasteh 
nad njo potrjujejo domnevo, da so bile zgradbe na višje ležečih terasah. Konec življenja na 
gradišču sovpada s požigom naselbine. Gradišče je bilo na višini, imelo je dominanten položaj 
in zelo dobro strateško lego ter je bilo na bolj pristopnih mestih utrjeno s kamnito ogrado, 
predvsem proti JV (Valič 1960, 231). 
Naselbinski plato je bil zavarovan s kamnito ogrado, morda z neko vrsto obzidja oziroma s t.i. 
suhozidom, ki je bil zložen iz kamnov brez dodatne vezave. Znotraj naselbine so v obrisih terena 
vidni ostanki temeljev stavb. Vhod v naselbino se nahaja na SZ strani (Meterc 1985, 368). 
Leta 1980 so lastniki hiš pod pobočjem prazgodovinske naselbine zgradili nov vodni zbiralnik 
in vodovod. Pri zemeljskih delih so odkrili večjo količino prazgodovinske keramike in oglja. 
Gre za kose rjavo-sivo žgane keramike debelih sten, ki so bili okrašeni s plastičnimi 
razčlenjenimi rebri; finejše primerke temno žgane lončenine z vrezanim okrasom, uteži za 
statve in svitke (Meterc 1992, 194). 
5. BEGUNJE – HUDIČEV GRADIČ 
DRUGA IMENA: Škratov gradič                                                          EŠD: 17890  
KRAJ: Begunje                                                                                       DATACIJA: srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                                                              TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki  
KAT. OBČINA: Begunje 2151                                                               DOSEDANJE RAZISKAVE: /   
PARCELA: 1120  
LOKACIJA: Skalna polica Hudičev gradič se nahaja v južni steni Jamarskega vrha. 
 
To je majhna jama, približno 50 m zahodno od Gradu Jame (ID 2), ki je še danes zazidana. V 
svojem zadnjem koncu je zasuta. Po pripovedki je bil tukaj podzemeljski dohod v Lambergerjev 
grad Kamen (Brodar 1951, 206). 
Jamska utrdba iz 12. stoletja je utrjena z obzidjem in krožnim stolpom s konca 15. stoletja 
(RKD). 
Votlina je zaprta z zidom, ki ima le eno lino. Del votline je stolpasto vzbočen. Nad zidom so 
vidni sledovi ostrešja, kar nakazuje na to, da je bil z zgornje strani prekrit s streho, ki se je 
naslanjala na steno. Ali gre za pravi jamski grad ali pa je to le skrivališče iz časa turških vpadov, 
ni znano (arhiv ZVKD OE Kranj). 
Jamo je opisal že Valvazor: “Blizu gradu najdeš v skali luknjo, ki je zazidana in ima majhno 
štirioglato odprtino ali okence navznoter. Preprosti kmečki ljudje ji splošno pravijo Škratov 
grad. O njej pripovedujejo per traditionem ali po ustnem izročilu prednikov tole: “Ko so 
nameravali sezidati grad Kamen, tega hudi duh ni hotel dovoliti, pa je, kar so podnevi napravili, 
ponoči spet podrl. Naposled pa je le dovolil zidavo, če mu bodo prej tam zraven postavili drug 
grad. Zato so to malo luknjo lepo počedili, dali vanjo majhno kamnito ploščo in zazidali, vendar 
pustili malo okence odprto; do njega se brez dolge lestvi ne da priti, niti pogledati skozenj. 
Domnevam, da se je moralo nekaj čudnega prigoditi, drugače ne vem čemu je bila tista luknja 
narejena. Nekateri sicer pravijo da rabi za prepoditev sovražnika, ker skozi okno da streljati 
nanj, če bi se približal, toda ne pomislijo da nima ta luknja prav nobenega vhoda, še tolikšne 
odprtine ne, da bi se skoznjo mogla zmuzniti miška, pa tudi skozi okno bi še mačka komaj mogla 
zlesti” (Vajkard Valvasor 1689, 548). 
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Približno 15 m nad Hudičevim gradičem se nahaja še arheološko neraziskana jama, imenovana 
Prižnica, kjer se tik pod jamskim stropom med dvema stenama pne kamnit most. Glede na 
obljudenost tega prostora, bi tudi tu lahko pričakovali arheološke sledi človeka. 
Na tem najdišču ni bilo izvedenih obsežnejših arheoloških raziskav in podrobnejši podatki niso 
dostopni, zato so podatki o tem najdišču povzeti le iz ljudskega izročila. 
6. BEGUNJE – JAMARSKI VRH 
DRUGA IMENA: Kota 912                                                       EŠD: 490006  
KRAJ: Begunje                                                                           DATACIJA: srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                                                  TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki  
KAT. OBČINA: Begunje 2151                                                  DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 1119  
LOKACIJA: Sledi zidanih struktur so vidne na vzhodnem grebenu vzpetine Jamarski vrh ali Mali vrh, ki leži 
zahodno od gradu Kamen in severno od Begunj na Gorenjskem. 
 
V letu 2019 je bil opravljen ogled lokacije Kota 912 na Jamarskem vrhu, ki je potrdil obstoj 
arheološkega najdišča in bil opredeljen kot nova enota dediščine (Bremec 2019, 54). 
Tik nad prepadnimi stenami z obrambnim jarkom na zahodni strani so bile odkrite sledi zidanih 
struktur na vzhodnem grebenu vzpetine Jamarski vrh, ki so domnevno sestavni del srednjeveške 
obrambne arhitekture gradu Kamen (RKD).  
7. BEGUNJE – ZGODNJESREDNJEVEŠKO GROBIŠČE 
DRUGA IMENA: Jakšetova hiša, Pri Strelcu            EŠD: 26370  
KRAJ: Begunje                                                           DATACIJA: zgodnji srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                                  TIP NAJDIŠČA: plano grobišče  
KAT. OBČINA: Begunje 2151                                  DOSEDANJE RAZISKAVE: - Pleterski T., Knific T.   
PARCELA: 150/3, 150/4, 151/2, 151/3, 151/4….                                                        1979 – terenski pregled                                                                                                                                     
LOKACIJA: Najdišče se nahaja znotraj vasi Begunje, bolj natančno obsega širšo okolico hiše Begunje na 
Gorenjskem 94. 
 
Leta 1970 so pri kopanju jame za greznico v velikosti 2 x 2 m v sadovnjaku pred hišo Begunje 
94, po domače Pri Strelcu, ob glavni cesti skozi vas našli v globini 1,5 m tri skeletne grobove. 
V enem je bil keramični lonec. Lonec je iz sivo do rjavo žgane močno peskovite gline; višina 
lonca je 11,7 cm, premer ustja 10,5 cm, premer dna 7,1 cm. Nekoliko poškodovan lonec je 
okrašen z dvema vzporednima nizoma izmenično ovalnih in koničastih valovnic in na dnu nima 
lončarskega znaka (Knific 1977, 279). 
Lonec iz Begunj lahko vzporedimo z maloštevilnimi primerki iz grobov na Gorenjskem, ki se 
pojavljajo na grobiščih skupaj z najdbami karantanske in ketlaške kulturne skupine (Knific 
1978, 477) in sodijo v skupino manjših zgodnjesrednjeveških grobišč s keramičnimi pridatki 
(Knific 1977, 280). 
S precejšnjo verjetnostjo je mogoče begunjski lonec datirati v 8. in 9. stoletje. To odkritje je 
pomembno, ker je arheološko dokazana naselitev v staroslovanskem obdobju na ozemlju vasi, 
ki se v tradicijskem kodeksu briksenške škofije omenja v letih 1050–1065 in 1063–1068 kot 
villa BegunA in territorio Uegun (Knific 1978, 479).  
Grobišče iz Begunj je najstarejše zgodnjesrednjeveško grobišče na Deželi. Tako pridatek kot 




7. stoletje. Gre namreč za tip najstarejših zgodnjesrednjeveških grobišč, nastalih ob robu vasi s 
skromnim številom grobov, ki pogosto vsebujejo tudi keramične lončke (Sagadin 2000, 154). 
8. BEGUNJE – SV. PETER 
DRUGA IMENA:  /                                                                                    EŠD: 5450  
KRAJ: Begunje                                                                                           DATACIJA: rimska doba                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Radovljica                                                                                  TIP NAJDIŠČA: potencialno najdišče   
KAT. OBČINA: Begunje 2151                                                                  DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050                                                                                                                        
LOKACIJA: Potencialno arheološko območje predstavlja celoten greben hriba Gora s cerkvijo sv. Petra, SZ 
nad Begunjami na Gorenjskem. 
 
SV od cerkvice sv. Peter nad Begunjami je pod Marijino kapelico manjša jama z ozkim 
vhodnim breznom. Med leti 1975 in 1977 so ob poskusu razširitve v ilovici našli tri novce.  
Novce je določil dr. P. Kos, Numizmatični kabinet Narodnega muzeja: 1. As, antoninus Pius 
138-161. 2. As, Republika 2 – 1 st. pr. Kr. 3. Krajcar Marija Theresia 1780. Najdbe potrjujejo 
verovanje ljudi v zdravilno moč jame. (Jamnik 1992, 307). 
Kakor navaja Valvazor, naj bi iz jame “pihala zdravilna sapa”, ki naj bi pomagala zdraviti 
gluhost in glavobole, kasneje pa so verjeli da zdravi tudi žensko neplodnost. Glede na prisotnost 
rimskih novcev morda lahko sklepamo, da gre za zelo staro verovanje v zdravilnost jame. 
Slučajne najdbe vsebinsko dopolnjujejo antropogeno preoblikovanost vrha (RKD). 
 
Slika 28: Sveti Peter nad Begunjami v prvi polovici 20. stoletja. Levo od cerkve stoji Marijina kapelica, pod katero se nahaja 
zdravilna jama (arhiv Mestni muzej Radovljica) 
9. BREG – SV. RADEGUNDA 
DRUGA IMENA: /                                                EŠD: 25541  
KRAJ: Breg                                                           DATACIJA: pozna antika, zgodnji srednji vek                                                                                                                                                                                                                                 
OBČINA: Žirovnica                                              TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki, plano grobišče   
KAT. OBČINA: Žirovnica 2180                          DOSEDANJE RAZISKAVE: Sagadin M. 1994 - izkopavanje                                                                                                              
PARCELA: 553, 554/1                                                                                                                        





V sklopu obnove cerkve sv. Radegunde na Bregu pri Žirovnici leta 1994 je bila tudi gradnja 
drenažnega sistema. Ker so okrog leta 1988 ob JZ vogalu cerkvene lope ob kopanju jarka za 
strelovod našli najmanj 1 zgodnjesrednjeveški skelet s ketlaškimi obsenčnimi obročki in 
železno puščico, je izkop jarka za drenažo zahteval arheološko metodo izkopa. Pri tem je bil ob 
zahodni steni cerkvene lope, 1,5 m od JZ vogala, najden še zgodnjesrednjeveški otroški skelet. 
Ležal je na globini 64 cm pod rušo v smeri zahod–vzhod, z nogami proti jugu in z rokami ob 
telesu ter brez pridatkov (Sagadin 1996, 12).  
Istočasno je bila v notranjosti cerkve na severni strani prezbiterija izkopana še manjša sonda, v 
kateri so odkrili del temeljev romanske apside, ki se veže s sedanjo slavoločno steno. S tem je 
bila potrjena romanska faza cerkve, ki je sicer izpričana v virih (Sagadin 2013, 22). 
Od JZ vogala cerkvene lope proti JZ je bila izkopana kontrolna sonda velikosti 5 x 1 m. Na 
skrajnem JZ koncu sonde je bila odkrita črna kulturna plast, ki je vsebovala odlomke grobe 
poznoantične keramike. Po razširitvi tega dela sonde proti SZ je bil odkrit vogal nekakšne 
polzemljanke, približno 20 cm vkopane v prod. Dno je bilo iz zbite ilovice, nad njo pa črna 
kulturna plast z že omenjenimi odlomki poznoantične lončenine, najdeni pa so bili še klina 
večjega noža in nekaj odlomkov stekla (Sagadin 2000, 151). 
Dno vkopa je vsebovalo tudi veliko živalskih kosti, kose malte in ožganega lehnjaka in črepinje 
grobe kuhinjske posode. Od keramičnih oblik sta zastopana lonec in skleda z odebeljenim 
ustjem. Tako po izdelavi kot po ornamentiki (enojna valovnica, večkratna neurejena valovnica, 
grobo metličenje) se ostanki posodja uvrščajo v čas pozne antike (6. in 7. stoletje). Zlasti 
metličenje, skleda z odebeljenim ustjem in odlomki stekla ne dovoljujejo datiranja objekta  v 
staroslovansko obdobje. Odlomljeno noževo rezilo ima očitno zaradi udarcev razširjen hrbet, 
zato lahko domnevamo, da je služil – tako kot nekatera podobna poznoantična orodja – za klanje 
skodel (Sagadin 2000, 151). Znotraj kulturne plasti je bila odkrita še okrogla bronasta ploščica 
z ostanki rjavega emajla z belimi pikami na izbočenem srednjem delu in spominja na t.i. 
klobučasto zaponko, ki je datirana v čas 1. polovice 9. stoletja. (Sagadin 2013, 26). 
Najdba tega objekta je ob vsej njegovi skromnosti vendarle zelo pomembna. Ne le, da 
dopolnjuje že sicer ugotovljeno gosto poznoantično poselitev Most, Žirovnice in okolice, pač 
pa tudi ilustrira osiromašenje bivalne in materialne kulture v 6. (in morda 7.) stoletju. 
Polzemljanke, kakršna je bila najdena na Bregu, se namreč pojavljajo tudi v nekaterih drugih 
naseljih tega časa (Kranj, Mengeš, …) in kot take močno zabrisujejo razlike med kulturo konca 
pozne antike in staroslovansko kulturo zgodnjega srednjega veka (Sagadin 2000, 152). 
10. BREZNICA – RUŠEVINE CERKVE SV. NIKOLAJ 
DRUGA IMENA: Ukanovo podrtje, Ukanov bošt                    EŠD: 5309  
KRAJ: Breznica                                                                          DATACIJA: srednji vek  
OBČINA: Žirovnica                                                                   TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                                DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 23/1 
LOKACIJA: Cerkev se je nahajala na danes deloma pozidani parceli na SV robu vasi, ob vznožju Peči. 
 
Leta 1821 so na Breznici zgradili novo farno cerkev in ustanovili brezniško župnijo. Takrat se 
je Zabreznica s svojo podružno cerkvijo ločila od sv. Kancijana na Selu in se priključila novi 
župniji. Tako sta bili cerkvi sv. Lovrenca in sv. Nikolaja opuščeni in podrti okrog leta 1831. 




Približno 50 m vzhodneje so med gradnjo hiše Breznica 21b odkrili več skeletov, ki domnevno 
pripadajo cerkvi sv. Nikolaja. 
11. BREZNICA – GROBIŠČE  
DRUGA IMENA: Breznica 21b                                                                 EŠD: / 
KRAJ: Breznica                                                                                           DATACIJA: srednji vek 
OBČINA: Žirovnica                                                                                     TIP NAJDIŠČA: plano grobišče        
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                                                  DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 32                                                                                                                        
LOKACIJA: Grobišče se nahaja nad vasjo Breznica na območju hiše Breznica 21b, tik pod vznožjem Rebra. 
 
Konec šestdesetih let je bilo nad vasjo, na mestu, kjer je stala med leti 1821 in 1831 podrta 
cerkev sv. Nikolaja (podružnica stare rodinske fare), ob izkopu gradbene jame za stanovanjsko 
hišo Breznica 21b, slučajno odkritih več skeletnih grobov, ki pa so bili uničeni. Med 
materialom, ki se je ohranil, je poleg kostnega gradiva tudi pridatek morske školjke iz rodu 
pectunculus, ki je na vrhu dvakrat preluknjana in s tem prirejena za obešanje. Podobni primerki 
so bili odkriti tudi v Radovljici pri farni cerkvi. Predstavljajo krščanski simbol romarja (Meterc 
1981, 27). 
Školjke rodu pectunculus (jakobova pokrovača) so simbol romarjev v Santiago di Compostela 
in niso starejše od 12. stoletja, torej ne sodijo v ketlaško kulturno skupino, tako da to najdišče 
kot staroslovansko še ni potrjeno (Sagadin 1985, 379). 
12. DOSLOVČE – ZGODNJESREDNJEVEŠKO GROBIŠČE  
DRUGA IMENA: Doslovče 27                                    EŠD: 23125 
KRAJ: Doslovče                                                            DATACIJA: rimska doba, zgodnji srednji vek                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                                      TIP NAJDIŠČA: plano grobišče        
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                   DOSEDANJE RAZISKAVE: Lux J. 2006 - izkopavanje 
PARCELA: 270                                                                                                                        
LOKACIJA: Grobišče leži na območju odcepa ceste v vaško jedro Doslovč. 
 
Leta 2006 so bili med obnovo kanalizacijske infrastrukture v izkopu pred stanovanjsko hišo 
Doslovče 27 odkriti človeški skeleti. Izkopno polje je bilo veliko 24 x 4 m. V južnem delu je 
bila odkrita kamnita groblja, ki je bila v tlorisu široka 1,90 metra in dolga okoli 8,50 m, presek 
je bil lečast. Proti severu se je vrh groblje znižal, spremenila se je tudi struktura plasti. V južni 
groblji so bili odlomki poznoantične keramike, v severni groblji pa so bili odlomki novoveške 
keramike. Meja med njima je bila zelo slabo določljiva in jo je bilo mogoče le slutili na mestu, 
kjer je bilo manj kamnov. Skeletni grobovi so bili vkopani v prvo grobljo, druga groblja pa jih 
je prekrivala. Zaradi priključka kanalizacije do stanovanjske hiše Doslovče 27 je bil v 
vzhodnem delu izkop razširjen v dolžini 4 m in v širino 6 m. Na globini okoli 0,50 m pod 
površino je bila na zahodnem delu razširitve odkrita cesta, ki je potekala ob grobovih v smeri 
sever–jug. Cesta je bila široka 1,30 m in je bila vidna tudi v severnem profilu pod cesto 
Begunje–Žirovnica. Na njeni površini so bili najdeni železni podkovni žebljički, ki jih lahko 
prepišemo pozni antiki in nam tako datirajo najverjetnejši čas nastanka in uporabe ceste. Kot 
kaže potek ceste, so ležali grobovi tik ob njej, zato se lahko domneva uporabo poti še v 8. in 9. 
stoletju (Lux 2007, 48). Cesta po skoraj isti trasi poteka še danes. 
Skupno je bilo v tem delu odkritih 18 skeletnih grobov. Vsi, razen enega groba, ki je bil 




so bili med seboj oddaljeni od 1 do 1,20 m. Izjema je bil zopet grob, ki je bil usmerjen sever–
jug in je bil od sosednjega groba oddaljen približno 2,40 m. Pri grobovih, ki so bili vkopani v 
starejšo grobljo, ni bilo zaslediti vkopa v grobno jamo (Lux 2007, 48). 
Grobne jame so bile praviloma obložene z večjimi kamni. Na delu, kjer je bila slabo vidna meja 
med obema grobljama, so bili grobovi zelo plitvo pod površino. Grobovi, ki so ležali pod mlajšo 
grobljo, pa so bili vkopani v sterilno rdečkastorjavo ilovnato plast z zelo jasno vidnimi vkopi 
oziroma zasutji. Zaradi načina pokopa so bili skeleti zelo slabo ohranjeni. Od 17 skeletov so 
bili štirje otroški, dva s pridatki in dva brez njih. V enem izmed otroških grobov, so bili kot 
pridatki prisotni okrogla fibula z železnim jedrom in bronasto okrasno pločevino, 2 stekleni 
jagodi in odlomki bronastega obsenčnega obročka. V drugem otroškem grobu s pridatki sta bila 
bronast prstan in železen nožiček. Pet skeletov je bilo ženskih in poleg vseh so bili pridatki. 
Izmed sedmih moških skeletov pa so pridatki pojavili le poleg dveh. V vseh ženskih grobovih 
so bili bronasti obsenčni obročki, v dveh le po eden, v ostalih pa par. Samo v enem grobu je bil 
poleg obsenčnih obročkov še par bronastih uhanov, okrašenih z vrezi. V eni izmed moških 
grobov je bil železni nož, v drugem pa neopredeljen odlomek železa. Skeletu, ki je po spolu 
nedoločljiv, je bil pridan železni nožič. Polovica oseb je umrla do 40. ali 45. leta starosti, starejši 
od 60 bi bili lahko le trije. Glede na pridatke je grobišče datirano v 8. in 9. stoletje. Najdbe v 
Doslovčah presenečajo predvsem zaradi povezanosti med poznoantično cesto, 
zgodnjesrednjeveškim grobiščem in obema kamnitima grobljama, poznoantično in 
srednjeveško oziroma novoveško grobljo (Lux 2007, 49). 
13. DOSLOVČE – GROBIŠČE DOSLOVČE 24a 
DRUGA IMENA: Doslovče 24a                                   EŠD: / 
KRAJ: Doslovče                                                            DATACIJA: prazgodovina?                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                                      TIP NAJDIŠČA: plano grobišče        
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                   DOSEDANJE RAZISKAVE: Lux J. 2006 - izkopavanja 
PARCELA: 183                                                                                                                        
LOKACIJA: Grob je bil odkrit na travniku južno od hiše Doslovče 24a, na severni strani ceste Begunje–
Žirovnica. 
 
Ob arheološkem nadzoru južno od hiše Doslovče 24a je bil najden človeški skelet. Izkopno 
polje je bilo na tem delu veliko 4,5 x 7 m. Poškodovani grob moškega, usmerjenega v smeri 
vzhod–zahod, ki je bil brez pridatkov, je ležal pod plastjo kamnite groblje. Ob njej je bila plast 
rdečkastorjave zemlje z večjo količino prazgodovinske keramike. Keramika je najverjetneje iz 
časa starejše železne dobe. Največ odlomkov je bilo ob plasti groblje, proti zahodni meji 
izkopnega polja pa se je količina zmanjševala. Pod plastjo groblje je bila temnorjava zemljena 
plast, ki predstavlja mejo s plastjo manjših prodnikov. Slednja je najverjetneje hodna površina. 
Tudi v njej je bilo nekaj odlomkov prazgodovinske keramike. Pod njo leži plast svetlo rjave 
zemlje, v kateri je bilo ponovno več odlomkov prazgodovinske keramike, sledi pa ji sterilna 
rdečkastorjava ilovnata plast (Lux 2007, 49). 
14. LESCE – CERKEV SV. MARIJA 
DRUGA IMENA: Vaško jedro                  EŠD: 17599  
KRAJ: Lesce                                               DATACIJA: rimska doba, zgodnji srednji vek, srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                  TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki, arheološka dediščina  
KAT. OBČINA: Hraše 2155                       DOSEDANJE RAZISKAVE: - Sagadin M. 1994 – terenski pregled  
PARCELA: 1, 3, 4, 5, 46, 44, 42, 85,                                                             - Martelj M. 1994 – terenski pregled 




LOKACIJA: Najdišče obsega župno cerkev  z okolico ter osrednji del starega vaškega jedra. 
 
Pečnik omenja rimske grobove na njivah pri Lescah (ANSl 1975, 166). 
Michelangelo Zois v zvezi z Lescami omenja rimska nagrobnika, vzidana v cerkvi in ustno 
izročilo, da so tam našli rimski kolumbarij – zgradba s številnimi nišami, v katerih so bili žgani 
grobovi sužnjev in osvobojencev določene družine. Prvi znani mozaik so odkrili julija leta 1873 
za Jurčevo hišo, Hraška cesta 46 v Lescah. Leta 1873 je bila v Slovenskem narodu objavljena 
notica o odkritju več različnih kosov mozaika, ostanka svilene obleke, 400 let starega novca in 
več človeških lobanj. Naslednje odkritje je bilo prav tako pri Jurcu, in sicer junija 1877. Pri 
kmečkih delih naj bi v majhni globini naleteli na velik kos marmornega mozaika, sestavljenega 
iz zelo majhnih rdečih, modrih in rumenih kamenčkov (Božič 1995, 44).  
Na izkopanem odlomku, ki naj bi predstavljal vogal mozaičnega tlaka, naj bi bilo videti risbo 
in trakaste preplete. Lastnik zemljišča pa naj bi že prej odkril posamezne kose mozaika, ki jih  
ni ohranil. Mozaik je bil sestavljen iz črnih, belih in rdečih kamenčkov. Na njem ni bilo figur, 
pač pa 3 črke: FPX. Tudi sosed Legat naj bi hranil dva novca in uhan z belim kamenčkom. V 
Lescah pa naj bi že prej velikokrat naključno našli novce, uhane, železno orodje in fibulo. Do 
odkritja mozaika je ponovno prišlo leta 1883 za Jurgelčevo hišo, Hraška cesta 2. Šlo naj bi za 
odlomek mozaika, na katerem je bila rozeta. Mozaik naj bi bil izkopan, med kopanjem pa so 
odkrili še četverokotne zidane grobnice, v katerih je ležalo po več okostij. Dežman jih je umestil 
v konec prvega tisočletja našega štetja oziroma, sodeč po tam najdenem srebrnem brakteatu v 
12. stoletje (Božič 1995, 45). 
Iz tega lahko sklepamo, da se je južno od cerkve v Lescah že v poznorimski dobi nahajala 
zgodnjekrščanska cerkev, okrašena s talnimi mozaiki z donatorskimi napisi (Božič 1995, 46). 
Leški mozaiki so zanesljivo pripadali zgodnjekrščanskim kultnim zgradbam. Grobnice iz 
Jurgelcevega dvorišča verjetno prav tako sodijo v poznorimski čas in so po značaju 
zgodnjekrščanske (Božič 1995, 48). 
Na podlagi doslej znanih podatkov je mogoče trditi, da se južno od cerkve v Lescah nahajajo 
ostanki zgodnjekrščanskih cerkvenih zgradb z razkošno notranjo opremo, zlasti tribarvnimi 
mozaičnimi tlaki, na katerih se pojavljajo tudi napisi darovalcev. Glede na najdbe bi bilo 
potrebno na še nezazidanih vrtovih znotraj vaškega jedra izvesti sondiranja (Božič 1995, 49). 
Nekaj let pred 2. sv. vojno so pri delih na dvorišču hiše št. 12 našli v celoti ohranjen kamnit 
zgodnjekrščanski sarkofag. Najditelja, ki sta se bala težav s spomeniško službo, sta ga hitro in 
skrivaj razbila in odstranila (Meterc 1999, 147). 
 
Pri ogledu izkopanega jarka za novo kanalizacijo in druge komunalne vode leta 1994 je bil v 
izkopani zemlji pred hišo Begunjska cesta 5 naključno najden večji odlomek poznoantičnega 
keramičnega lonca. Najdba je pomembna zaradi definiranja obsega poznoantične naselbine v 
Lescah, saj so starejše najdbe praviloma nenatančno locirane (Sagadin 1996, 65). 
Do leta 1962 sta bila v pročelje leške cerkve vzidana dva rimskodobna kamnita nagrobnika, ki 
so ju zaradi boljšega varovanja in ohranjanja prepeljali v Gorenjski muzej v Kranju in ju tam 
tudi konservirali. Po historičnih virih in literaturi je znan še fragment tretjega epigrafskega 
spomenika, ki je bil evidentiran že v začetku 16. stoletja, vendar je bil po kasnejših 




NAGROBNI KAMEN ZA MARCUSA O(CLATIUS) AVITUS (CIL III 3890 = 10780 = AIJ 
218) 
 
Nagrobnik AIJ 218 je bil do leta 1962 vzidan v fasado leške cerkve desno od glavnega portala 
in je bil izdelan iz zelenega tufa (Valič, arhiv GM). 
Nagrobnik je bil neznano kje in kdaj najden in nato vzidan v fasado cerkve. Ker je bil leta 1962 
zaradi mehkega kamna že precej načet, je bil prenesen v hrambo v Gorenjski muzej, kjer so ga 
restavrirali. Nagrobnik ima uokvirjeno pravokotno oblikovano napisno polje, ki se zgoraj 
končuje s trikotnikom. Vsi robovi in meja med trikotnim zaključkom ter napisno ploščo so 
odebeljeni in profilirani. V poškodovanem zaključku je viden bršljanov list, verjetno del neke 
okrasne kompozicije, ki je danes nerazpoznavna. Spomenik je bil postavljen v 2. ali 3. stoletju 
in na prostoru današnjih Lesc dokumentira pomembno kultivirano okolje (Meterc 1999, 144). 
Dimenzije kamna so 65 x 52 cm, velikost črk je 4 cm. Velik list ali majhno drevo je upodobljeno 
v trikotniku med črkama D in M (arhiv M. Šašel Kos). 
 
Na osrednjem polju je napis, ki se glasi: 
D(is) M(anibus) 
M(arcus) O(ctavius) Avitus 
d(ecurio) c(oloniae) E(monae) et 
Oclatia Avita 
I(usto) fil(io) 
obi  [to] 
annor(um) XV [I] 
paten [tes i] n [felicissimi] 
f [ecerunt sibi et] 
[suis] 
 
Prevod: “Božanskim Manom (duhovom umrlih). Nesrečni starši Mark Oklatij Avit, mestni 
svetnik kolonije emone, in Oklatija Avita sta dala postaviti (nagrobnik) za sina Justa, ki je umrl 
star 16 let, in za družino” (arhiv M. Šašel Kos). 
 
Danes se kamen nahaja na stalni razstavi Železna nit v Gorenjskem muzeju v Kranju znotraj 
zaščitenega prostora.  
 
NAGROBNI KAMEN ZA MARCUS LARTIDIUS DRIBALUS AND CAESERNIA 
SEVERA (CIL III 3888 = 10779) 
 
Kamen je bil odkrit ob temeljih leške cerkve sv. Marije, in sicer med obnovitvenimi deli 5. maja 
1735. V sklopu del je bila plošča vzidana v zunanjo fasado cerkve. Spomenik je prvi objavil 
Anton Tomaž Linhart, za njim pa še Valentin Vodnik. Kamen je datiran v 2. ali 3. stoletje (arhiv 




















Prevod: “Posvečeno božanskim Manom. Marku Lartidiju Dribalu in Cezerniji Severi, zelo 
predanim staršem. (Nagrobnik) sta dala postaviti dva brata” (arhiv M. Šašel Kos). 
 
Nagrobnik je izklesan iz sivega apnenca.  
 
Kamen, ki meri  87 x 100 cm, so leta 1965 prepeljali v Gorenjski muzej v Kranju. Na vprašanje 
kdaj, kje in kako je bil napis najden in kdaj so ga vzidali v leško cerkev, nam odgovori zapis iz 
leta 1743 v “Protocoll des Kaysser. Beneficy B. M. un S. Catharinae zu Lees de anno 1726 – 
1736 item Urbarium manuale zu Lees de anno 1726 – 1732 item Urbarium manuale ab anno 
1740”, ki ga hrani Arhiv Slovenije v zbirki urbarjev I/68. Tu so na zadnjem listu med noticami, 
ki jih je zabeležil tedanji leški beneficijat Georgius Sigefridus de Coppini, podatki o najdbi. 
Piše, da so 5. maja 1735 pod radovljiškim župnikom Sebastijanom Pogatharjem Marijino 
cerkev v Lescah začeli popravljati tako rekoč od temeljev. Napis je bil najden leta 1735 v 
Lescah ob temeljih cerkve, ko so jo popravljali, in ga nato vzidali v pročelje  (Šašel 1974, 233). 
 
Danes je kamen razstavljen na JV fasadi farne cerkve v Kranju. Tja je bil postavljen po tem, ko 
so ga leta 1965 iz Lesc odpeljali v Gorenjski muzej v Kranj. Kamen je s kovinskim nosilcem 
pritrjen na fasado cerkve, nad njim pa ga pred dežjem ščiti majhna pločevinasta strehica. Ob 
kamnu ni nikakršne tablice z opisom kaj, od kje, od kdaj in zakaj je kamen tam. Na steni visi 
skupaj s še šestimi klesanimi kamni iz drugih delov Gorenjske in iz različnih dob. Kamen je 
izpostavljen zunanjim dejavnikom, kot so vremenski dejavniki, mestni prah in vandalizem. 
Sledi neprimerne hrambe se na kamnu že poznajo, poleg tega da so po površini kamna prisotne 
drobne razpokice, se na kamnu pojavljajo tudi  
trdovratni temni madeži, v zadnjem času pa tudi posamezne ureznine, ki jih je nekdo naredil s 
trdim predmetom.  
Kamen na cerkvi v Kranju danes nima nikakršnega pomena. Mlajše generacije domačinov v 
Lescah ne poznajo zgodbe o kamnu, starejši pa se  še spominjajo, kako je bil skupaj s kamnom 
iz zelenega tufa vzidan v fasado leške cerkve. Kamen je močno ogrožen, saj nima pravilne 
zaščite. Tam je razstavljen brez kakršnegakoli pomena, brez ustreznega napisa in izven svojega 
konteksta.  
 
Skupaj z dr. Marjeto Šašel Kos iz ZRC SAZU-ja v Ljubljani, ddr. Vereno Vidrih Perko iz 
Gorenjskega muzeja in z Mestnim muzejem v Radovljici smo prišli do zaključka, da bi bilo za 
kamen najboljše, da bi se ga vrnilo nazaj v svoje okolje in se ga razstavilo v zaščitenem in 
varnem prostoru Mestnega muzeja v Radovljici. Kamen predstavlja pomemben antični kos 
zgodovine Dežele, ki je za domačine trenutno izgubljen. Prav tako pa kamen opominja na 






Slika 29: Nagrobni kamen CIL III 3888 (foto: R. Humerca) 
 
NAGROBNA PLOŠČA Z IMENOM CELSUS (danes izgubljena) 
 
Fragmentiran nagrobnik, ki ga je že pred letom 1507 videl in prvi popisal Augustinus Tyfernus 
Prygl v rokopisu zbirke na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem najdenih rimskih napisov. 
Navaja, da je kamen vzidan v zidu neke cerkve pol (avstrijske) milje (3792,5 m) od Radovljice.  
Pri kasnejših interpretacijah je bil napačno lociran v Škofjo Loko (Šašel 1983, 11). 
 
Gre za odlomek nagrobnika. Morda je bil postavljen dvema osebama. Spomenik je bil verjetno 
postavljen v 1. stoletju n. št., vendar so elementi, ki nakazujejo to datacijo, skrajno negotovi. 
Kamen je danes pogrešan. Vprašanje, kje točno je bil najden, kje nato hranjen, ostaja odprto 
(Šašel 1983, 12). 
 
Kamen je morda izginil že konec 17. ali v 18. stoletju. Natančne lokacije odkritja spomenika 
ne moremo locirati, ker ne vemo, za katero cerkev gre. Zelo verjetno bi bilo, da za cerkev v 
Lescah, ki je edina v navedenem krogu, od koder je tudi še danes ohranjen spomenik, ki ga 
Augustinus navaja v isti koloni (Šašel 1983, 13). 
 
Nagrobniki poleg izpričanih ostankov zidov in mozaikov, ki so bili slučajno najdeni že v 
prejšnjem stoletju pri raznih zemeljskih delih v neposredni bližini današnje cerkve v Lescah, 
nakazujejo na to, da na tem mestu morda obstoji podeželska rimska naselbina ali vila rustika.  
Kot večina drugih sorodnih najdišč je tudi leško zaživelo ob koncu 1. stoletja n. št. in 
kontinuirano živelo tja v 5. stoletje. To območje leži ob nekdanjem cestnem križišču Kranj–




Bledu vodili dve cesti. Prva je šla v smeri Kranj – Naklo – Podbrezje – Srednja vas – Ljubno – 
Brezje – Mošnje – Radovljica – Lesce – Bled. Druga je bila odcep t. i. ljubeljske ceste, ki je iz 
Kranja vodila na današnjo Koroško: Kranj – Naklo – Duplje – Kovor – Tržič – Slatna – Begunje 
– Lesce – Bled. V Lescah je bilo stičišče oz. križišče in je ob njem zaradi strateške in ugodne 
lege nastala domnevna naselbina (Meterc 1999, 146). 
 
Ti podatki omogočajo domnevo, da je na območju križišča rimskih cest vsaj od 2. stoletja 
obstajalo pomembno  naselje, ki je ohranilo svoj pomen in kontinuiteto v čas pozne antike. 
Morda je bilo celo vojaško – strateškega pomena na prehodu čez Savo. Na južnem  območju, 
tik ob današnji cerkvi sv. Marije se je verjetno nahajalo pokopališko območje (nekropola ob 
cesti), na katerega kažejo lapidarni nagrobniki in kasnejša poznoantična (zgodnjekrščanska) 
nekropola, za katero so poleg kamnitih sarkofagov predvsem značilne pravokotne zidane 
grobne jame oz. grobnice za več skeletnih pokopov. Najbolj izpovedne pa so najdbe mozaikov, 
ki nedvomno kažejo na obstoj zgodnjekrščanske cerkve z razkošno notranjo opremo, zlasti 
tribarvni mozaični tlak, na katerih se pojavljajo napisi darovalcev (Meterc 1999, 147). 
 
Pri Lescah ob poti proti Radovljici naj bi neki kmet jeseni leta 1858 našel več kot 800 bronastih 
in 50 srebrnih rimskih novcev. Evidentiranih je bilo le nekaj novcev Dioklecijana (284-305) in 
naslednikov iz 4. stoletja (ANSl 1975, 166). 
Najditelj naj bi večino bronastih novcev prodal kovaču, ki je iz njih izdelal modro galico 
(Meterc 1999, 146). 
Ker pa so skoraj istočasno v Slatni pod Dobrčo pri Begunjah našli podobno zakladno najdbo 
442 novcev, o kateri obstaja obsežna dokumentacija v arhivu Narodnega muzeja, o leški najdbi 
pa le nekaj sočasnih objav, je proučevalec tega arhiva D. Božič podvomil o avtentičnosti leške 
najdbe. Celo zanika njen obstoj in je mnenja, da gre v resnici le za eno najdbo z radovljiškega 
območja, in sicer za tisto iz Slatne. Ker so čas odkritja, način odkritja (kmet na svoji njivi oz. 
travniku) in sestava najdbe enaki kot pri slatenskem zakladu, je skoraj popolnoma jasno, da gre 
za isti zaklad in da najdba iz Lesc ne obstaja (Božič 1995, 39). 
O najdbi dvomi tudi numizmatik Peter Kos, ki je v Arheološkem vestniku 32 opozoril, da sta 
najdbi iz Slatne in Lesc po vsej verjetnosti identični. Iz te najdbe lahko danes identificiramo le 
en srebrni denarius, ki ga hrani numizmatični kabinet Narodnega muzeja v Ljubljani (Kos 1988, 
133). 
 
Leta 1991 so pri kopanju jarka na cesti, kjer se pred osnovno šolo F. S. Finžgarja v križišču 
srečata Begunjska in Hraška cesta, slučajno odkrili skeletni grob. Skelet je bil značilno vzhodno 
orientiran in obdan s kamni, ki ga lahko prepišemo staroslovanskemu načinu pokopavanja 
(Meterc 1999, 147). 
 
Herwigova listina, ki je datirana v leto 1173, se nanaša na stanje cerkvenih razmer na ožjem 
območju današnjih Lesc. Gre za nekakšno poročilo o gradnji prve prave zidane cerkve na 
lokaciji današnje farne cerkve v Lescah. Ta je tedaj zamenjala neposvečeno leseno Marijino 
kapelo, “ki je bila na tem mestu že od davnine”. V listini je tudi omenjeno prvič ime kraja -  
Lezeza. Na ta način je nekako ohranjena kontinuiteta sakralnega prostora in antičnega obdobja, 





Pri leški cerkvi lahko domnevamo tudi protiturško utrdbo. Potem, ko je potres leta 1509 ali 
1511 uničil prvotni cerkveni stolp, ki je bil prislonjen v osi zahodne fasade, kjer je danes glavni 
vhod, so v letih 1523-24 zgradili masiven samostojno stoječ stolp, ki so ga leta 1664 nadzidali 
ter strehi dali današnjo podobo. V istem obdobju je bilo zgrajeno ali obnovljeno pokopališko 
obzidje s poznogotskim vhodom, ki nakazuje obstoj utrjene fortifikacije v času turških vpadov 
s stolpom kot glavnim obrambnim objektom. Vsekakor je bilo obzidje nekdaj precej višje, o 
čemer priča ohranjena okrogla odprtina za postavljanje zidarskih odrov v njegovem južnem 
delu (Meterc 1999, 149). 
 
Za današnje Lesce lahko domnevamo, da so naselje na ravninskem obrobju Dežele, ki 
kontinuirano živi že skoraj 19 stoletij. Nastale so na križišču rimskih cest. V Lescah je bila tudi 
ena prvih v zgodovinskih virih omenjenih božjih poti, morda tudi ena od misijonarskih postaj 
iz časa pokristjanjevanja naših prednikov v 8. stoletju. Tako tudi sama Marijina cerkev sodi 
med najstarejše podeželske sakralne objekte in je danes pomemben umetnostni spomenik 




Slika 30: Pogled na Lesce okrog leta 1960. Na travniku vidne groblje/gomile, ki jih danes ni več (vir: DAR Radovljica) 
 
15. MOSTE – ARHITEKTURNI OSTANKI SV. MARTIN 
DRUGA IMENA:  /                                             EŠD: 5313 
KRAJ: Moste                                                       DATACIJA: rimska doba, zgodnji srednji vek                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                            TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki, plano grobišče   
KAT. OBČINA: Žirovnica 2180                        DOSEDANJE RAZISKAVE: - Valič A. 1980 – izkopavanje                                                                                                                                  
PARCELA: 9, 7/9, 7/1                                                                                           - Sagadin M. 1980 - izkopavanje                                                                                                                    
LOKACIJA: Najdišče se nahaja pod sedanjo cerkvijo sv. Martina v Mostah pri Žirovnici in v njeni neposredni 
okolici, severno od ceste Begunje–Moste. 
 
Prve najdbe so se pojavile že leta 1913, ko so ob gradnji upravnih poslopij za HC Završnica na 




značilnimi zgodnjesrednjeveškimi pridatki, kot so obsenčni obročki, luničasti uhani, emajlirane 
okrogle fibule, prstani, keramični lončki in noži. Skeleti so ležali na globini 80–90 cm. Dela in 
najdbe na parceli 7/1 k.o. Žirovnica so se nadaljevali v letih 1919–1920. Leta 1956 je L. Noč iz 
Most 4 pri obnovi gospodarskega poslopja na parceli št. 7/9 k.o. Žirovnica našel človeško 
lobanjo, ostanke skeletov pa so našli leta 1968 pri polaganju električnega kabla znotraj 
cerkvenega obzidja. Tem dokaj strnjenim najdbam se pridružuje še nekoliko oddaljen skupinski 
grob s šestimi skeleti brez pridatkov, ki je bil odkrit ob gradnji nove ceste leta 1969 na ledini 
“Pod cerkvijo”, med hišama Moste 4 in 5. Grob je ležal pod tremi velikimi, skrbno obdelanimi 
in že sekundarno uporabljenimi kamnitimi antičnimi kladami, ki so sedaj postavljene ob cerkvi 
sv. Martina. Kamnite klade so glede na material, velikost in skrbno obdelavo prvotno nedvomno 
pripadale zgodnjeantični sakralni arhitekturi (Sagadin 1985, 380). 
Leta 1980 so okoli cerkve sv. Martina potekala arheološka izkopavanja, kjer so bile izkopane 4 
sonde. Sonde so merile v dolžino 6-10 m, širino 0,60 m in globino okoli 0,80 m (Valič 1982, 
185). 
V eni izmed sond je bilo na globini 0,40 m ob zidu, ki je glede na način zidave rimski, odkrit 
del otroškega skeleta – lobanja. Ležal je na hrbtu, roki je imel stegnjeni ob telesu. Pokopan je 
v JV smeri (smer cerkve) in brez pridatkov. V isti sondi so približno v vrsti in v enakomernih 
presledkih ležali še štirje grobovi odraslih oseb. Vsi so bili usmerjeni proti JV in so ležali na 
hrbtu. Pridatkov ni bilo, stene grobnih jam so bile ponekod omejene z okroglimi prodniki. V 
humusno–ilovnatem zapisu enega izmed grobov so bili odkriti drobci oglja. Podobni so bili 
grobovom romanskih staroselcev v Kranju in na Bledu. V isti sondi so bile odkrite črepinje 
rimskega vrčka s širokim ustjem in rebrastim ročajem. Enake najdbe poznamo iz Rodin (vila 
rustika). Najdeni so bili tudi odlomki sive rimske skodelice tenkih sten, okrašenih z zobatim 
kolescem. Tako vrsto skodelic prav tako poznamo iz vile rustike na Rodinah. V poznorimski 
čas je datiran zgornji del temnosivega lonca z valovnico in vodoravnimi kanelurami na steni. 
Podobne posode so bile najdene na Ajdni. Blizu stika cerkvene ladje in prezbiterija sta bila v 
globini 0,15 m odkrita temeljni vogal in del prečnega zidu stavbe ob cerkvi. Temelj je iz 
okroglih kamnov, vezanih z malto. Taka tehnika zidave je poznana iz vile rustike na Rodinah. 
Podaljšani del zidu pa kaže poznoantični način poševnega zlaganja vrst prodnikov v malto. V 
drugi sondi je bilo v globini 0,50 m več grobov odraslih. Tudi ti so usmerjeni proti JV in brez 
pridatkov. V sondi je bil, tudi v drugotnem položaju, najden zgodnjesrednjeveški nesklenjeni 
bronasti obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Ko so znotraj zahodne cerkvene 
lope menjavali tlak, so nestrokovno in proti vsem varstvenim normam kopali dalje in našli 
lobanjo odrasle ženske – del groba s pridatki. Ob sencah glave sta ležala bronasta obročka – 
uhana z odebelitvami na obodu. Pri tem kopanju je bilo uničenih več skeletov (Valič 1982, 
186). 
Temelji zidov s tehniko zidave na ribjo kost kot s spremljajočimi drobnimi najdbami jasno 
kažejo svoje antično in zgodnjesrednjeveško poreklo. Na prostoru 11 m2 znotraj lope je bilo 
izkopanih 15 grobov (Sagadin 1985, 381). 
Grobovi so bili vkopani 60 – 80 cm globoko in so bili brez grobnih konstrukcij in brez ostankov 
desk (Sagadin 1982, 191). 
Med skeleti so bili 4 moški, 3 ženske, 7 otrok in en nedoločen. Pri načinu pokopa je bilo opaziti 
nekatere poganske navade, npr. drobce oglja in keramike v zasipu groba, zoglenela pšenična 




kulturno obdobje in njegovo pozno fazo v 10. stoletju, ko bi krščanska cerkev v tem pogledu 
morala imeti že določen vpliv. Med najdbami se v dveh grobovih pojavljajo vliti bronasti 
obsenčni obročki z enkrat ali dvakrat profiliranimi zaključki, vliti sklenjeni ali nesklenjeni 
bronasti prstani ter vlita luničasta uhana z jamičastim emajlom. Posebnost predstavljata 
astragalno profilirana obsenčna obročka iz enega izmed grobov. Taka oblika je zelo redka, 
podoben primer je znan iz grobišča ob Savi v Kranju. Najdeni nakit ne izstopa iz običajnega 
repertoarja ketlaških grobov, zaradi svoje velikosti pa sta zanimiva obsenčna obročka, ki se 
tako pridružujeta slučajno najdenim izredno velikim, nekako robustnim obsenčnim obročkom 
iz Most, tako da se zdi, da so značilnost te lokacije. Posebej pa je zanimiva orientacija skeletov. 
Od običajne smeri zahod–vzhod so namreč odstopali kar za povprečno 45 stopinj in to vsi proti 
severu. Vendar pa tudi smer današnje cerkve kar za 40 stopinj odstopa proti severu. Torej je 
orientacija skeletov glede na cerkev v mejah normale, to pa pomeni, da je prednica današnje 
cerkve stala vsaj že v času pokopavanja teh skeletov, to je v 10. stoletju. Njena nepravilna 
orientiranost pa kaže tudi na to, da prvotno to verjetno sploh ni bila krščanska cerkev, pač pa 
nek (pozno)antični objekt, ki je bil kasneje – ob času, ko so tu pričeli pokopavati pokristjanjeni 
Slovani ali pa že prej staroselci – predelan v sakralno stavbo (Sagadin 1985, 382). 
Med obsežnimi adaptacijskimi deli brez vednosti in soglasja Zavoda za spomeniško varstvo v 
Kranju je bila prav tako uničena freska na severni steni ladje, porušena stena med cerkveno 
lopo in ladjo in s tem odstranjen portal in okno iz 17. stoletja. Prav tako sta bila odstranjena 
lesen strop in zabetonirana plošča nad tako poenotenim cerkvenim prostorom. V lopi je bil 
odstranjen tlak iz mačjih glav, tla, na katera naj bi bil na betonsko podlago položen kamnit tlak, 
kakršen je v cerkvi, pa so bila poglobljena (Sagadin 1982, 191). 
Po podiranju predelne stene med vhodno lopo in ladjo leta 1980 so odstranjen material nametali 
na kup na južni strani cerkvenega obzidja. Pri čiščenju okolice cerkve leta 1995 so kup kamenja 
na novo preložili. Leta 1996 je bil pri ogledu kupa kamenja najden fragmentiran spodnji del 
rimske žrmlje. Ohranjen del žrmlje je izdelan iz sivkastega peščenca z merami: premer 26,5 
cm, največja debelina 16 cm, debelina na najtanjšem delu je 8 cm. Žrmlja je bila uporabljena 
kot gradbeni material v predelni steni cerkve. (Hrovat 1996, 73). 
Cerkev sv. Martina je vse do gradnje HC Završnica v začetku 20. stoletja, stala na samem, med 
Mostami in Žirovnico, vendar precej bližje Žirovnici. Zaradi tega se domneva, da je cerkev v 
preteklosti pripadala Žirovnici (Meterc 1976, 12). 
Zadnja izkopavanja znotraj cerkve sv. Martina so prinesla pomembna odkritja, ki dokazujejo, 
da gre za eno najstarejših cerkva na Gorenjskem in tudi v Sloveniji. Izkopavanja so pokazala, 
da je cerkev romanska, v notranjosti so bili odkriti ostanki prve zidane cerkve iz 12. stoletja. 
Na to obdobje kažejo tudi drobne najdbe in odnos do zgodnjesrednjeveških grobov, ki so jih že 
leta 1980 odkrili v lopi. Ob tem je treba poudariti, da je bila ob nedavnih izkopavanjih odkrita 
tudi apsida, ki je podkvaste in nepravilne polkrožne oblike, kar je predromanski element. 
Odkrili so še oltarno ploščo iz dvanajstega stoletja, dvajset zgodnjesrednjeveških grobov, v 








16. MOSTE - GORIČKA 
DRUGA IMENA: Goričca, Kavčke, Rakiboutz                                   EŠD: 28771  
KRAJ: Moste                                                                                         DATACIJA: prazgodovina, rimska doba?                                                                                                                                                                                                                                 
OBČINA: Žirovnica                                                                              TIP NAJDIŠČA: naselbina   
KAT. OBČINA: Žirovnica 2180                                                           DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 1167/4, 1167/6, 1167/3, 1172/1                                                                                                                        
LOKACIJA: Arheološko območje obsega izpostavljen pomol vzhodno nad sotočjem Završnice in Save 
Dolinke, SZ od naselja Moste. 
 
Na najvišjem platoju Kavčk, na ledini z imenom Gorička, so bile najdene prazgodovinske 
žrmlje. Žrmlje so izdelane iz rdečkastega peščenca dolžine 30 cm, širine 14 cm in debeline 3 
cm. Kasneje je bil na istem mestu najden še torni kamen. Najdišče leži nad sotočjem reke Save 
in potoka Završnica in  nudi odličen nadzor nad sotesko Završnice in Save (Horvat 1998, 72). 
Gorička je edina znana prazgodovinska naselbina v nižini na tem delu Dežele. Žal najdbi nista 
ožje časovno opredeljivi, sodeč po odsotnosti drugih najdb, zlasti keramičnih, pa bi morda lahko 
domnevali, da gre na teh lokacijah za naselja, starejša od stare železne dobe (Sagadin 2000, 
147). Na potencialno naselbino nakazuje tudi konfiguracija terena, predvsem umetno izravnan 
zaključek grebena (RKD). Lokacija potencialnega najdišča je danes polna divjih kopov. Po 
vrhu poteka “na novo” izravnan dovoz, ki preseka hrib na SV strani približno dva metra pod 
vrhom in se konča na zahodni strani vrha. Dovoz se konča s strojnim izkopom v sam hrib. 
Dovoz in izkop sta delno zaraščena. Divji kopi so na samem vrhu in na JZ delu hriba.  
Približno 25 metrov pod vrhom na južnem pobočju hriba poteka star kolovoz, kjer se na odseku 
točno pod vrhom Goričke vidijo sledi tlakovane poti. Približno 20 metrov tlakovane poti je 
dobro vidne. Pot poteka v smeri JV–SZ. Verjetno gre za staro antično ali srednjeveško pot oz. 
predhodnico Cesarske ceste, ki je prečkala potok Završnico na najbolj ugodni točki in je nato 
potekala naprej proti Soteski nad Koroško Belo. Pot je tlakovana s prodniki v tehniki mačjih 
glav. Prostor med prodniki je zapolnjen s fino malto. Tlakovana pot je širša od 160 cm. To je 
največja širina, ki jo je mogoče izmeriti brez posega v nasut sediment iz pobočja. Skrajni 
severni rob ceste je zasut s sedimentom, ki se počasi nasipava iz pobočja Goričke in pod seboj 
zasipava pot, ki je vsekana v samo pobočje. Na določenih segmentih, kjer je prvotno matična 
skala iz pobočja ovirala prehod, je skala izklesana pravokotno na cesto.   
Cesta v soteski Završnice prečka potok Završnico mimo dvorišča stare opuščene kovačije. 
Kovačija je služila kot pomožni objekt Javorniške graščine na Slovenskem Javorniku. Glede na 
to  je bila še v 18. stoletju to verjetno glavna pot iz Dežele proti jeseniški Dolini, preden so leta 
1734 obnovili Cesarsko cesto in zgradili kamniti most čez sotesko višje v Mostah. 
Pri Mostah se pot (ki je danes asfaltirana) spusti v globoko sotesko Završnice in tam prečka 
potok. Nato se nadaljuje mimo stare žage in kovačije v zahodni smeri po pobočju hriba Gorička. 
Pri vznožju Ajdne nad Potoki se cesta priključi na današnjo (verjetno že takratno) pot proti 
Soteski. 
Iz tega lahko sklepamo, da je naselbina na Gorički nadzorovala ozek prehod doline Završnice 
pri prehodu iz Doline v Deželo. 




Potok Završnica ločuje Gornjesavsko dolino od Dežele in je bila v zgodovini pomembna 
ločnica. Prek nje je moral že zelo zgodaj, verjetno že v antiki, biti zgrajen most, ki ga dokumenti 
omenjajo že v 12. stoletju (Jarc 2004, 15). 
 
Slika 31: Domnevna antična pot pod Goričko, ki je vodila iz Doline proti Deželi (foto: S. Humerca) 
17. MOSTE – ROŽIČEV VRT 
DRUGA IMENA: Pri Rožiču                                                                         EŠD: 5314  
KRAJ: Moste                                                                                                  DATACIJA: zgodnji srednji vek                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                                                                       TIP NAJDIŠČA: plano grobišče   
KAT. OBČINA: Žirovnica 2180                                                                    DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 1167/5      
LOKACIJA: Najdišče se nahaja na vrhu fluvioglacialne terase na desnem bregu potoka Završnice, na SZ robu 
vasi Moste. 
 
Na območju Rožičeve domačije in vrta so že v 2. polovici 19. stoletja večkrat naleteli na 
skeletne grobove, npr. pri sajenju sadnega drevja, kasneje pri gradnji kozolca leta 1912, širjenju 
ceste leta 1930 in pri postavljanju droga za električno napeljavo (Sagadin 1985, 380). 
Potrebno je omeniti tudi ustno izročilo o grobovih padlih Napoleonovih vojakov. Zanesljivih 
podatkov, ki bi to potrjevali, nimamo, vendar morda lahko domnevamo, da so to vendar  
grobovi starejšega izvora – glede na podatke in razporeditev skeletov bi mogli domnevati, da 
gre za zgodnjesrednjeveško grobišče. Argument proti pa je poročilo v cerkveni kroniki, ki je 




Glede na relativno raztresenost teh najdb moramo računati z izredno obsežnim grobiščem, ki je 
pravzaprav presenetljivo ob prav tako velikem grobišču v neposredni bližini okrog podružne 
cerkve sv. Martina. Šele sistematične raziskave bi lahko pojasnile to dvojnost oziroma odnos 
med obema grobiščema. Situacija na prvi pogled spominja na tisto v Kranju, ko gre ob farni 
cerkvi sv. Kancijana in ob nekdanji cerkvi sv. Martina na desnem bregu Save prav tako za dvoje 
poznoantičnih grobišč, nastalih vsako na svojem bregu pomembnega prehoda preko reke 
(Sagadin 1985, 381). 
 
Slika 32: Ruševina Rožičeve domačije, ki je bila marca leta 2020 porušena (foto: R. Humerca) 
18. MOSTE – ŽUMROVA NJIVA 
DRUGA IMENA: /                                                                EŠD: 28770  
KRAJ: Moste                                                                          DATACIJA: pozna antika  
OBČINA: Žirovnica                                                               TIP NAJDIŠČA: potencialno najdišče 
KAT. OBČINA: Žirovnica 2180                                            DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 850/6, 850/7, 850/8   
LOKACIJA: Arheološko območje obsega izravnan plato nad levim bregom potoka Završnica, ob vznožju 
grebena Reber, vzhodno nad glavno cesto skozi naselje Moste. 
 
Glede na naključno odkrite antične keramične odlomke lahko domnevamo na potencialno 
poznoantično najdišče (RKD). 
Spomladi leta 1994 je Franc Podlipnik iz Most pri Žirovnici med sajenjem na svoji parceli, 
parcelna št. 3/1, k.o. Žirovnica, našel rimsko gemo. Gema je izdelana iz karneola, na njej pa je 
upodobljena vrezana človeška postava, odeta v togo. Zgornja polovica geme je poškodovana, 
tako da se zgornji del vrezane podobe ne vidi. Najdišče se nahaja 50 m vzhodneje od Žumrove 
njive, kjer je bilo leta 1990 najdeno rimsko bronasto šestilo (Horvat 1998, 73). 
V marcu 2020 so se na področju Žumrove njive začela gradbena dela. Del področja je bilo 




19. RADOVLJICA - BATRANCA 
DRUGA IMENA: Patrovca                                                   EŠD: 10041  
KRAJ: Radovljica                                                                  DATACIJA: prazgodovina  
OBČINA: Radovljica                                                             TIP NAJDIŠČA: naselbina  
KAT. OBČINA: Mošnje 2158                                               DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 1087, 1090, 1089, 1099, 1092, 1091, 1094,                                                                                 
1100/1, 1101/5, 1102/4, 636/2, 638/2, 640/3, 661/2, 663/2,                                                                              
685/5, 672, 673, 676/2, 682/1, 683, 686/3, 687/2, 690/3,                                                                                   
690/1,  691/2, 698/2, 699/2, 702/7, 704/6, 706/6 
LOKACIJA: Najdišče se nahaja na poldogovati vzpetini, ki poteka v smeri JV–SZ in se nahaja južno od 
Radovljice, nad desnim bregom potoka Zgoše in savskimi terasami na levem bregu Save. 
 
V začetku oktobra leta 1989 je bilo med cesto Radovljica–Podvin in potokom Zgošo, vzhodno 
od Radovljice, odkrito domnevno prazgodovinsko gradišče z ledinskim imenom Patrovca. 
Raven poldogovat plato se dviga približno 15 m nad ravnino okolice. Obrambni nasip je najbolj 
izrazit na vzhodni strani, kjer je tudi vhod v naselbino. Na južnem robu naselbinskega platoja 
je bil slučajno najden železni nož, ki je primerljiv z najdbo na Ajdovskem gradcu v Bohinju in 
Grobljah pod Ajdno pri Potokih. Po velikosti je naselbina eno največjih (mladohalštatskih) 
prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem (Meterc 1992, 281). 
Domačini so tu našili lončene črepinje iz istega obdobja. Pripadajoče gomilno grobišče tej 
naselbini je treba, glede na nekatere dosedanje terenske ugotovitve, iskati na poraščenem 
območju zahodno od Vrbenj (Meterc 2000, 70). 
20. RADOVLJICA - GRADIŠČE 
DRUGA IMENA: Gradišce, Na Gradišci, Na Gradišcah      EŠD: 5458  
KRAJ: Radovljica                                                                   DATACIJA: prazgodovina  
OBČINA: Radovljica                                                              TIP NAJDIŠČA: naselbina  
KAT. OBČINA: Predtrg 2157                                                DOSEDANJE RAZISKAVE: - Sagadin M.,                
PARCELA: 492/2, 492/3, 492/4, 492/9, 492/7, 493/3,           Meterc J, 1990 - izkopavanje                                                                                                                                                                                                                                                                             
492/5, 492/6, 492/10, 490/7, 492/8, 492/8, 490/7, 490/7,                                                                                   
490/3 
LOKACIJA: Z gozdom poraščen pomol južno od Predtrga, nad stičiščem Dola in Dolnice, severno nad 
želežniško progo Kranj-Jesenice, na levem bregu Save. 
Na trapezoidno oblikovani ravni terasi, ki je na vzhodni in zahodni strani naravno zavarovana, 
na severni pa je bil pred začetkom novogradenj še viden globok umetno narejen obrambni jarek. 
Tu je bila odkrita dvojna naselbinska plast. Starejša sodi v pozno obdobje srednjega paleolitika 
pred 40.000 let pr. n. št. Zanjo so značilni številni primerki artefaktov iz silicifiranega 
zelenkastega tufa. Mlajša kulturna plast pa pripada poznemu eneolitiku ter zgodnji bronasti 
dobi in je iz časa 19. do 18. stoletje pr. n. št. Predstavljajo jo ostanki stavbnih objektov z 
ognjišči, shrambnimi jamami, kurišči na prostem in materialnimi ostanki, ki jih predstavljajo 
kosi keramičnih posod, prežgani deli hišnega lepa, artefakti in odbitki iz raznobarvnih rožencev 
ter izredno veliko število kamnitih žrmlj za ročno mletje žitaric (Meterc 2000, 68). 
Leta 1996 so bile v gradbeni jami odkrite razbite žrmlje in nekaj kosov keramike. Keramika je 
različnih barv – od sivorjave, rdečkaste, rdečečrne in keramika z rdečkastim premazom na 
notranji strani. Med najdenimi kosi so tudi deli ustij, dno posode, ročaji in plastično 
izoblikovano okrasje – vrvičast okras, poldogovata bradavica na obodu. Med najdenim 




kline z retušo na lateralnem robu. V južni gradbeni jami je bilo tudi 4000 g hišnega lepa in 9 
obdelanih kamnov (Horvat 1996, 99). 
Leta 1998 so nadaljevali z izkopavanji. Odkriti so bili ostanki nekdanjih zgradb in vkopane 
odpadne jame z lepom in ogljem. Med najdbami prevladuje keramika, več je tudi primerkov 
kamenega orodja in njegovih odbitkov ter žrmelj. Glede na razporeditev najdb se zdi, da je bila 
naselbina poseljena le krajši čas (Sagadin 2001, 94). 
21. RADOVLJICA – GRAJSKI PARK 
DRUGA IMENA: Thurnov vrt, graščinski vrt   EŠD: 7908 
KRAJ: Radovljica                                               DATACIJA: mlajša obdobja  
OBČINA: Radovljica                                          TIP NAJDIŠČA: vrtno-arhitekturna dediščina  
KAT. OBČINA: Radovljica 2156                      DOSEDANJE RAZISKAVE: - Sagadin M. 1976 - izkopavanje   
PARCELA: 129/2, 129/10, 129/9, 129/11                                                             - Podobnik T., Rupnik J. 2017 -                    
129/7, 129/8, 129/12, 129/15, 771/14                                                                         izkopavanje 
LOKACIJA: Park se nahaja na severnem delu Radovljice ob SZ obzidju. 
 
Grajski park je bil prvotno zasnovan v 16. stoletju. Baročni vrt je bil z graščino povezan z 
lesenim hodnikom. Osrednja os je povezovala stopnišče s paviljonom z glorieto na drugi strani 
parka. Na osrednjo os se je navezovalo 6 parternih polj (RKD). 
Viri iz prve polovice 18. stoletja govorijo o izjemnem, če ne celo najveličastnejšim okrasnim 
vrtom na Kranjskem. Takrat so bili lastniki parka grofje Thurn-Valsassina. Park je bil od dvorca 
ločen, zato so uredili povezavo z lesenim hodnikom, ki ga je v 19. stoletju zamenjal nasip z 
opornim zidom. Vrtna zasnova je bila baročna. Park je vseboval še vrtnarijo, oranžerijo 
(steklenjak, namenjen vzgoji mediteranskih rastlin), bazen z vodometom, skulpture in v koritih 
rastoče mediteransko rastlinje. Na velikost in kompleksnost parka nakazuje tudi posebna veja 
radovljiških obrtnikov – graščinskih vrtnarjev, ki so celo 18. stoletje vzdrževali park (Lavrenčak 
2017, 2). Franciscejski kataster, predvojne upodobitve in ohranjeni ostanki pričajo, da je bil 
zasnovan po francoskih zgledih: strogo simetrično. Izjema je bil vhodni lipov nasad z obeliski 
iz zelenega tufa na križiščih poti. Park v tej podobi je verjetno nastal v 18. stoletju, v času velike 
baročne Thurnove prizidave radovljiške graščine. Osrednja pot, ki je bila obenem os parka, je 
povezovala vhod na začetku lipovega drevoreda z obsežnim dvoramnim stopniščem, ki je 
zaključevalo graščinski park na SZ. Stopnišče je vodilo v paviljon, ki je bil dominanta celotne 
zasnove in je do neke mere skušal nadomestiti arhitekturo gradu. Na središčno os so se levo in 
desno simetrično navezovala cvetlična polja, oblikovana po baročnih vzorih in obrasla s 
pušpanom. Križišča s peskom posutih poti je poleti poživljalo v loncih gojeno mediteransko 
rastlinje, na posameznih zelenicah pa so stali za baročne vrtove značilni kipi.  Na severni del 
lipovega drevoreda se je navezoval bazen z vodometom, nedaleč stran pa je bilo na zid, ki je 
ograjeval park, naslonjeno vrtnarsko poslopje z oranžerijo. JZ stranico vrtnega zidu je 
vzporedno s središčno komunikacijo spremljal gabrov drevored (Lavrenčak 2017, 29). 
Oranžerija (pomarančnica) je služila za vzgojo citrusov (Lavrenčak 2017, 4). 
Poleg veličastnega rastlinjaka – pomarančnice – so vrt zaznamovali tudi popolnoma ravni 
drevoredi, ki zasenčijo poti, v katerih so kipi bogov Hada in Afrodite. Mogočni nasip se dviga 
iz tal, stopnice vodijo navzgor k glorieti, kjer je krasen razgled proti zahodu, severu in jugu 




Leta 1976 so v parku potekala izkopavanja. Med izkopavanji je bilo odkritih nekaj artefaktov 
in vsaj dva kipa (Lavrenčak 2017, 29). Kakor navajajo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
v Kranju, poročilo o izkopavanjih v Grajskem parku iz leta 1976 ne obstoji. 
Kipa, ki sta bila izkopana med arheološkimi raziskavami leta 1976, hrani Mestni muzej 
Radovljica. 
Leta 2017 so bile med obnovitvenimi deli vzhodnega opornega zidu opravljene arheološke 
raziskave. Ob zidu je bil v dolžini 42 m izkopan jarek, v katerem je zgornjo plast sestavljal 
material iz sredine 20. stoletja, med katerim je bila odkrita tudi stara emajlirana hišna tablica s 
hišno številko STADPLATZ 19 iz obdobja 2. sv. vojne. Pod to plastjo so bili odkriti ostanki 
zidanega objekta, ki se je na notranji strani naslanjal na oporni zid Grajskega parka. Objekt je 
bil dolg skoraj 5 m in širok 2,5 m. Temelji so bili iz kamna in posameznih opek, vezani s 
peščeno rumenkasto malto. Notranjost objekta je bila tlakovana s prodniki, ki so bili položeni 
z ravnimi ploskvami navzgor (Podobnik, Rupnik 2017, 4). 
Južno od tlakovanega objekta so bili odkriti še kamniti zidovi dolžine okrog 9 m in širine 2,2 
m. Gre za strukturo, ki se naslanja na oporni zid, vendar ni bila tlakovana. Znotraj strukture so 
bili odkriti ostanki cvetličnih loncev, iz česar se lahko sklepa, da je šlo za ostanek dvignjene 
grede v parku (Podobnik, Rupnik 2017, 4). 
Nasproti domnevne grede, na zahodni strani izkopa, je bila odkrita še 0,55 m visoka in 0,50 m 
široka struktura, zgrajena iz obdelanih kosov zelenega tufa, prodnikov in posameznih opek. 
Zidan podstavek je bil verjetno namenjen lončnicam ali dekorativni opremi parka (Podobnik, 
Rupnik 2017, 4). 
Odkrit je bil še obdelan kamnit element iz apnenca, ki je vzidan v oporni zid. Verjetno gre za 
podstavek,. na katerega je bil pritrjen kip (Podobnik, Rupnik 2017, 5). 
Med drobnim gradivom je zastopanega precej steklenega gradiva, predvsem steklenic iz začetka 
20. stoletja. Nekaj steklenic ima tudi napise. Poleg steklovine je tudi veliko kosov keramike, 
nekaj kovinskih predmetov in fragmenti obdelanega zelenega tufa. Večina predmetov je iz 
mlajših obdobij – od 17. do 19. stoletja. Med keramičnimi predmeti prevladujejo ostanki 
cvetličnih loncev, nekateri so tudi glazirani z zeleno glazuro.  
22. RADOVLJICA - LEDINE 
DRUGA IMENA: Ledine pri Radovljici        EŠD: 15545  
KRAJ: Radovljica                                           DATACIJA: laten?, rimska doba  
OBČINA: Radovljica                                      TIP NAJDIŠČA: naselbina  
KAT. OBČINA: Predtrg 2157                        DOSEDANJE RAZISKAVE: - Ogrin M. 2000 – terenski pregled  
PARCELA: 559, 183, 189, 190, 184, 188,                                                         - Sagadin M., Svoljšak D. 2006 - 
191, 201, 200, 192, 193, 199, 197, 184, 195,       izkopavanje                                                                                                        
251, 252, 257, 259, 261, 262, 265, 266, 271,                                                                                                             
274, 275, 281, 282, 288, 289, 280, 279, 278,                                                                                                           
277, 276, 268, 267, 255, 253 
LOKACIJA: arheološko najdišče je na ravnini SV ob avtocesti Peračica-Vrba, med Radovljico in letališčem 
Lesce. 
 
V letu 2006 so na prostoru Ledin zaradi gradnje avtoceste potekala zaščitna arheološka 
izkopavanja. Pred posegi so bile v reliefu lokacije prepoznane blage, komaj opazne grbine  




Prostor Ledin je že dolgo obdelovan in namenjen njivskim površinam. Pri izkopavanju je bila 
najprej strojno odstranjena ornica. Poleg obilice novodobnega gradiva, ki je prišlo na območje 
z gnojenjem ali pa izvira iz starih kolovozov, ki so potekali tod mimo, sta bila odkrita dva 
rimskodobna novca. Med samim terenskim pregledom je bilo odkrite precej rimskodobne 
keramike in železen ključ (Sagadin, Svoljšak 2007, 4). 
Antične najdbe so bile zgoščene le v zahodnem delu izkopnega polja, v območju nekdanje 
struge potoka (Blatnice), zato je bila temu delu posvečena večja pozornost. Znotraj struge je 
bila odkrita naplavina s prazgodovinsko keramiko (Sagadin, Svoljšak 2007, 5). 
Stratigrafija najdišča je bila razmeroma preprosta. Njen poglavitni del so bile naplavinske plasti 
potokov iz povodij Begunjščice oz. Zgoše, ki tvorijo vršaj poznoglacialne in holocenske starosti 
(Sagadin, Svoljšak 2007, 7). V zgoški vršaj in ponekod tudi skozenj vse do savskega proda je 
bila vrezana zelo izrazita in tudi razvejana nekdanja struga potoka (Blatnice), katere dno in 
brežine je večinoma prekrival sloj belega dolomitnega peska. Struga je bila odkopana in 
raziskana. Usmerjena je bila v smeri sever–jug. Na strugo potoka, njeno polnilo in obrobje so 
bile vezane najdbe prazgodovinske keramike. Opravljeno je bilo tudi palinološko vzorčenje 
(Sagadin, Svoljšak 2007, 8). Vzorčenje zaradi presuhih tal ni dalo želenih rezultatov, saj se 
pelod v tleh ni ohranil (Andrič 2007, 1).  Poselitvene sledi niso bile odkrite. Globoko oranje 
njive, ki sega vse do peska, bi lahko strukture morebitnih objektov povsem uničilo. Na področju 
izkopa objekti niso bili prisotni, izvor velike koncentracije rimskodobnih predmetov iz ornice 
pa ostaja nerazrešen (Sagadin, Svoljšak 2007, 9.). 
V polnilu struge potoka (Blatnice) in na njenih bregovih so bili v ilovnati zemljini odkriti 
številni odlomki prazgodovinske keramike, pojavljali pa so se tudi koščki lesenega oglja in 
koščki glinenega hišnega ometa. Pojav keramike in še posebej koščkov glinenega ometa ob in 
v potoku je obetal sprva možnost obstoja naselitvenih struktur ob potoku, izkazalo pa se je, da 
so bili predmeti sem naplavljeni, da jih je potok nekje v neposredni bližini odnašal iz neznanega 
arheološkega zapisa in jih odlagal vzdolž svojega toka (Sagadin, Svoljšak 2007, 10). 
Med izkopavanji je bila na globini 1 m odkrita neeksplodirana topovska granata angleške 
izdelave iz 2. svetovne vojne (Sagadin, Svoljšak 2007, 13), poleg te pa tudi pot s kolesnicami, 
ki časovno ni opredeljiva (Sagadin, Svoljšak 2007, 14).  
Iz katastra iz 19. stoletja je razvidno, da je čez področje Ledin iz severa naprej proti jugu v 
Predtrg tekel potok Blatnica. Kataster iz 18. stoletja pa Blatnice že od močvirja Blat nima več 
vrisane in je čez Ledine vrisana struga Zgoše, ki se je pri Novi vasi razdelila na dva kraka – 
eden proti Vrbnjam in drugi proti Predtrgu pri Radovljici. Iz tega lahko sklepamo, da se je 
pretok vode po ravnini skozi obdobja spreminjal. Glede na smer odkrite struge, ki poteka v 
smeri sever–jug, je bolj verjetno, da gre za ostanek struge potoka Blatnice.  
Kljub temu, da znotraj izkopa ni bilo odkritih sledi rimske poselitve, ne moremo trditi, da teh 
ni na področju SV od takratnega izkopa oz. trenutne avtoceste. V ornici njive je prisotna velika 
koncentracija rimskodobne keramike. Iz katastra iz 19. stoletja je razvidno, da so bile na 
področju Ledin oziroma nekoliko SV, na področju današnje letališke steze, prisotne mejice, ki 
so sestavljale dva pravilna štirikotnika, ki sta potekala v smeri JZ–SV (sl. 33).  JZ  štirikotnik 
je bil precej večji od SV. Situacija spominja na trenutno situacijo na Rodinah, kjer po samem 
zidovju nekdanje vile rustike lepo uspeva vegetacija in ustvarja mejice v obliki kvadratov. 
Druga stvar, ki jo je pomembno omeniti, pa je nekdanja pot, ki se kot mejica lepo vidi na 




vasi in se točno na področju Ledin usmerila proti Lescami. Iz panoramske fotografije je 
razvidna mejica oz. visoka vegetacija, ki je pot obraščala iz obeh smeri. Verjetno gre za zelo 
staro pot, ki naj bi potekala iz Begunj proti Lescami in naprej na Bled.  
Tako kot pri vili rustiki na Rodinah, je tudi tukaj mimo tekel potok, ki je poleg vodnega vira 
zagotavljal tudi vir hrane, kot so ribe, raki, žabe in vodne ptice. 
Leta 2007 so delavci med gradnjo avtoceste na področju Ledin odkrili tri železne ingote, 
polizdelke izpred 2000 let. Ingoti so verjetno izdelek takratnih noriških okoliških železarjev iz 
Bohinja, Pokljuke, Karavank, Krope, … Največji ingot meri v dolžino 67 cm in je težak 7 kg 
(Perko 2011, 26). 
Gre za velike železne dvojnopiramidalne ingote s kovanima paličastima zaključkoma. Ingoti 
imajo dobro analogijo v podobno velikih in težkih keltskih dvojnopiramidalnih ingotih iz 
latenodobnega depoja iz Suggarta v Würtenbergu. Ingoti te vrste so se razširili po Evropi med 
začetkom 5. in sredino 1. st. pr. n. št. na območjih, kjer so prebivali Kelti, ali pa so bila pod 
keltskim vplivom. Značilno kovane zaključke pojasnjujejo kot zunanji dokaz odlične kakovosti 
in raztegljivosti železa v takšnem ingotu (Trampuž Orel 2012, 33). 
 
Slika 33: Z rdečo barvo označen prostor izkopa v letu 2006, modra barva predstavlja nekdanjo traso potoka Blatnice, oranžna 
barva znotraj izkopa pa odkrito strugo. Lepo vidni štirikotni mejici SV od izkopa (izdelava R. Humerca, vir Mapire). 
 
Slika 34: Pogled na Ledine okrog 30. leta 20. stoletja. Pravokotna mejica predstavlja staro, verjetno še antično 




23. RADOVLJICA – NEKROPOLA NA LINHARTOVEM 
TRGU 
DRUGA IMENA: sv. Peter                               EŠD: 7872  
KRAJ: Radovljica                                              DATACIJA: zgodnji srednji vek, srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                         TIP NAJDIŠČA: plano grobišče  
KAT. OBČINA: Radovljica 2156                      DOSEDANJE RAZISKAVE: - Valič A. 1968 – izkopavanje  
PARCELA: 1, 771/5                                                                                              - Sagadin M. 1989 - izkopavanje 
LOKACIJA: Najdišče obsega okolico župne cerkve sv. Petra in vzhodni del Linhartovega trga znotraj starega 
mestnega jedra. 
Na južni strani cerkvene ladje ob zazidanem gotskem vhodu je bil na globini 20 cm odkrit gotski 
tlak, ki je bil položen v tehniki mačjih glav in izdelan iz večjih prodnikov. Pod tlakom se je 
nahajala 1 m debela plast rjave zemljine, v kateri je bilo odkrito večje število srednjeveških 
skeletov. Ob enem izmed skeletov, ki je bil usmerjen proti vzhodu, je bilo 5 školjk sv. Jakoba, 
ki so ob vrhu prevrtane s po dvema luknjicama. Enake školjke so bile odkrite tudi pri cerkvi sv. 
Nikolaja v Breznici. Pri enem od skeletov je bil kot pridatek pridan fragmentirano ohranjen 
železen nož dolžine 9,7 cm, ki ima na ročaju sledove lesa. Pri drugem skeletu pa je bil odkrit 
še bronast prstan (Valič 1969, 174). 
Pri obnovi Linhartovega trga pred cerkvijo so vzporedno z zahodno cerkveno fasado na globini 
110 cm odkrili večje število novoveških skeletov. Skeleti so bili deloma vkopani v prod. Med 
najdbami prevladujejo svetinjice in križci. Odkriti pa sta bili še dve školjki sv. Jakoba in 
srebrnik ljubljanske kovnice – Bernard I., 1202 – 1256 (Sagadin 1990, 188). 
Na globini 140 cm je bil odkrit še skelet brez pridatkov z iztegnjenima rokama, ki je bil 
usmerjen proti vzhodu. Glede na stratigrafsko situacijo in glede na lego je bil opredeljen kot 
zgodnjesrednjeveški (Sagadin 1990, 188). 
Na zgodnjesrednjeveško naselbino na prostoru starega mestnega jedra Radovljice nakazuje tudi 
ohranjen obrambni jarek z nasipom, ki je starejši od poznosrednjeveške mestne fortifikacije. 
Sklepamo lahko, da je na pomolu, kjer se danes nahaja staro mestno jedro, nekdaj stala 
zgodnjesrednjeveška utrdba. Podobni primeri se pojavljajo po drugih evropskih mestih, ki so 
nastala iz zgodnjesrednjeveških gradov in utrdb (Avguštin 1995, 79). 
Školjke sv. Jakoba so nosili obešene okoli pasu kot simbol romanja k sv. Jakobu v Kompostelo 
v Španiji. Najdbe školjk sv. Jakoba so bile odkrite tudi na grobišču ob nekdanji cerkvi sv. 
Nikolaja v Breznici. Običaj nošenja školjke sv. Jakoba naj ne bi bil starejši od 12. stoletja 
(Meterc 2000, 75). 
Na prostoru Linhartovega trga pred farno cerkvijo je bila odkrita okrogla jama, ki je segala do 
globine 210 cm. Na dnu jame je bil viden kolobar iz ožgane ilovice, žganine in staljenega brona. 
Verjetno gre za jamo, ki je bila namenjena ulivanju zvonov (Sagadin 1990, 188). 
Poleg je bil odkrit še 80 cm širok pokopališki zid, ki je omejeval sledove pokopavanja ob cerkvi 







24. RADOVLJICA – NEKROPOLA V PREDTRGU 
DRUGA IMENA: Predtrg, Sandrova polica   EŠD: 5457  
KRAJ: Radovljica                                            DATACIJA: zgodnji srednji vek  
OBČINA: Radovljica                                       TIP NAJDIŠČA: plano grobišče  
KAT. OBČINA: Radovljica 2157                   DOSEDANJE RAZISKAVE:  - Pečnik J., Schmid W., Žmavc 
…..                                                                                                                            J., Zois M., 1906 – izkopavanje    
PARCELA: 470/1, 13/4, 469/6                                                                              - Kastelic J. 1951 - izkopavanje                                                                                                                                                                                                                                     
LOKACIJA: Najdišče se nahaja v Predtrgu v okolici Štrukljeve ulice 5. 
 
Na prve najdbe naj bi domačini naleteli že v letu 1886, ko so med gradnjo Pirihove hiše na 
Štrukljevi ulici 5 odkrili štiri okostja odraslih oseb. Vsi takrat najdeni skeleti so bili obrnjeni 
proti vzhodu. Pridatkov naj ne bi bilo. Grobovi so najverjetneje ležali vzporedno in so tako 
tvorili bolj ali manj izrazito vrsto v smeri sever–jug (Pleterski 1990, 471). 
Pri ponovnem kopanju  leta 1906 so domačini naleteli na človeške kosti. Odkriti so bili lobanja, 
odlomka lončenine in nož. V bližini trupla sta bili dve črepinji posode, od katerih je bila ena 
okrašena z vrezano valovnico (Pleterski 1990, 474). Kasneje so ponovno naleteli na človeški 
skelet, ki je ležal v smeri zahod–vzhod. Globina skeleta je bila približno 0,60 cm. Okostje je 
ležalo v jami, ki je bila tlakovana s prodniki. Pod temi je bila tanka plast drobnega peska. Pri 
glavi so bile steklene jagode, pri kolku pa kratek nož v obliki bodala. Jagode so bile modre, 
rumene, bele ter dve slabo ohranjeni rdečemodro progasti millefiori jagodi valjaste oblike. 
Poleg tega skeleta so odkrili še en skelet, ki pa je bil poškodovan zaradi gradnje hiše pred več 
leti. To okostje je ležalo enako kot tisto poleg njega, glava je gledala proti jugu. Ob okostju je 
bil odkrit železen nož dolžine 15,1 cm in lonček višine 11,5 cm, ki je bil izdelan prostoročno in 
je imel trebuh, ki se je navzgor rahlo razširil in prešel v dobro izraženo ustje. Lonec je ležal pri 
nogah. V bližini je bil odkrit še otroški grob (Pleterski 1990, 475). 
Med najdbami iz tega prostora so tudi kosti goveda, svinje in drobnice (Pleterski 1990, 477). 
Grobovi se verjetno nadaljujejo naprej proti vzhodu, a le na pobočju. Kakor so potrdila 
neuspešna izkopavanja leta 1951, na ravnini grobov ni. Skupno je torej iz tega najdišča danes 
znanih 8 skeletnih grobov, časovno sta opredeljena le dva, ki spadata v čas druge polovice 8. 
stoletja (Pleterski 1990, 482). 
 
25. RADOVLJICA – POD OBLO GORICO 
DRUGA IMENA: Biodinamičen vrt OŠ A. T. Linharta      EŠD: 30497 
KRAJ: Radovljica                                                                 DATACIJA: srednji vek 
OBČINA: Radovljica                                                            TIP NAJDIŠČA: depojska najdba 
KAT. OBČINA: Predtrg 2157                                              DOSEDANJE RAZISKAVE: - Bricelj M. 2017 –    
PARCELA: 121/7                                                                                                                       terenski pregled  
LOKACIJA: Novčni zaklad je bil najden na vrtu pod Oblo gorico, ob Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v 





Slika 35: Zakladna najdba iz šolskega vrta pod Oblo gorico (foto: R. Humerca) 
Med obdelavo vrta v letu 2017 je bila naključno odkrita najdba novčnega zaklada, ki je vseboval 
1470 srebrnih poznosrednjeveških enostransko kovanih pfenigov. 
Zakladna najdba je ležala na globini med 25 in 30 cm.  
Pri izkopu je bilo razvidno, da zgornji del grude manjka – odbita je bila pri obdelovanju z 
multikultivatorjem v prejšnjih letih. Stranski del grude je bil oblikovan polkrožno, kar nakazuje, 
da je takšno obliko dobila, ko so bili novci v mošnjičku položeni v zemljo. To domnevno 
potrjujejo tudi ostanki tkanine, ki so bili pritrjeni na zunanjo stran grude (Humerca 2019, 58). 
Skupno je bilo odkritih vsaj 1.470 novcev.  
Numizmatična analiza A. Šemrova je pokazala, da novci sodijo v drugo polovico 14. in v 15. 
stoletje. To so enostransko kovani srebrniki nepravilnih oblik. Najstarejši pfenig je bil kovan v 
kovnici Munchen (Stephan II. Mit der Hafte, 1347–1349), najmlajši pa v graški kovnici na 
Štajerskem (Friederich V. (III.), 1424–1493), ki so jih kovali do leta 1460. (Bricelj, Lux 2018, 
11). 
Povprečna teža novcev je 0,45 grama. Premer novcev se giblje med 14 in 17 mm. Gre za 
srebrnike, izdelane iz slabše kakovosti srebra, saj je v srebro vmešan baker, kar je tudi razlog 
za zeleno oksidacijo novcev.  
Glede na najmlajše novce, ki jih vsebuje zaklad, je bil ta v zemljo položen najverjetneje v 15. 
stoletju. To je čas, ko mesto Radovljica dobi mestne pravice in obzidje, njena pomembnost pa 
se znatno poveča. To je tudi čas turških vpadov, ki se leta 1475 pri pohodu po Gorenjskem 
Radovljici nevarno približajo. Nevarnost turških vpadov je sledila tudi v naslednjih letih 
(Gestrin 1992, 32). 
Morda je svoje premoženje kakšen radovljiški obrtnik, trgovec ali premožnejši prebivalec 
Predtrga v strahu pred Turki zavaroval tako, da ga je zakopal, ponj pa se nikoli več ni vrnil 




26. RADOVLJICA – PREVAL 
DRUGA IMENA: /                                                          EŠD: /  
KRAJ: Radovljica                                                             DATACIJA: prazgodovina  
OBČINA: Radovljica                                                        TIP NAJDIŠČA: naselbina  
KAT. OBČINA: Mošnje 2158                                          DOSEDANJE RAZISKAVE: - Sagadin M. 2007 -
PARCELA: 1142/10            izkopavanje 
LOKACIJA: Najdišče se je nahajalo na prostoru današnje avtoceste, pred izvozom za Podvin, južno od vasi 
Vrbnje. 
 
Arheološko najdišče je bilo odkrito med gradnjo avtoceste v letu 2007. Gre za enoplastno 
prazgodovinsko naselbino. Kulturna plast je bila debeline 25 cm. Za področje sta bili značilni 
dve ledeniški moreni. Med pomembnejšimi odkritimi strukturami so bile groblje. Za dve 
poldogovati groblji – ki sta v obliki dolgih grebenov spremljali konfiguracijo terena, obenem 
pa nista bili vezani na obstoječo parcelno razdelitev – je bilo na podlagi drobnih najdb in 
stratigrafskih odnosov ugotovljeno, da predstavljata njivski groblji, ki sta nastali kot rezultat 
čiščenja kamenja iz prazgodovinskih njiv. Pet ostalih manjših grobelj je predstavljalo ostanke 
posameznih bivalnih objektov. Praviloma so groblje sledile orientaciji sever–jug, ki je značilna 
za vse objekte na Prevalu in jo narekuje orientiranost ledeniškega grebena na vzhodnem robu 
najdišča. Naselbinskim objektom so pripadale tudi številne jame za vertikalne kole (stojke) in 
več shrambnih ali odpadnih jam. Groblje so se koncentrirale predvsem med dvema ledeniškima 
grebenoma, kjer se je v plitvi kotanji formiral debelejši zemljeni sloj. Odkritih je bilo tudi pet 
kurišč, od katerih je bilo eno kurišče glede na svojo velikost, strukturo obroča iz večjih kamnov, 
obilnih ostankov keramičnega posodja v sredini in močno prežgane ilovnate podlage 
opredeljeno kot lončarska peč. Obsežna naselbina na Prevalu kaže jasno urbanistično ureditev. 
Oblikuje jo vzhodni rob, ki ga predstavlja ledeniški greben, plitvejši notranji grebeni pa ločujejo 
prazgodovinska polja z debelejšimi humoznimi plastmi od poseljenih površin. Razporeditev 
vseh struktur, kot so groblje, jame in kurišča, sledi osnovni usmeritvi sever–jug in se natanko 
pokriva z distribucijo drobnih najdb. Keramika je oblikovno dokaj pestra in sodi v čas zaključka 
kulture žarnih grobišč (9.–10. stoletje pr. n. št.). Ugotovljene so vsaj tri prostorske panoge – 
poljedelstvo, lončarstvo, tkalstvo. Tkalstvo dokazuje velika koncentracija uteži za statve in 
vretenc. Najdba kamnite puščične osti v ornici je osamljen dokaz starejših dogajanj na tem 
območju, srebrnik cesarja Hadrijana in nekaj antičnih odlomkov pa po vsej verjetnosti kaže na 
obstoj komunikacije med bližnjimi rimskodobnimi najdišči Mošnje, Rodine (Sagadin, Svoljšak 
2008, 217) in Lesce. 
27. RADOVLJICA – ŽALE 
DRUGA IMENA: Žale pri Radovljici                   EŠD: 10169  
KRAJ: Radovljica                                                  DATACIJA: prazgodovina, rimska doba 
OBČINA: Radovljica                                             TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki, naselbina  
KAT. OBČINA: Predtrg 2157                               DOSEDANJE RAZISKAVE: - Hofman B. 2007 –  ….           
…..                                                                                                                                 arheološka izkopavanja ….                                                                                            
PARCELA: 1776/6, 148/2, 145/3, 148/3, 146/2,                                                                                                       
146/3, 145/2, 144/3, 144/5, 144/4, 143/2, 144/6,                                                                                                            
146/9, 143/1, 144/1, 145/5, 146/5, 146/6, 148/2,                                                                                                        
149/2, 825/3, 145/1,146/4 
LOKACIJA: Najdišče leži ob severnem robu Kranjske ceste, med stavbama Kranjska cesta 19 in Kosovelova 1. 
 





Pri izkopu, ki je bil narejen pri polaganju plinovoda, so v izkopanem materialu našli več 
odlomkov rimskih opek (tegule, tubuli in imbreksi), šesterokotnih tlakovcev in lončenino 
(Sagadin 2006, 161). 
V letu 2007 so na območju Žal potekala zaščitna arheološka izkopavanja na 1200 m2 velikem 
področju. Na skrajnem zahodnem robu najdišča so pod ornico odkrili 2 do 6 m široko 
koncentracijo kamna, ki naj bi predstavljala kamnito grobljo. Sestavljena je bila iz kamenja 
različnega nastanka, kot so okrogli peščenjaki, razpadajoč tuf in apnenčasti bloki različnih 
velikosti. Struktura je predstavljala nasip, ki naj bi bil osnova za nadaljnje dogajanje na tem 
mestu. Nasip je zadrževal zemljo, ki je predstavljala površino zgornjega platoja in zahodno 
mejo najdišča, kjer je bila prazgodovinska hodna površina. Ta plast je dosegla debelino do 30 
cm in je vsebovala prazgodovinsko keramiko, tako ostenja posod, kot dele ročajev, držajev, dna 
in svitke. Vmes se je dokaj pogosto pojavljal tudi hišni lep, kar nesporno nakazuje na 
prazgodovinsko naselbino (Hofman 2007, 208). 
Na tem nivoju se je nahajala tudi kamnita struktura oziroma koncentracija kamenja nepravilne 
oblike, velikosti 20 x 20 m. V vmesnih prostorih sta se nahajali prazgodovinska keramika in 
lep. Zelo verjetno je šlo za izravnavo terena, ki je znotraj kamnitega nasipa povečala 
stanovanjsko oziroma hodno površino naselbine. V skrajnem SV vogalu se je nad geološko 
osnovo nahajala kamnita struktura, ki je predstavljala cesto. Njena trasa se je proti SZ strani 
spuščala enako kot teren. Na posameznih mestih je bila uničena. Ohranjena širina je merila 1,8 
m, dolžina  pa 16 m. Na južni strani ceste se je nahajala vdolbina, ki je predstavljala kolesnico, 
dolga 7 m in široka 17 do 18 cm. Cesta verjetno sodi v sklop naselbine (Hofman 2007, 208). 
Med keramičnim gradivom prevladuje groba keramika, predvsem posode za shranjevanje in 
kuhanje. Izdelane so iz dokaj kvalitetne glinene mase, ki vsebuje zmerno količino organskih 
primesi ter umetno dodanih topil oziroma primesi, predvsem kremena in grobih delcev 
kalcijevega karbonata. Po obliki prevladujejo lonci večjih dimenzij z ravnim ustjem. Ostenja 
so okrašena skoraj izključno z apliciranim ščipanim rebrom in horizontalnimi držaji oglatega 
preseka. Pri držajih in ročajih se pojavlja gumbasta izboklina na mestu pritrditve na ostenje. 
Med grobo posodo sodi še posoda na nogi, izdelana iz enake mase kot druga groba keramika. 
K fini keramiki sodijo latvice. Izdelane so iz dobro prečiščene gline, kvalitetno redukcijsko 
pečene, z gladko, skoraj sijočo površino. Keramično gradivo in s tem kulturna plast sodijo na 
prehod med bronasto in železno dobo (Hofman 2007, 208). 
28. RODINE – VILA RUSTIKA 
DRUGA IMENA: V ključeh, Ključi, Ključe            EŠD: 5298 
KRAJ: Rodine                                                           DATACIJA : rimska doba                                                                                                                                                                                                                                 
OBČINA: Žirovnica                                                  TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki                                                    
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                               DOSEDANJE RAZISKAVE : - Valič A. 1959 – …      
PARCELA:   755, 756, 757, 759, 760…                 izkopavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                               
.761/1, 761/2, 763/1, 763/2, 763/3                                                                                    - Ogrin M. 1992 –                                                                                                                                                         
.                                                                                                                                             terenski pregled                              
.                                                                                                                                         - Valič A. 1993 –           .       
..                                                                                                                                             terenski pregled 





Slika 36: Pogled na vilo rustiko iz zraka (foto: P. Humerca) 
Na ravnici imenovani V ključeh pod vasjo Rodine so dobro vidne sledi stavbnih ostankov 
domnevne rimskodobne podeželske vile iz 1. polovice 2. stoletja. Ostanki nekdanjega poslopja 
se na terenu vidijo v obliki tal kot z drevjem obraščene groblje in nasipi, ki tvorijo dvojni 
četverokotnik večjih dimenzij. Dolžina zahodne stranice je 123 m, severne 104 m, vzhodne 117 
m in južne 116 m. Celoten objekt je obdan z nasipom. 
Nekdanje posestvo ima kvadratno obliko in je obdano z dvojnim obzidjem. Iz JV in JZ strani 
celoten kompleks obdaja nasutje, ki poteka po robu terase, ki se je nekoč dvigovala nad 
močvirjem, morda celo plitkejšim jezerom. Vila je bila tako postavljena na robu nekdanjega 
močvirja. 
Lokalno ljudsko izročilo govori, da je na kraju, kjer se nahaja vila rustika, nekoč obstajal 
samostan (Valič 1992, 20). 
Do danes je bil podrobneje raziskan samo manjši del vile na SZ delu kompleksa, kjer so izkopali 
objekt s tremi prostori. 
Prve strokovne raziskave in edina izkopavanja so bila opravljena v  letu 1959, ko so v notranjem 
četverokotniku raziskali tri objekte, ki se med seboj razlikujejo po razporeditvi prostorov, 
velikosti in obliki. Dve četverokotni, enoprostorni stavbi (A, B), ki sta bili ugotovljeni s 
sondami, sta pokazali uporabo enakega gradbenega materiala in enak način zidave z edino 
razliko, da ni bilo tlaka in da stene niso bile ometane z malto. Osnovo tlaka predstavlja prod. 
Tretja stavba (C) je bila v celoti izkopana in se razlikuje od drugih dveh po večjem številu 
prostorov in njenih velikosti, po obliki tlorisa, smeri vhoda, po najdbah, ki so bile v njej odkrite 




Študija rekonstrukcije ruševin kaže nizko pritlično stavbo z enokapno streho. (Valič 1992, 20). 
Material za gradnjo so verjetno pridobivali v neposredni bližini. Okrogle prodnike so lahko 
kopali ob samem robu ledeniške morene (Valič, Petru 1965, 323) ali pa so jih pobirali na 
bližnjih poljih, saj je količina prodnikov v zemlji velika. 
Zeleni tuf, iz katerega je izdelan vogalnik, je prisoten na Muhovčevem hribu (osamelcu) pod 
vasjo Rodine. Robat, droben pesek je lahko izpod velikih melišč Rebra, ki ga je v nižje lege 
prinesla deroča voda (Valič, Petru 1965, 323) ali pa je bil izkopan iz roba ene izmed ledeniških 
teras. 
V sredini SV prostora je na tlaku ležal slabo ohranjen skelet odraslega moškega v skrčeni legi 
s prekrižanimi nogami in manjkajočim delom desne strani lobanje. Spodnji del skeleta je imel 
bočno lego (Valič, Petru 1965, 323). Neposredno ob skeletu ni bilo pridatkov. Ob stopalih je 
bilo več drobcev oglja. Desni bok je bil nižji od nivoja ometanega tlaka, kar nakazuje na to, da 
je bil tlak na tem mestu očitno uničen med izkopom grobne jame. Truplo je bilo na to mesto 
verjetno pokopano naknadno. Skelet je pripadal moškemu, staremu cca. 45 do 50 let, visokemu 
okrog 170 cm (Valič, Petru 1965, 324). 
Ker skelet ni imel pridatkov, je težko ugotoviti, v kateri dobi je bilo truplo zakopano. Skoraj 
gotovo je moral biti objekt tedaj že v ruševinah, saj so pri izkopu grobne jame poškodovali 
kamniti tlak hiše. Tak način pokopavanja v groblje ali ruševine je bil značilen za slovanski 
živelj, vendar tega ne moremo zatrditi z gotovostjo (Perko 2008, 1). 
Materialni ostanki so bili odkriti na različnih mestih znotraj najdišča. Lahko jih razdelimo na 
tiste, ki so bili pridobljeni strokovno med arheološki raziskavami leta 1959, in druge, 
pridobljene s kasnejšimi slučajnimi in detektorskimi najdbami. 
Poleg grobe hišne keramike za vsakdanjo uporabo, ki je bila raztresena po vsej odkriti površini, 
pa so bili v srednjem prostoru dobro ohranjeni deli uvožene keramike italskega izvora – vrč z 
lijčkom in vrč z lijakastim ustjem, železni nož z ohranjenim koščenim ročajem, fragment nizke 
posode terre sigillate in bronaste zapestnice. Ostali predmeti, kot so fragmentirana oljenka s 
prikazom Pegaza, železen, ukrivljen nož, kosi železne žlindre, morska školjka in železen žebelj, 
pa so bili najdeni izven stavbnega prostora (Valič, Petru 1965, 324). 
Skoraj ves material se da kronološko vezati na sorodne oblike bližnjih, predvsem noriških 
postojank. Zdi se, da je moč povezati antično drobno gradivo Gorenjske z najdišči severno od 
Karavank (Valič, Petru 1965, 325). 
Med najdbami je številčnejše zastopana keramika, čeprav le v fragmentih, katere ornament je 
po vsej verjetnosti narejen s koleščkom. Nekaj fragmentov predstavlja zelo dobro imitacijo 
sigillate iz domačih delavnic (Valič, Petru 1964, 326). Vrč z dvema rebrastima ročajema je po 
vsej verjetnosti prišel v naše kraje kot uvoz (Valič, Petru 1965, 327). 
Vse drobno gradivo, ki je bilo odkrito med izkopavanji leta 1959 lahko umestimo v čas 2. 
stoletja, s čimer je že v veliki meri podana tudi datacija celotnega objekta. V ta čas verjetno 
lahko postavimo tudi bolj intenzivno rimsko poselitev teh predelov (Valič, Petru 1965, 328). 





V bližini vile rustike sta bila najdena še dva rimska novca. Na Jalnovem vrtu na Rodinah je bil 
slučajno odkrit antonian cesarja Probusa (275 – 282), na pokopališču na Rodinah pa še antonian 
cesarja Filipa I. Arabsa (244 – 249) (Meterc 1983, 20). 
Novembra leta 1978 je F. Podlipnik iz Most s pomočjo iskalca kovin ob SV steni stavbe na 
zunanji strani našel železno kopačo z ušesom za držaj. Le-ta meri v dolžino 17 cm, širina rezila 
je 8 cm, višina pa 3,5 cm. Kopačo, ki je zelo dobro ohranjena, hrani Tehniški  muzej na 
Jesenicah - inv. št. 2312 (arhiv Tehniški muzej Jesenice). Istočasno je bil odkrit tudi kos 
surovega železa oz. 'volka', ki je bil najverjetneje zavržen zaradi previsokega odstotka ogljika 
in s tem za nadaljnjo predelavo neuporaben (Meterc 1992, 294). 
Gorenjski muzej v Kranju je v zadnjih letih od Dušana Prešerna odkupil obsežnejšo zbirko 
arheoloških ostalin iz Gorenjske. Med njimi so bili tudi dve bronasti fibuli, bronast zvonček za 
živino in železen nerazpoznaven kos v obliki dvojne vilice iz vile rustike na Rodinah. Vsi 
predmeti so bili po vsej verjetnosti pridobljeni s pomočjo iskalca kovin (arhiv GM Kranj). 
Rodinska vila je verjetno tudi najstarejši stavbni kompleks te vrste na Gorenjskem, obenem pa 
tudi najlepše ohranjen – tako v svojih stavbnih sestavinah kot z izjemno vklopljenostjo v 
kulturno krajino (Sagadin 2000, 149). 
Obravnavani del naselbinskega kompleksa leži v ravnini in je le delno naslonjen na rob savske 
terase. Zato ostaja vprašanje ali je imel strateški ali samo gospodarski pomen, kajti geografska 
lega ni nudila naravnih zaščitnih pogojev. Dvojni vzporedni, četverokotni nasip, ohranjen le do 
višine 0,5 m, je lahko služil kot ograda in le delno fortifikacijski obrambni sistem. Po vsej 
verjetnosti pa so tod mimo vodile vicinalne poti iz Bohinja preko Prevala in Ljubelja na 
Koroško ter v Ljubljansko kotlino. To potrjujejo številne slučajne najdbe v bližini in daljni 
okolici Rodin (Valič, Petru 1965, 328). 
Danes je zemljišče poleti namenjeno predvsem paši goveda. Stanje vile se skozi leta slabša. 
Zidovja stavb, ki so bile izkopana v letu 1959 so ostala delno odkrita in počasi propadajo, 
kamenje se vali z zidov tako po naravni poti kot tudi med upravljanjem zemljišča in med pašo. 
Redno izsekavanje posameznih dreves povzroča postopno uničevanje zidovja. Izkopano 
zidovje bi bilo nujno potrebno zasuti s prstjo in ga tako zaščititi pred zunanjimi dejavniki. Ker 
ni primernega nadzora in zemljišče ni urejeno, lastnik počasi ravna teren, ruva in čisti kamenje 
in skale ter jih nalaga na kupe na samo ruševino ali na nasip. V okolici kmetje ravnajo groblje 
in gomile. Znotraj vile se pojavljajo divji kopi, ki jih sčasoma zasipavajo z gradbenim odpadom. 
Zidovje in nasipi so obraščeni z avtohtono vegetacijo, predvsem lipami in se vključujejo v 
kulturno krajino. Po poteku živic lahko sklepamo obliko nekdanjega kompleksa.  
Za trajno ohranitev najdišča bi bilo potrebno zemljišče odkupiti in ga ustrezno sanirati. Ustrezno 
urejeno najdišče se lahko ponudi kot lokalno znamenitost in se jo vključi v pot kulturne 
dediščine, ki poteka tu mimo. Za ohranjanje idealnega stanja vegetacije se lahko ustrezno 
sanirano zemljišče odda v pašo. 
Podrobnejših podatkov in dejstev, razen iz izkopavanj leta 1959, nimamo. Za področje ne 
moremo z gotovostjo trditi, da gre res za podeželsko vilo. Na to nakazuje le oblika in nekaj 
skromnih najdb.  
Upoštevati moramo, da vila stoji na obrežju nekdanjega močvirja, morda v tistem obdobju celo 




pred poplavami. Verjetno so prebivalci to naravno vrednoto izkoriščali, saj je, če ne drugega,  
močvirje oz. jezero zagotavljalo različno hrano. Zastajanje vode že samo po sebi privablja 
različne ptice, ki so lahek plen, prav tako pa so pomemben vir hrane lahko tudi vodni organizmi 
– ribe, žabe, potočni raki, ptice. Vse naštete živali so v potoku Blatnica, ki danes teče mimo 
rimskega kompleksa še vedno prisotne, kar pomeni, da je bila njihova številčnost v času antike 
verjetno bistveno večja. 
Kot nakazujejo številne naključne najdbe iz Hraških steljnikov JZ od rimske vile, je bila krajina 
verjetno izkoriščana in delno oblikovana že v tistem času. Vprašanje je le, v kolikšni meri in na 
kakšen način so krajino izkoriščali ter ali je današnja oblika kulturne krajine morda začela 
nastajati že v takratnem času. 
Glede na ostanke posodja in nakita lahko rečemo, da so bili prebivalci kmetije staroselci. 
Bronasta zapestnica, odkrita pri izkopavanju, se lepo dopolnjuje z bronastima fibulama, ki sta 
bili odkriti kasneje. Predmeti so značilni za nošo staroselskih žena v času zgodnjega rimskega 
cesarstva. Tudi večidel odkritega posodja je sodil k staroselski keramiki, posodju, ki so ga tod 
uporabljali domačini. Lastnik kmetije pa najverjetneje ni bil domačin, ampak po rimski navadi 
premožen prebivalec bližnjega mesta. Celotna Gorenjska je v času rimske države pripadala 
Emoni. Večina uglednih emonskih družin je prišla iz Italije in med domače prebivalce razširila 
rimski način življenja. Ker sta med posodjem, odkritim na Rodinah, tudi krožnik, vrček in 
oljenka, izdelani nekje v Italiji, je očitno, da so bili prebivalci kmetije vključeni v rimski 
gospodarski in politični sistem. Po najdbah železnih predmetov in žlindre, lahko sklepamo, da 
so na kmetiji delali domačini, ki so prostor in zemljo dobro poznali. Obdelovali so polja, gojili 
živino in drobnico in verjetno  za svoje lastne potrebe tudi kovača. Kmetija je stala blizu poti, 
ki je povezovala Gorenjsko s Kanalsko dolino in Koroško. In kot vemo po številnih novih 
arheoloških odkritjih, kmetija na Rodinah v rimski dobi ni bila osamljena. Da pa se staroselsko 
prebivalstvo nikoli ni povsem odselilo in se je do neke mere gotovo tudi pomešalo med 
novonaseljeni slovanski živelj, kažejo mnoga arheološka odkritja iz neposredne bližine Rodin 
(Perko 2008, 2). 
 




29. RODINE – ZGODNJESREDNJEVEŠKO GROBIŠČE 
DRUGA IMENA: Britof, sv. Klemen                   EŠD: 27676 
KRAJ: Rodine                                                        DATACIJA: zgodnji srednji vek                                                                                                                                                                                                                                   
OBČINA: Žirovnica                                               TIP NAJDIŠČA: plano grobišče        
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                            DOSEDANJE RAZISKAVE: - Sagadin M., Kovač O. 2007-       
PARCELA: 1068/1, 1068/2, 1064/1, 1064/2, 1062                                                     izkopavanje                                                                                                              
LOKACIJA: Grobišče se nahaja okoli cerkve sv. Klemena na Rodinah in zahodno od nje. 
 
 
Slika 38: Grobišče se verjetno razteza tudi v okolico tamkajšnjega farovža iz leta 1786 (foto: R. Humerca) 
Naselje Rodine leži na melišču. Cerkev sv. Klemena je bila do leta 1821 prafara. Rodinska 
pražupnija je prvič omenjena v listini iz leta 1163. Po ljudskem izročilu so nekoč na Rodinah  
pokopavali umrle celo iz Rateč. O tem govori tudi zanimiva zgodba, da so pozimi ob velikem 
snegu in mrazu mrliče hranili v skrinjah na hladnih podstrehah. Ko so se utrle poti za sani, so 
skrinje pripeljali na pokopališče. Nekoč so namesto skrinjo z umrlim pokopali skrinjo s suhimi 
tepkami (Gorenjski glas 2013). 
Okoli cerkve je obzidje in do nedavnega pokopališče. Zahodno od cerkvenega obzidja, za 
nekdanjim farovžem je večja travnata terasa, ki se dviguje nad staro cesto in je od ceste 
zamejena s kamnitim suhozidom. Na tej terasi je bil včasih cerkven vrt s polkrožno zaključenim 
kamnitim obzidjem na zahodu (Valič, arhiv GM). Zid je danes v slabem stanju, iz njega se vali 
kamenje. 
Severno od cerkve, vzporedno z obzidjem terase cerkvenega vrta, je travnik z ledinskim 




je bilo v samem središču vasi ob današnji cesti več skeletnih pokopov, z značilnimi 
staroslovanskimi pridatki. To grobišče je brez sakralnega prostora, kar je povod, da lahko 
domnevamo, da so prenehali pokopavati na tem mestu v času, ko se uveljavi pokop okoli farne 
cerkve na Rodinah (Valič, arhiv GM). 
V letu 2007 so zaradi gradnje kanalizacije na Rodinah potekale arheološke raziskave. Izkop je 
bil narejen vzporedno s pokopališkim zidom, zunaj pokopališča, vzhodno od cerkve sv. 
Klemena. Že med arheološkim sondiranjem je bil najden grob z dobro ohranjenim skeletom. 
Vzhodno od cerkve sv. Klemena je bila izkopana sonda, v kateri je bilo na globini 0,50 metra 
odkritih 38 skeletnih grobov. Na tem območju je jasno viden tudi rob terase, ki prav na tem 
mestu strmo preide v južnejšo, niže ležečo teraso. Vsi grobovi, razen enega, so bili orientirani 
v smeri SZ–JV, z lobanjo na SZ delu. Eden izmed pokopov je bil orientiran v smeri sever–jug, 
a je ležal tudi nad nivojem drugih grobov. Skeleti so ležali v poziciji hrbtne lege z rokami ob 
telesu. V grobovih je bilo odkrito večje število kosov bronastega nakita, ki sodi v čas 10. st.  
Nakit predstavljajo prstani, fibule, obsenčni obročki in uhani. V dveh grobovih sta bila 
pokojniku kot pridatek položena železna noža. Glede na samo koncentracijo grobov na tako 
majhnem raziskanem območju lahko predvidevamo, da gre za  nekropolo, ki se razprostira po 
večjem območju in se povezuje s slovansko poselitvijo tega prostora (Sagadin, Kovač, Lux 
2007, 241). Arheološko najdišče se zagotovo širi v smeri proti zahodu, kjer ni bilo vidnih 
nobenih gradbenih posegov, medtem ko je v smeri vzhoda najdišče najverjetneje uničeno z 
modernim pokopališčem ob cerkvi (Sagadin, Kovač, Lux 2007, 242). 
Domačini opažajo, da se naključne najdbe človeških kosti pojavljajo na njivi zahodno od 
raziskanega območja (Gorenjski glas 2007). 
 
30. SELO PRI ŽIROVNICI – NASELBINA LEBENICE 
DRUGA IMENA:  /                                                                              EŠD: 5311  
KRAJ: Selo pri Žirovnici                                                                      DATACIJA: prazgodovina                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                                                              TIP NAJDIŠČA: naselbina   
KAT. OBČINA: Zabreznica 2181                                                        DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 117/1, 118/1                                                                                                                        
LOKACIJA: Najdišče se nahaja na JZ pobočju Rebra, SZ od vasi Selo pri Žirovnici. 
 
Domnevno prazgodovinsko naselbino predstavlja terasast pomol, ki izstopa iz JZ pobočja. 
Utrditev je v terenu vidna le v ostri ježi ob zahodnem robu pomola. Na podlagi do sedaj odkritih 
najdb je naselbina datirana v čas 7. stoletja pr. n. št. (RKD). 
Arheoloških raziskav znotraj naselbine ni bilo.  Poznanih je le nekaj skromnih naključnih najdb 
ob kopanju vojaških zaklonov v 70. letih 20. stoletja. V konfiguraciji terena so vidni sledovi 
stavb. Vrata v naselbino so na SZ strani (Meterc 1985, 369). Odkriti so bili drobci halštatske 





Slika 39: Pomol na katerem je umeščena naselbina Lebenice (foto: P. Humerca) 
31. SMOKUČ – GROBIŠČE SREDI VASI 
DRUGA IMENA: Vaško jedro                        EŠD: 5316 
KRAJ: Smokuč                                                 DATACIJA: pozna antika, zgodnji srednji vek                                                                                                                                                                                                                                   
OBČINA: Žirovnica                                         TIP NAJDIŠČA: plano grobišče       
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                      DOSEDANJE RAZISKAVE: - Valič A. 1962 - izkopavanje 
PARCELA: 1693/19, 1711/1, 1693/3, 991,                                                         - Sagadin M. 1979 - izkopavanje 
1693/4, 1024/1, 1024/2, 1026, 1025/1, 1023,                                                       - Sagadin M, Svoljšak D. 2003 -                                                                                                                                                                                               
1021, 1022, 993, 994                                                                                                 izkopavanje                                                                                                                              
..                                                                                                                             - Sagadin M., Svoljšak D. 2004 -  
..                                                                                                                               izkopavanje   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
LOKACIJA: Grobišče se nahaja sredi vasi v vaškem jedru, ob kapelici in vodnem koritu. 
 
Že leta 1934 so domačini ob izkopu jarka za vodovod in gradnjo vodovodnega korita našli 6 
skeletov, ki so ležali v smeri zahod–vzhod. Ostanke skeletov so pokopali na pokopališču na 
Rodinah (Valič 1964, 163). 
Leta 1962 je bilo vzporedno z levo stranjo ceste Begunje–Žirovnica in hišo Smokuč 21 
opravljeno sondiranje. Izkopana je bila  10 m dolga in 1 m široka sonda. Pri tem je bilo odkritih  
6 grobov, sedmi je bil pred tem ob izkopu jame za električni drog uničen. Dva skeleta sta bila 
moška, eden ženski in trije otroški. Vsi so bili orientirani v smeri zahod–vzhod. Skeleti so se 
nahajali na globini od 40 do 65 cm. Dna grobnih jam so bila vkopana v prod. Eden od moških 
skeletov je imel pod stopali in eden od otroških skeletov pod lobanjo drobce oglja. Vsi skeleti, 
razen ženskega, so bili brez pridatkov. Ženski skelet je imel pridane štiri obsenčne obročke, 
prstan z vloženim steklenim svetlo zelenim biserom z železnimi izrastki in obroček, ki je v 
preseku trikoten s poševnimi vrezi (Valič 1964, 163). 
Oblika grobnih jam je preprosta – podolgovata, pravokotna, krajši stranici sta zaokroženi. 




Smer pokopa je značilna za zgodnjesrednjeveški način pokopavanja. Na mestu odkritega 
grobišča ni sakralne stavbe, kar bi pričalo, da je grobišče prenehalo takrat, ko je Cerkev na 
Rodinah prevzela skrb za posmrtno življenje. Grobišče je bilo morda opuščeno okrog leta 1163, 
ko se prvič omenjata župnik in fara na Rodinah (Valič 1963, 568). 
 
Slika 40: Situacijska skica grobišča sredi vasi, izkopanega leta 1962. 1-6 = odkriti grobovi; I, II = sondi brez najdb; III = 
vodnjak;     - - - - = mesto uničenih grobov (Valič 1963, 566) 
Leta 1979 je bil v središču vasi brez soglasja Zavoda za spomeniško varstvo v Kranju izveden 
izkop za obnovo vodovoda, kjer so odkrili zgodnjesrednjeveški grob s keramičnim lončkom z 
ornamentom dvojne valovnice in bronastim prstanom. Grob je ležal na globini med 40 in 50 
cm, orientiran v smeri zahod–vzhod. Južneje je bil najden še fragment podlahtnice s trakasto 
bronasto zapestnico, okrašeno s kovanimi lomljenimi linijami, in prikovano zakovico, ki 
spominja na stilizirani kačji glavi (Sagadin 1981, 279). 
Trakasta bronasta zapestnica je v primerjavi z drugimi zgodnjesrednjeveškimi najdbami v 
bližnjem prostoru redka. Primerjave lahko najdemo le med zapestnicami poznoantičnih najdišč. 
Datirane so v zadnjo tretjino 4. stoletja, pri nas pa se očitno pojavljajo še kasneje, na začetku 5. 
stoletja. Tipološko ni dosti različna zapestnica z Bleda – Pristave, ki je datirana v sredo 6. 
stoletja. Očitno je šlo za grob romaniziranega staroselskega prebivalca ali prebivalke (Sagadin 
1985, 379). 
V sekundarnem položaju so bili odkriti tudi trije večji polkroglasti apnenčasti kamni z 
izklesanimi vrtinami, ki so služile za postavitev 'babce', za klepanje kose. Po pripovedovanju 
starejših domačinov so bili kamni (menda več) postavljeni v krogu okoli lipe sredi vasi, kjer so 
skupaj klepali kose. Stali naj bi podobno kot v bližnji vasi Vrba  (Valič 1982, 196). 
Leta 2003 in 2004 so pri gradnji vodovoda v Smokuču odkrili nadaljevanje grobišča iz obdobja 
med 8. in 10. stoletjem. Skeleti so ležali v plitvih jamah, položeni v vrsto in zasuti s kamnito 




pogosto pokopani v grobove odraslih. Nekateri  izmed grobov so imeli pridatke nakita iz brona 
s steklenimi jagodami, obsenčne obročke, nakit iz tankih bronastih žic, uhane s priveski, 
bronaste prstane iz tanke pločevine, ogrlice iz steklenih jagod, železne nože, ulite in kovane 
polmesečaste bronaste uhane fibule iz brona ali bronaste z železnim jedrom. V enem od grobov 
je bila najdena namreč značilna poznoantična (romanska) zaponka v obliki košute z mladičem 
– skupaj z nožem, bronasto fibulo z železnim jedrom, obsenčnimi obročki, prstani itd. Vsi 
skeleti so bili orientirani v smer sever–jug. Glede na pridatke lahko sklepamo, da je najstarejši 
del grobišča na SZ strani, od koder se je pokopavanje nato širilo proti JV. Smer, v katero so 
položeni po eni izmed teorij, nakazuje položaj sonca ob vzhodu na tisti dan, ko je bil mrtvi 
pokopan, po drugi pa kaže na kakšno od pomembnih kultnih točk v bližini. Ob zidu 
gospodarskega poslopja stavbe Smokuč 23 je bila odkrita še odpadna jama, ki jo glede na 
keramiko lahko pripišemo staroselcem. V njej so bili odlomki lončenine in živalske kosti. Glede 
na najdbe antičnih grobov gre očitno za kontinuiteto grobišča, ki je bilo po vsej verjetnosti – v 
skladu z rimskimi običaji – locirano ob cesti. Izkopavanja so dokazala, da je grobišče precej 
obsežnejše, kot se je to prej domnevalo, se verjetno širi proti JV (Sagadin, Svoljšak 2006, 188). 
Očitno imamo torej v Smokuču opraviti tako s staroselsko (poznoantično) kot s staroslovansko 
nekropolo, slednja pa kaže razpon od starejše (karantanske) do mlajše (ketlaške) kulture 
(Sagadin 2000, 154). 
32. SMOKUČ – GROBIŠČE NA ZAHODNI STRANI VASI 
DRUGA IMENA : Smokuč 1                                EŠD: 25022 
KRAJ: Smokuč                                                       DATACIJA: rimska doba                                                                                                                                                                                                                                  
OBČINA: Žirovnica                                               TIP NAJDIŠČA: plano grobišče       
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                            DOSEDANJE RAZISKAVE: - Valič A. 1961 - izkopavanje 
PARCELA: 969                                                                                                                       
LOKACIJA: Grobišče se nahaja na skrajnem SZ robu vasi, SV ob cesti Rodine - Doslovče. 
 
Leta 1961 so pri izkopu zemlje za temelje hiše Smokuč 1 v globini 1,5 metra izkopali skeletni 
grob. Skelet je bil uničen, predmete pa so predali Tehničnemu muzeju na Jesenicah. Pri 
naknadnem terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da je bila v grobu pokopana mlajša ženska. 
Skelet je ležal v smeri zahod–vzhod z iztegnjenimi rokami ob telesu, v iztegnjeni drži na hrbtu. 
Skeletu so bili pridani pridatki – vlita bronasta križna (čebulna) fibula, bronast prstan iz žice, 
dva bronasta nesklenjena obsenčna obročka, dva žičnata uhana z ovito žico, več predrtih svitkov 
iz modre steklene testovine premera do 0,5 cm, bronasta atipična ploščica, debeline 0,1 cm, 
ornamentalni členi ovratnice iz zelene steklene testovine, šesterokotnega prereza in z luknjico 
v podolžni smeri. Ob stopalih desne noge so našli keramičen lonček, temno sive do črne barve 
iz slabo prečiščene gline. Iz ustja na največji obod poteka uvihan trakast ročaj. Nasproti ročaja 
ima nastavek za livek. Pod največjim obodom so opazni sledovi pokončno stoječih, paralelnih 
kanelur. Višina lončka je 12,7 cm, debelina sten 0,7 cm. Na desni strani groba, približno 1,5 m 
stran je bilo uničeno kurišče z ogljem (Valič 1961, 257). 
Grob lahko pripišemo romaniziranemu staroselskemu prebivalstvu na prehodu iz 4. v 5. stoletje. 
Tej opredelitvi delno oporekata uhana, ovita z žico, ki imata sicer paralele v slovenski 
karantanski kulturni skupini, vendar se vključujeta tudi v inventar poznoantičnih uhanov. Vse 
ostale predmete lahko primerjamo s predmeti v poznoantičnih grobiščih. Tako je križna 
čebuličasta fibula nasploh najznačilnejša fibula tega obdobja. Enoročajni lonček je bržčas 




postavimo že v 5. stoletje. Ogrlice iz steklenih jagod šesterokotne oblike so znane iz številnih 
poznoantičnih grobišč (Sagadin 1985, 378). 
Smokuško grobišče je očitno dvojno, saj ga nadaljujejo pokopi iz zgodnjesrednjeveškega 
obdobja v središču vasi in je zato še toliko pomembnejše (Sagadin 2000, 151). 
33. VRBA – DEPOJSKA NAJDBA CENTENIONALOV 
DRUGA IMENA:                                                                  EŠD: / 
KRAJ: Vrba                                                                            DATACIJA: poznorimska doba                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                                               TIP NAJDIŠČA: depojska najdba       
KAT. OBČINA: Zabreznica 2181                                         DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 641/9                                                                                                                    
LOKACIJA: Depojska najdba je bila odkrita na področju današnje ceste Vrba–Begunje, tik ob severnem delu 
vasi pri električnem transformatorju. 
 
V Vrbi so pri širjenju ceste leta 1954 ali 1955 pod manjšo grobljo severno od vasi naključno 
našli zakladno najdbo rimskih novcev (Meterc 1981, 28). Zakladna najdba je bila odkrita pri 
odstranjevanju zemeljske groblje poleg električnega transformatorja. Novci so bili v 
keramičnem loncu (Prešern 1991, 130). 
Novce so v glavnem raznesli in so se porazgubili. Njihovo natančno število ni znano. Le nekaj 
jih je prišlo v privatno zbirko in od tod v Narodni muzej v Ljubljani. Med novci so bili 
zanesljivo ugotovljeni centenionali sovladarjev Valentinijana I. (364–375) in Valensa (364–
378) (Meterc 1981, 28). 
34. VRBA – ZA STAGNAMI 
DRUGA IMENA:                                                               EŠD: 28622 
KRAJ: Vrba                                                                         DATACIJA: Rimska doba  
OBČINA: Žirovnica                                                            TIP NAJDIŠČA: Potencialno najdišče  
KAT. OBČINA: Zabreznica 2181                                      DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 555, 556, 557 
LOKACIJA: Arheološko območje leži na njivah in travnikih vasi Za stagnami JZ ob stari cesarski cesti, med 
Studenčicami in Zabreznico, severno od vasi Vrba. 
 
Glede na naključne najdbe novcev, fibul in lončenine gre za potencialno rimskodobno najdišče 
(RKD). 
Na območju potencialnega najdišča so prisotne štiri poldogovate groblje in še ena v neposredni 
bližini. Groblje potekajo v smeri SV–JZ  in se ujemajo s parcelno razdelitvijo.  
Spomladi leta 2019 je Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani opravil terenski 
pregled njive, ki se nahaja neposredno ob najdišču. Gre za ozko in dolgo njivo, ki poteka v 
smeri SV–JZ in v dolžino meri približno 120 m, v širino pa le 5 m. Pregledana je bila celotna 
površina sveže preorane njive. Odkrito je bilo nekaj kosov srednjeveške in novoveške keramike, 
ki je bila verjetno prinesena z gnojem. Antične najdbe niso bile odkrite. Na podolgovati, 
mejičasti kamniti groblji, ki se nahaja na zahodnem delu njive, je bil odkrit pravilno okrogel 






35. VRBA – GROBLJE OB VAŠKI POTI 
DRUGA IMENA: Križen groblja, Meriše                                    EŠD: 28621  
KRAJ: Vrba                                                                                   DATACIJA: rimska doba  
OBČINA: Žirovnica                                                                      TIP NAJDIŠČA: potencialno najdišče  
KAT. OBČINA: Zabreznica 2181                                                DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 623/2 
LOKACIJA: Arheološko najdišče se nahaja na zahodnem robu vasi Vrba, severno ob vaški poti. 
 
Glede na izoblikovanost terena – izrazite linije grobelj, ki se pravokotno stikajo, ljudsko izročilo 
in posamične najdbe gre za potencialno rimskodobno najdišče. (RKD). 
Domačin iz Vrbe naj bi po 2. svetovni vojni na tej lokaciji pri kopanju našel bronasto posodo, 
ki je danes izgubljena. Tudi nekatere oblike in sledovi na terenu zahodno od današnje vasi, na 
robu najvišje savske terase, dajo slutiti ostanke stavbnih, verjetno antičnih objektov (Meterc 
1981, 29). 
Danes so groblje lepo vidne. Nizka vegetacija je očiščena do tal, groblje preraščajo posamezne 
lipe.  
Groblje predstavljajo zaporedje štirih vzporednih pozitivnih linearnih znakov – nasipov dolžine 
od 7 do 14 m, širine 4 m in višine do 0,5 m. Znaki so med seboj oddaljeni okrog 6–7 m (Mlekuž 
2010, 24). 
36. ZABREZNICA – SV. LOVRENC 
DRUGA IMENA: Pri sv. Lovrencu                 EŠD: 5318  
KRAJ: Zabreznica                                            DATACIJA: prazgodovina, pozna antika, srednji vek  
OBČINA: Žirovnica                                         TIP NAJDIŠČA: naselbina, arhitekturni ostanki 
KAT. OBČINA: Zabreznica 2181                   DOSEDANJE RAZISKAVE: - Meterc J. 1979 - terenski pregled  
PARCELA: 117/2 
LOKACIJA: Ponovno pozidana cerkvica sv. Lovrenca skupaj z arheološkim najdiščem se nahaja na terasastem 
pomolu na JZ pobočju Rebra, v višini skalnih sten nad meliščem in severno nad vasjo Zabreznica. 
 
 




Nekdanja podružna cerkev sv. Lovrenca se nahaja dobrih sto metrov nad nivojem ravnine v 
strmem pobočju Rebra. Gre za okrog 40 m in 120 m dolg iz pobočja Rebra izstopajoč plato, ki 
je razdeljen na dve polovici. Vzhodni del se začenja v obliki 2,5 m višje terase in se nato v 
smeri proti vzhodnemu robu polagoma znižuje v obliki manjših teras. Na južni in JZ strani pa 
je celoten plato v celoti zavarovan z naravno prepadno steno. Gre za strateško točko, ki je iz 
doline skoraj nevidna. Tu je tudi izvir studenca. Na najvišji terasi vzhodnega dela platoja so 
bile do leta 1993 ohranjene ruševine nekdanje, med leti 1821 in 1830 podrte, poznogotske 
cerkve sv. Lovrenca (Legat 2012, 171). 
Leta 1979 so pri čiščenju ruševin med leti 1821 in 1830 podrte subfilialne cerkve sv. Lovrenca, 
na prostoru nekdanjega prezbiterija, vkopali 80 cm pod nekdanji tlak. Dela na ruševinah niso 
bila prijavljena in so bila nenadzorovana (Meterc 1992, 317).  V luknji v prezbiteriju so bili na 
dnu odkriti plast žganine in kosi prazgodovinske rdeče-sive keramike debelih sten (0,8 mm). Iz 
profila vkopa, tik pod tlakom, pa izvirajo fragmenti pozno antične lončenine, človeške kosti in 
ostanki deske. Divji kop je bil zasut in najdišče zavarovano (Meterc 1992, 318). 
Sv. Lovrenc je verjetno, podobno kot Ajdna nad Potoki, služil kot višinska naselbina. Za razliko 
od Ajdne nad Potoki so najdbe iz sv. Lovrenca skromne. Res pa je, da sv. Lovrenc nikoli ni bil 
raziskan z izkopavanji. Sodelovanje arheologa Janeza Meterca pri ponovni postavitvi 
podružnice je prineslo edine poznane najdbe iz tega področja (Sagadin 2000, 152). 
V letu 1993 so cerkev ponovno pozidali in uredili. Iz ruševinskih ostankov je bilo razvidno, da 
je bila cerkev v svoji zadnji fazi zidana v poznogotskem slogu in je bila glede na terenske ter 
prostorske danosti orientirana v smeri JV-SZ. Prezbiterij je ortogonalne oblike. Zidovi ladje so 
debeli 60–65 cm in zidani iz obdelanega kamna. Ladja je dolga 8,40 m in široka 4,60 m. 
Prezbiterij je tlakovan z značilno šesterokotno svetlo rjavo opeko in je prav tako zidan iz 
obdelanih kamnov, le da je zid debel le 30 cm. Iz tega je razvidno, da je na tem mestu stala 
prvotno romanska cerkev, ki so ji v obdobju gotike prizidali značilen gotski prezbiterij. Od 
notranjosti se je ohranilo le malo materiala. Oltar iz porušene cerkve sv. Lovrenca so v času 
ustanovitve brezniške župnije, leta 1821, prenesli v posebno kapelo v takrat novi župnijski 
cerkvi (Legat 2012, 173). Kip sv. Lovrenca iz konca 17. stoletja, z oltarja nekdanje cerkve, so 
postavili v kapelo na Breznici, kasneje pa v brezniško cerkev (Legat 2012, 174). Na področju 
ruševin cerkve so bili odkriti kosi značilne halštatske keramike, ki je sorodna tisti iz Selc nad 
Zabreznico in Lipja nad Selom (Legat 2012, 176).  
Ohranjena ustna izročila in ostanki posebnih “tamarjev”, majhnih hišic v dolinici nad 
studencem, kažejo, da so se v drugi polovici 15. in v 16. stoletju domačini tu skrivali pred vpadi 
Turkov (Legat 2008, 59). 
Cerkev sv. Lovrenca se prvič omenja že leta 1372 kot St. Lovrentzenberg (Meterc 1992, 318). 
37. ZABREZNICA – NASELBINA NA SELCAH 
DRUGA IMENA: Jama, Selca nad Zabreznico                                             EŠD: 5315 
KRAJ: Zabreznica                                                                                          DATACIJA: prazgodovina                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                                                                       TIP NAJDIŠČA: naselbina        
KAT. OBČINA: 2181 Zabreznica                                                                 DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 118/1                                                                                                                        






Slika 42: Naselbina Selce nad Zabreznico (foto: P. Humerca) 
Leta 1979 so bile na terasastem pomolu Selce nad Zabreznico odkrite naključne najdbe. Med 
predmeti so kosi temno sivo in rjavo žgane halštatske keramike, živalske kosti, deli glinene 
obloge ognjišča, kosi obdelanega serpentina in vretence – utež za statve iz rdečkasto žgane gline 
z upodobitvijo para ptičev na sprednji strani. Deli posod so izdelani prostoročno (Meterc 1985, 
str. 369). Najdbe so bile odkrite v podkvastem vojaškem rovu, ki je bil izkopan spomladi leta 
1977. Vkopan je bil tik ob SZ vogalu naselbinskega platoja (Meterc 1992, 297). 
Podobne najdbe keramičnih fragmentov so prišle na dan septembra 1990 ob širjenju vozne 
gozdne poti (na mestu primarnega vhoda v gradišče) na Velike Selce. Na gornji strani poti je 
bil poleg keramike najden večji kos žrmelj iz peščenjaka in pripadajoče okroglo tolkalo iz istega 
materiala (Meterc 1992, 297). 
Vhod se nahaja na SZ strani. V notranjosti naselbine, ki je terasasto razčlenjena, so v 
konfiguraciji terena vidni sledovi temeljev stavb ter ostanki suhega obrambnega zidu, ki je 
zložen iz apnenca, na vzhodnem robu, ki strmo pada v pobočje (Meterc 1985, str. 369). 
Pomol se deli na Velika in Mala Selca (Meterc 1992, 297). 
38. ZABREZNICA – GASILSKI DOM 
DRUGA IMENA: Pletarca                                              EŠD:  / 
KRAJ: Breznica                                                               DATACIJA: rimska doba  
OBČINA: Žirovnica                                                        TIP NAJDIŠČA: depojska najdba 
KAT. OBČINA: Zabreznica 2181                                  DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 164/2 
LOKACIJA: Zakladna najdba naj bi bila odkrita na področju današnjega gasilskega doma na Breznici. 
 
Pri gradnji gasilskega doma v Zabreznici naj bi bila odkrita zakladna najdba iz 1. polovice 4. 
stoletja (Sagadin 2000, 150). 





39. ŽIROVNICA – NASELBINA LIPJE 
DRUGA IMENA: /                                                                                        EŠD: 5312  
KRAJ: Žirovnica                                                                                            DATACIJA: prazgodovina                                                                                                                                                                                                                                    
OBČINA: Žirovnica                                                                                       TIP NAJDIŠČA: naselbina   
KAT. OBČINA: Žirovnica 2180                                                                    DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 929/60, 929/4, 930/2                                                                                                                        
LOKACIJA: Najdišče leži na JZ pobočju Rebra, SZ nad Žirovnico. 
Lipje (634 m) je manjša terasa, ki se vleče iz pobočja pod Brinjim vrhom (715 m) v smeri SZ–
JV in leži nad Žirovnico, desno od vodne napeljave HC Završnica (Meterc 1992, 322). 
Naselbinski plato se nahaja nad tako imenovano “Pižovo” jamo in se širi JV od Debele peči. 
Vhod v naselbino je tudi v tem primeru na SZ (Meterc 1985, 368).  
Na zahodnem delu naselbine je v konfiguraciji terena opaziti nasip. 
Naselbinski plato Lipje je dolg okoli 70 m, njegove prvotne širine in širine ostalih gradišč na 
pobočju Rebra pa se ne da podrobneje določiti. Vzrok temu so precejšnje terenske spremembe, 
ki so nastale že po opustitvi teh naselbin. Pri tem so verjetno veliko vlogo odigrali katastrofalni 
potresi v 13. in 14. stoletju ter erozija, ki je ustvarila današnje Peči in melišča pod njimi (Meterc 
1985, 368). 
 
Slika 43: Lokacija naselbine Lipje, dobro je viden vojaški jarek, ki je presekal zahodni zid naselbine (foto: P. Humerca) 
Podobno kot v Selcah nad Zabreznico in Lebenicah nad Selom pri Žirovnici so tudi na Lipju 
odkopali halštatske naselbinske najdbe, in sicer med vojaškimi vajami leta 1977. V daljšem 
jarku, ki je bil deloma izkopan v samo jedro suhega obrambnega zidu na robu naselbinske 
terase, so bili najdeni halštatska keramika, živalske kosti, železova ruda - bobovec in koščki 
železne žlindre (Meterc 1992, 322). 




40. ŽIROVNICA – POZNOANTIČNO GROBIŠČE 
DRUGA IMENA:  V tlakah                                                EŠD: 5319  
KRAJ: Žirovnica                                                                  DATACIJA: pozna antika, zgodnji srednji vek  
OBČINA: Žirovnica                                                             TIP NAJDIŠČA: plano grobišče  
KAT. OBČINA: Žirovnica 2180                                          DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: razpršeno 
LOKACIJA: Najdbe znotraj najdišča so razpršene. Registrirano najdišče obsega prostor med Mostami in 
Žirovnico ter med železniško progo Kranj–Jesenice in pobočjem Rebra na severu. 
Vsem najdbam iz Žirovnice je žal skupno to, da so bile vse odkrite slučajno med gradbenimi 
deli in se v večini primerov niso ohranile (Sagadin 1985, 279). Med gradnjami so bili naključno 
odkriti ostanki skeletnih, planih in verjetno tudi gomilnih grobov iz časa 3. in 4. stoletja (RKD). 
Prve znane najdbe skeletov so se na območju Žirovnice pojavile že ob gradnji vodovoda pred 
2. svetovno vojno in ob gradnji hiš Žirovnica 86 in 72 (Sagadin 1985, 379). 
Grobove so odkrili tudi v robu temeljev stavbe Žirovnica 97. Po pričevanju naj bi bili kot 
pridatek v grobovih tudi dve zlati zapestnici. Pri kopanju za gradnjo hiš v novem delu naselja 
so po pripovedovanju povsod našli keramiko in celo grobove. Pri hiši Ivana Šmona naj bi pri 
kopanju uničili tri skelete, ki so ležali v smeri vzhod–zahod. Pridatke je imel le en skelet, in 
sicer dve zapestnici (Petru 1959, 309). Na območju hiše Ivana Šmona je bilo odkritih tudi več 
keramičnih črepinj, med njimi take z značilnim poznoantičnim metličastim ornamentom. Kljub 
nepopolni risbi, ki jo prinaša poročilo o najdbi, je razvidno, da je imela tanjša zapestnica 
okroglega preseka odebeljena zaključka, po vsej verjetnosti v obliki stiliziranih kačjih glav, 
druga, širša zapestnica, polkrožnega preseka pa zaključkov nima ohranjenih. Zlasti zapestnice, 
podobne prvi, so močno razširjene na poznoantičnih najdiščih, sodijo v čas 2. polovice 4. 
stoletja (Sagadin 1985, 379). 
Lastnik hiše Žirovnica 7 je leta 1969 pri delih na parceli 47/10 k. o. Žirovnica izkopal skeletni 
grob. Grobna jama je bila vkopana v savski prod. Skelet je ležal na globini približno 70 cm. 
Jama je bila obložena s prodniki. Skelet je imel orientacijo, ki je značilna za slovanske pokope. 
Grob so kasneje uničili. Morebitni pridatki niso znani (Meterc 1976, 12). 
V juliju 1969 je bilo pri obnovitvenih delih na stanovanjski hiši, ki stoji na parceli 112/5 k. o. 
Žirovnica, v pritličju najdenih več skeletnih grobov. Grobovi so ležali v smeri zahod–vzhod. 
Grobne jame so bile vkopane v prod in obdane s kamni. Pridatki so izgubljeni, vendar je možno 
iz pričevanj ugibati, da so nekateri skeleti imeli pridatke obsenčnih obročkov (Meterc 1976, 
12). 
Leta 1970 so na južnem robu ledine z imenom “V tlakah” pri hiši Moste 1, parcela 1209/7,  med 
izkopom jame za greznico v globini 1,30 m naleteli na večjo količino zloženih antičnih opek. 
Po številu naj bi jih bilo okoli 160 in so bile zložene v dveh plasteh. Zadeli so ob južni rob 
skladovnice, ki se je nadaljevala v SZ smeri proti notranjosti omenjene ledine. Opeke so bile iz 
svetlo žgane gline z žigom izdelovalca (Meterc 1981, 29). Vse so bile enakih dimenzij 29 x 16 
x 7 cm. Lastnik je večino opeke zaradi dobre ohranjenosti uporabil pri popravilu lastne hiše – 
bivše železniške čuvajnice, nekaj primerkov pa naj bi ohranil (Meterc 1992, 258). Po ohranjenih 
podatkih so opeke ležale tik nad plastjo savskega proda, nad njimi pa sta bila debela plast ilovice 
in kamnov ter humus. Najdbo okvirno lahko pripišemo rimskemu obdobju in morda kaže na to, 




Leta 1983 je Albin Mrak na vrtu pred hišo Žirovnica 3 našel bronasto sulično ost. Ležala je v 
zemlji, leta 1973 izkopani pri kopanju temeljev za stanovanjsko hišo Žirovnica 3. Dolžina 
ohranjenega dela je 7,7 cm, širina lista 3,2 cm, ohranjena širina dulca pa 2,2 cm (Meterc 1992, 
322). 
Tine Jarc predvideva, da je prek ledine Tlake za cerkvijo sv. Martina potekala tlakovana antična 
pot, ki je vodila v domnevno antično naselbino “Na tlakah”. Domnevno naselbino definirajo 
grobovi iz Žirovnice in sv. Martina ter veliki klesani kamni, ki so del večjega sakralnega objekta 
(Jarc 2004, 42). 
Smiselno bi bilo preveriti na terenu, če so sledi domnevne ceste za cerkvijo sv. Martina še 
prisotne, ter morebitno povezavo s tlakovano potjo pod Goričko. Če bi se ta povezava našla, bi 
bilo smiselno poiskati še morebitne ostanke stare poti mimo Potokov, čez prelaz Soteska nad 
Koroško Belo.  
POTENCIALNA NAJDIŠČA 
41. HLEBCE - STELJNIKI 
DRUGA IMENA: Hraški steljniki, Hraški listneki                                       EŠD: / 
KRAJ: Hlebce                                                                                                DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                                                                     TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje  
KAT. OBČINA: Hraše 2155                                                                          DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 849, 841, 839, 838, 806/2, 237/2 
LOKACIJA: Lokacija Hlebce–Steljniki je najbolj JZ del Hraških steljnikov, ki meji s Hlebcami. 
 
V JZ delu Hraških steljnikov so prisotne vsaj 4 gomile z vdolbino na sredini – domnevni 
roparski jaški. Kakor opozarjajo domačini, se okrog gomil pojavljajo latenske in antične najdbe. 
Vse 4 gomile se nahajajo na dvignjenih predelih. Naključne latenske in antične najdbe, ki so 
bile v večini primerov odkrite v neposredni bližini gomil/grobelj, dajejo slutiti, da je bila krajina 
obdelovana že v prazgodovini. Celotno področje je polno kamnitih okroglih in mejičastih 
grobelj. 
Med vsemi grobljami znotraj lokacije izstopajo 4 gomile/groblje, ki so razporejene po dve 
skupaj na vsaj dveh točkah.  
Prvi dve sta postavljeni na vrh najvišje točke znotraj lokacije, in sicer na vrh hriba (točka A). 
Gomili/groblji sta postavljeni v smeri sever–jug. Na sredini vsake je vdolbina premera 2 m, ki 
je danes že precej zasuta. Obe gomili/groblji sta pravilne lečaste oblike. Severna ima premer 
približno 11 m, južna pa približno 9 m. Postavljeni sta na grebenu, ki se na zahodni in vzhodni 
strani strmo spušča navzdol. 
Približno 140 m JZ se nahajata drugi dve gomili/groblji, ki sta prav tako postavljeni na vrh hriba 
oz. na pomol, kjer greben zavije proti zahodu (točka B). Lečasto pravilni gomili/groblji s 
premeroma 12 in 10 m stojita v smeri SZ–JZ in imata obe na sredini vdolbino premera 2,5 in 3 
m. 
Vse 4 omenjene gomile/groblje prerašča ruša. Kakor opozarjajo domačini, se v okolici vseh 
koncentrirajo naključne latenske in rimske najdbe. Približno na sredini poti med obema 
točkama je na vrhu grebena ob poti domačin našel bronast latenski obroček. 





Slika 44: Lidar posnetek lokacije Hlebce–Steljniki (izdelava R. Humerca, vir RKD) 
 
42. HRAŠE - ČEBELNJAK 
DRUGA IMENA: Hraški steljniki, Hraški listneki, Oblagorica                 EŠD: /  
KRAJ: Hraše                                                                                                DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                                                                   TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje  
KAT. OBČINA: Hraše 2155                                                                        DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 852, 851, 850, 858, 856, 
863, 865, 868, 870, 872, 855, 853 
LOKACIJA: Lokacija Hraše–Čebelnjak je osrednji del Hraških steljnikov, ki ga zamejujeta kolovoz Hraše–
Bela cesta na JV strani in cesta Hraše–Rodine na SZ strani. 
 
 




Znotraj področja Hraše–Čebelnjak je prisotna večja količina gomil/grobelj. Med njimi je vsaj 
25 potencialnih gomil. 
Glede na koncentracijo naključnih latenskih in rimskih najdb, o katerih poročajo domačini, sta 
med bolj potencialnimi gomili/groblji na JV delu JZ grebena. Prav tako kot pri lokaciji Hlebce–
Steljniki sta tudi ti dve gomili postavljeni na vrh grebena, ki poteka v smeri JV-SZ. Premer 
obeh je približno 10 m. Prav tako pa imata obe vdolbini širine 3 in 4 m, pri čemer SZ gomila 
nima vdolbine na vrhu, temveč ob strani na južnem delu. 
Znotraj lokacije je prisotnih kar nekaj pravilno lečastih potencialnih gomil. Nekatere izmed njih 
imajo  značilno postavitev po dve skupaj. Večina gomil je dobro ohranjenih. 
Precej vpadljiva je gomila/groblja na vzhodni strani lokacije, nad katero je danes postavljena 
lovska opazovalnica (sl. 45). Gomila/groblja je pravilne lečaste oblike premera 12 m in je 
postavljena na vrh majhnega griča, ki predstavlja začetek severnega grebena. JV pod to 
gomilo/grobljo poteka pot. Danes je to ozek kolovoz, ki je namenjen predvsem kmetijski 
mehanizaciji. V preteklosti pa je bila pot del precej pomembnejše poti, ki poteka vse od prelaza 
na Ljubelju preko Prevale v Begunje ter preko Hraš proti Bledu in Bohinju in naprej proti 
Primorski (Jarc 2000, 84). Na posameznih odsekih ceste je vidno tlakovanje s prodniki (sl. 46). 
Tlakovanje je široko približno 130 cm. Ker se zgoraj opisana gomila/groblja nahaja na začetku 
grebena, ki se dviguje nad potjo, morda ta predstavlja orientacijsko grobljo. 
 
 






Slika 47: Lidar posnetek lokacije Hraše – Čebelnjak (izdelava R. Humerca, vir RKD) 
Sl. 41 - Na področju št. 1 je na terenu vidno tlakovanje s prodniki, št. 2 označuje morebitno 
gomilo ali orientacijsko grobljo, ki se dviga na vrhu grebena nad staro cesto. Največ 
prazgodovinskih in antičnih najdb je domačin iz Hraš odkril med gomilami, označenimi s 
številkami 3 in 4. Številki 5 in 6 označujeta nekakšna okrogla okopa v sam vrh grebena. 
Približno 3 m široka okopa sta med seboj oddaljena 60 m. Kakor je razvidno iz lidar posnetka, 
je na lokaciji Hraše – Čebelnjak večje število gomil/grobelj.  
V letu 2014 je bilo drevje v osrednjem področju lokacije Hraše – Čebelnjak izsekano, nekatere 
gomile/groblje pa so bile izravnane. Kolikšno število le-teh je bilo izravnanih, ni znano. 
 




43. HRAŠE – HUDIČEVA GROBLJA 
DRUGA IMENA: Rezarjeva groblja                                   EŠD: /  
KRAJ: Hraše                                                                         DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                                            TIP NAJDIŠČA: groblja  
KAT. OBČINA: Hraše 2155                                                 DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 357/3 
LOKACIJA: Groblja se nahaja na JZ strani makadamskega kolovoza Hraše – Hlebce. 
 
Štirikotna groblja z merami 14,3 x 6,8 in 14,3 x 6,8 m ima osrednjo udornino. Predstavlja 
pravilen štirikotnik z ravnimi in pravokotnimi stranicami. JV stranica je deloma polkrožna. 
Zunanje stranice so širine cca. 1,5 m. Večina groblje je poraščene s travno rušo. SV stranica je 
zaradi košnje odprta do kamenja, pri katerem gre po vsej verjetnosti za kamnit zid. V prostorih 
med prodniki je velika koncentracija opečnato keramičnih delcev svetlo oranžne barve 
nepravilnih, v večini primerov okroglastih oblik žgane opeke, velikosti med 0,5–4 cm. Morda 
gre za ostanke tlakovanja iz zbite gline. 
Iz lidar posnetka je razvidno, da se notranjost domnevnega objekta z zidom razdeljena na dva 
prostora. 
Na gomilo me je opozoril domačin, ki je med deli na zemljišču opazil keramične fragmente. 
Povedal je tudi, da so njegovi stari straši to grobljo imenovali “Hudičeva groblja” (Rezar 2020, 
ustni vir). 
44. LESCE - OČNA 
DRUGA IMENA: /                                      EŠD: /  
KRAJ: Lesce                                                DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                   TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki, gomile/groblje 
KAT. OBČINA: Hraše 2155                        DOSEDANJE RAZISKAVE: - Oddelek za arheologijo FF 2019 –   
PARCELA: 574/96                                                                                             terenski pregled 
LOKACIJA: Najdišče se nahaja na travniku na zahodni strani krožišča Lesce–Bled. 
 
 




Travnik z ostanki struktur in gomilami/grobljami se nahaja nad prvo višjo savsko teraso. 
Dolžina travnika je približno 180 m, širina pa približno 80 m. Položen travnik ima v osrednjem 
delu v liniji JV–SZ 3 skoraj identične strukture v enakih medsebojnih razmakih približno 22 m. 
Vse strukture so okroglaste oblike z dvema osrednjima prostoroma. Največji premer struktur je 
približno 12 m. SZ in JZ od osrednjih struktur so prisotne gomile/groblje, ki potekajo v dveh 
skoraj ravnih linijah, vzporedno z osrednjimi strukturami v smeri JV–SZ. Skupno je na 
prostoru, velikem približno 12.000 m2, prisotnih vsaj 16 gomil/grobelj, 3 osrednje strukture in 
1 luknja. 
Premer gomil/grobelj se giblje med 4 in 7 m. Vse gomile so pravilno okroglo lečastih oblik.  
V aprilu leta 2019 je Oddelek za arheologijo FF opravil terenski pregled in vse strukture ter 
gomile/groblje popisal in dokumentiral.  
Lastniki parcele ne poznajo nobenih podatkov ali zgodb o lokaciji.  
Po novem je namembnost zemljišča v GIS-u označena kot območje centralnih dejavnosti, zato 
je pomembno, da se na lokaciji čim prej naredijo testne raziskave, zemljišče pa se označi za 
arheološko potencialno. 
45. RODINE - DREKOVNIK 
DRUGA IMENA : Struje                                   EŠD: / 
KRAJ: Rodine                                                    DATACIJA: rimska doba?, srednji vek?                                                                                                                                                                                                                                   
OBČINA:  Žirovnica                                          TIP NAJDIŠČA: infrastruktura       
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                        DOSEDANJE RAZISKAVE: Valič A. 1959 – terenski pregled 
PARCELA: 1166/5, 1166/41, 1166/44                                                                                                                      
LOKACIJA: Ostanki vodovoda so bili odkriti na gozdni jasi imenovani Drekovnik v Rebru nad vasjo Rodine. 
 
Drekovnik je ledinsko ime za gozdno jaso nad Rodinami. Janez Meterc omenja odkritje 
rimskodobnega vodovoda nad Rodinami (Meterc 1985, 373). Andrej Valič pa v svojih zapiskih 
omenja odkritje srednjeveškega vodovoda v Drekovniku nad vasjo Rodine. Vodovod je bil 
odkrit v času arheoloških izkopavanj vile rustike leta 1959 (Valič, arhiv GM). 
Natančna starost ni znana. Prav tako pa iz slikovne dokumentacije ni razvidno, ali je bil kanal 
obložen s keramičnimi ploščami ali s kamenjem.  
Iz slikovne dokumentacije je razvidno, da je v času izkopavanj voda še tekla po kanalu. 
Natančno starost vodovoda je težko določiti. Morda gre res za rimski vodovod, ki je dovajal 
pitno vodo do vile rustike, ali pa gre za srednjeveški vodovodni kanal, ki je dovajal vodo do 
vaškega korita. 
Podatkov o odkritju vodovoda razen dveh fotografij ni. Verjetno je bil med izkopavanjem 
rimske vile rustike na Rodinah istočasno narejen pregled okolice in so del vodovoda tudi 
izkopali. 
Tine Jarc govori o Drekovniku kot cilju obrednega potovanja. Tako so bila nekoč povezana 
potovanja na Bled, v Lesce in na Rodine – kjer je bila cerkev sv. Klemena, priprošnjika 
popotnikov proti boleznim, požarom, nevihtam. Ta naj bi nadomestil nekega malika 
(božanstvo), ki je varoval križišče poti, ob studencu oz. kalu in svetem logu ter kamnitem 




Struje. Tam je danes vodno zajetje za Rodine, nekoč pa je bil urejen studenec – kašča (Jarc 
2010, 58). 
46. RODINE – MUHOVČEV HRIB 
DRUGA IMENA: Honov hrib, Hrib                                                EŠD: /  
KRAJ: Rodine                                                                                   DATACIJA:  / 
OBČINA: Žirovnica                                                                          TIP NAJDIŠČA: kamnolom  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                                       DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 737/3, 737/5, 741, 744 
LOKACIJA: Muhovčev hrib je osamelec, ki leži na južni strani pod vasjo Rodine. 
 
Muhovčev hrib je poldogovat osamelec, ki poteka v smeri SZ–JV. Dolžina osamelca je 330 m 
in širina 85 m. Gre za strm hrib, po katerem poteka greben. Nekoč je skoraj iz vseh strani hrib 
obdajalo močvirje. 
Na prisojni JZ strani so vidne sledi dveh kamnolomov. Prvi, večji, se zajeda v hrib na zahodni 
strani in v dolžino meri približno 70 m. Glede na velikost in starost visokodebelne vegetacije 
bi lahko sklepali, da gre za novejši kamnolom oz. za kamnolom, ki je bil v uporabi v mlajših 
obdobjih. Morda je nastal v času, ko so gradili cesto iz Rodin proti Beli cesti. Na tem področju 
je bilo prej močvirje in je bilo cesto potrebno nasuti ter utrditi.  
Na osrednjem delu JZ strani pa se nahajajo sledi manjšega kamnoloma, dolžine približno 25 m. 
Kamnolom ima na sprednji strani izravnan plato, iz katerega se širi zajeda iz bledo zelenega 
tufa.  
Geologinja Nina Caf je pri ogledu primerkov kamnin iz obeh kamnolomov ugotovila, da sta 
oba kamnoloma iz andezitnega tufa, ki je nastal kot sprijetje vulkanskega pepela v času 
oligocena. Glede na geološko karto, je celoten hrib sestavljen iz istega tufa. 
Odtenek tufa iz obeh kamnolomov se razlikuje od skoraj bele do bledo zelene barve. Kamnina 
je po sestavi fina in ne vsebuje temnejših primesi (mineralov). 
Kamnolom je bil očitno poznan že Andreju Valiču, ki je leta 1959 med izkopavanji v bližnji 
vili rustiki odkril vogalnik iz zelenega tufa. Izvor le-tega je povezoval s tem kamnolomom. Ker 
vogalnik danes ni viden, ga ne moremo primerjati s kamnom iz tega kamnoloma. Poleg 
vogalnika pa je A. Valič s tufom iz tega kamnoloma domnevno povezoval tudi nagrobnik (AIJ 
218) iz leške cerkve, ki je izdelan iz zelenega tufa (Valič, arhiv GM). Pri nestrokovni primerjavi 
kamna iz kamnoloma in leškega nagrobnika (AIJ 218) se zdi, da nagrobnik ni izdelan iz kamna 
iz tega kamnoloma, saj ima kamen iz leškega nagrobnika v sebi grobe primesi oz. minerale 
temnejše barve. Je pa vprašanje, kakšen je kamen v prelomu, saj je bila površina več stoletij 
izpostavljena podnebnim dejavnikom, ki so delovali na površino kamna.  
47. RODINE - ČERNEVŠCE 
DRUGA IMENA: Černetčica, V Ključah              EŠD: / 
KRAJ: Rodine                                                        DATACIJA: rimska doba, mlajša obdobja                                                                                                                                                                                                                                   
OBČINA: Žirovnica                                               TIP NAJDIŠČA: arhitekturni ostanki        
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                            DOSEDANJE RAZISKAVE: - Oddelek za arheologijo FF  .                                                                                                                                                          
PARCELA: 688, 689               2019 – terenski pregled 




Lidarski posnetek pokaže skupino šestih pozitivnih linearnih znakov. Znaki so dolgi od 23 do 
7 m. Zdi se da gre za ostanke stavb. Znaki so presekani s kasnejšo izravnavo pravokotne oblike, 
dimenzij 125 x 30 m (Mlekuž 2010, 25). 
Na rahlo dvignjenem pobočju JZ od Cesarske ceste je v terenu vidna kvadratna struktura s 
približnimi merami 13 x 13 x 13 x 12 m. Znotraj kvadratne strukture je bila med terenskimi 
raziskavami v letu 2019 odkrita antična keramika.  
Na južnem delu področja se nahaja v breg vkopana jama s površino 630 m2, ki je po vsej 
verjetnosti mlajšega nastanka. Morda so pri nasipavanju poti tukaj izkopavali material. 
Področje danes prerašča gozd. Po pripovedovanju domačinov naj bi bil tukaj v preteklosti 
travnik, ki so ga v 60. letih 20. stoletja pogozdili s plantažo smrek. Smreke so bile jeseni leta 
2019 izsekane in tako danes prevladujejo listavci.  
Na SZ obronku gozda je na kupu odloženih 11 klesanih obcestnih kamnov dolžine 90 cm. 
Klesanih oznak ni opaziti. Kamni verjetno sodijo v čas Avstro-Ogrske monarhije in so bili 
postavljeni ob Cesarski cesti. Leta 1958 so močvirje Blate izsušili, takrat so verjetno obnavljali 
tudi Cesarsko cesto in kamne odvrgli v bližnji gozd. Kamni so izklesani iz apnenca, ki je 
značilen za to okolje. Lahko bi jih vrnili nazaj ob Cesarsko cesto in tako v sklopu Poti kulturne 
dediščine odseku ceste vrnilo približno podoben izgled kot ga je nekoč imela. 
 
Slika 50: Obcestni kamni iz lokacije Rodine – Černevšce (foto: R. Humerca) 
Približno 400 m SZ od odkritih obcestnih kamnov je tik ob Cesarski cesti vkopanih še 5 močno 
poškodovanih obcestnih kamnov. Pri vseh je ohranjena le noga oz. vkopani del. Kamni so od 
ceste umaknjeni 1,5 m in so postavljeni v razdaljah 19,5 m, 28,5 m, 9,5 m in 19,5 m. Izklesani 
so iz konglomerata ali breče.  
Zahodno od gozda, v katerem so prisotne sledi struktur in obcestni kamni, se nahaja dvignjen 
plato oz. pomol, na katerem je večje število dobro ohranjenih okroglih gomil/grobelj. 
Gomile/groblje so bile do februarja leta 2020  tudi vzhodno pod pomolom, vendar jih je lastnik 




SZ od gozda na parceli št. 688 je na lidarju razpoznaven linearen negativen znak dolžine okoli 
345 m. Znak je širok do 2 m in globok do 0,1 m. Plitkemu jarku lahko sledimo po zamočvirjeni 
ravnici Blat, od ježe najstarejše pleistocenske terase, pravokotno čez strugo, kjer zavije nazaj 
proti terasi in se priključi na zid vile rustike. Znak je presekan z modernim osuševalnim jarkom, 
cesto in parcelno mejo, tako da je stratigrafsko najstarejša značilnost. Povezava z vilo rustiko 
morda namiguje, da gre za rimskodobno značilnost (Mlekuž 2010, 25). 
48. SMOKUČ - KRNICA 
DRUGA IMENA: Krniška jama, Krniški rob, Raven            EŠD: / 
KRAJ: Smokuč                                                                       DATACIJA: prazgodovina?, rimska doba?, zgodnji  
….                                                                                                                    srednji vek? 
OBČINA: Žirovnica                                                                TIP NAJDIŠČA: naselbina  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                             DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 1043/1, 1042/22 
LOKACIJA: Lokacija domnevne naselbine se nahaja severno nad današnjo vasjo Smokuč, na pobočju Rebra, 
kjer je danes pašnik. 
 
Med domačini so prisotne zgodbe, da je na tem mestu stala domnevna antična in 
zgodnjesrednjeveška naselbina, ki jo je leta 1329 zasul plaz (Jarc 2016, 186). 
Na osrednjem delu Krnice je bila nekoč prisotna večja podolgovata kotanja širine približno 75 
m. Dolžino je danes zaradi zasutja težko predvidevati, vendar pa je bila verjetno daljša od 200 
m. Več desetletij je kotanja služila za odlaganje vseh vrst gradbenega odpada, tako so jo počasi 
skoraj v celoti zasuli in teren izravnali. Krniško jamo naj bi začeli zasuvati z gradbenim 
odpadom v 70. letih 20. stoletja. Prej pa naj bi bila v Krniški jami mlaka, ki naj bi bila zadnji 
ostanek velikih povodnji leta 1314 – 1320 (Jarc 2017, 231). 
Na območju so prisotne posamezne jame, ki so verjetno ostanek vojaških vaj na tem prostoru 
Na področju Krnice sta prisotna vsaj dva jarka dolžine 35 in 15 m, ki sta široka približno 3m. 
Po vsej verjetnosti gre za ostanke strelskih jarkov, ki so jih izkopali v 70. letih 20. stoletja med 
vojaškimi vajami na tem področju (Mlekuž 2010, 21). Domačini povedo, da je področje polno 
tulcev nabojev ter ostankov granat. 
Prisotnih je tudi vsaj 16 negativnih znakov okrogle oblike s premerom 3–4 m. V preseku so 
znaki oblike črke V oziroma U in globine do 1 m. Znaki so obdani z nizkim pozitivnim znakom 
svitkaste oblike in so širine 1 do 2 m ter višine 0,1 do 0,3 m (Mlekuž 2010, 21). Verjetno gre 
za ostanke kraterjev granat ali bomb, ki so prav tako iz časa vojaških vaj. 
Po zapisih naj bi bila na področju Krnice naselbina Ravne, ki jo je leta 1314 zasul plaz. 
Naselbina naj bi bila še iz predantičnega časa. Na zasutju te naselbine naj bi nastala nova 
naselbina imenovana Krnica, ki jo je napajal studenec Kašca oz. Krasca. Tudi to naselbino naj 
bi leta 1329 zasul plaz iz melišč na Rebru. Leta 1348 naj bi se sprožil še en močnejši plaz, ki je 
dokončno prizadel naselbino na Krnici (Jarc 2017, 186). 
Te naselbine so bile predhodnice Smokuča, kjer so oblikovali naselbino ob nekdanjem 
pokopališču prebivalcev Ravne in Krnice (Jarc 2017, 186). Na področju pokopališča se je 
oblikovalo vaško jedro. Skozi vaško jedro je do 60. let 20. stoletja tekel manjši potok, ki je vasi 
zagotavljal stalen vir vode.  
Ko se je naselje preselilo na področje današnjega Smokuča, je bilo grobišče verjetno že 




Prva zidana hiša v Smokuču naj bi bila zgrajena v letu 1329 (Jarc 2017, 318). 
Po grebenu JZ od Krniške jame naj bi potekala antična pot (Jarc 2017, 21). 
Na lokaciji Smokuč–Krnica niso potekale nikakršne arheološke raziskave in tako ne obstojijo 
nikakršni strokovni podatki o tem potencialnem najdišču.  
49. SMOKUČ – ANDERLOVA GROBLJA 
DRUGA IMENA: /                                                             EŠD: / 
KRAJ: Smokuč                                                                   DATACIJA: prazgodovina?, rimska doba? 
OBČINA: Žirovnica                                                           TIP NAJDIŠČA: Potencialno najdišče  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                        DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 575/1, 576, 578/1 
LOKACIJA: Nenavadna groblja v obliki črke 'C' se nahaja na južni strani vasi Smokuč, južno od starega 
kolovoza Smokuč–Bela cesta. 
 
Groblja se nahaja ob domnevno antični poti. Zanimivo je, da so parcele pod Vrbensko potjo 
konične in vse usmerjene k Anderlovi groblji, kar kaže na njeno pomembnost še pred antiko. 
Celotna ureditev parcel in poti na tem predelu, kaže na pomembnost Anderlove groblje v 
določenem času, ko se to območje oblikuje. Po po pripovedovanju Janeza Meterca naj bi bila 
pomembno neraziskano arheološko najdišče. Janez Meterc je na groblji našel nožič, ki naj bi 
bil halštatski, in antične fragmente keramike (Jarc 2011, 150). 
Konično oblikovane parcele, ki se končujejo pri Anderlovi groblji so verjetno nastale zelo 
pozno, ko ni bilo več druge zemlje. Znano je, da je bila nekoč pod vasjo srenjska zemlja ter da 
so nekje morali gojiti sadje, saj je bila potreba po sadju zelo velika. Na srenjski zemlji lahko 
vsak zasadi sadno drevje, vendar ga ne sme posekati. Zelo verjetno je, da je bila ta ledina nekoč 
vaški, srenjski sadovnjak. Konična ureditev je primerna za sadovnjak, ne pa za njive, kjer se 
orje. (Jarc 2011, 152) 
Groblja se ne pokriva s parcelnimi mejami in je danes v celoti poraščena s travno rušo. Na 
lidarju je groblja vidna kot pozitiven linearen znak v obliki oglate črtke “C”, ki se odpira proti 
JZ, dimenzij 30 x 30 m. Znak je širok do 10 m in visok do 2 m (Mlekuž 2010, 24). 
Tik ob SZ stranici groblje je pozitiven linearen znak, ki obdaja prostor pravokotne oblike, 
dimenzij 40 x 22 m. Zelo slabo viden znak je visok do 0,2 m in širok 3–4 m. Preko JZ stranice 
teče linearen pozitiven znak, dolžine 10 m. (Mlekuž 2010, 24). 
Specifična oblika groblje, ki jo ni najti na drugih delih Dežele, razporeditev in oblika parcel, 
naključne najdbe, pravokotna struktura ob groblji in umeščenost v prostor morda nakazujejo, 
da gre za pomembno točko v prostoru, ki bi jo bilo nujno potrebno podrobneje raziskati. 
50. SMOKUČ – VOGENCA 
DRUGA IMENA: Vočne, V očni, Na sglanitza                         EŠD: /  
KRAJ: Smokuč                                                                            DATACIJA:  / 
OBČINA: Žirovnica                                                                    TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                                                 DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 535, 541, 542, 544, 545,548, 552 
LOKACIJA: Področje se nahaja ma terasi SZ od ceste Studenčice–Doslovče in JZ od Bele ceste. 
 
Na področju Vogence se nahajajo vsaj 4 pravilno okrogle gomile/groblje s premerom med 9 in 




Vse strukture ležijo na JZ robu terase, ki poteka v smeri JV–SZ. 
Med prodniki kamnitih grobelj se pojavljajo fragmenti strešnikov iz skrilavca. 
 
Slika 51: Vrh kamnite groblje na Vogenci, ki je obraščena z visokodebelno vegetacijo (foto: R. Humerca)  
51. STUDENČICE – NA PARTAH 
DRUGA IMENA: Na partih                        EŠD: /  
KRAJ: Studenčice                                        DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                   TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje  
KAT. OBČINA: Hraše 2155                        DOSEDANJE RAZISKAVE: - Oddelek za arheologijo FF 2019 –                                                                                                                                   
PARCELA: 1324/3, 1324/2, 1325/3,                                                                  terenski pregled                                                                                           
1326/3, 1326/2 
LOKACIJA: Gomile/groblje se nahajajo ob lokalni cesti Lesce–Vrba pred izvozom za Studenčice. 
Gomile/groblje so vidne na obeh straneh ceste. 
 
Na področju je skupno prisotnih vsaj 13 gomil/grobelj. Po pričevanju naj bi bile gomile prisotne 
tudi na sosednji parceli (1322, k. o. Hraše), vendar jih je lastnik izravnal. Premer gomil/grobelj 
je od 6 do 15 m. Vse so pravilnih okroglih oblik in so preraščene s travno rušo.  
Danes cesta deli področje na dva dela. Na JZ delu je prisotnih 10 gomil/ grobelj, ki so med 
seboj postavljene v skoraj pravilne vzorce – enakostranični trikotnik zmedsebojnimi stranicami 
28 m in pravokotnik. Na SZ delu ceste pa so prisotne še 3 gomile/groblje. Najbolj severna 
gomila je s premerom 15 m in pravilno okroglo obliko ena večjih in pravilnejših na Deželi.  
Področje na vzhodu zamejuje osamelec z ledinskim imenom “Lisičja peč”, ki predstavlja 
dominanten element na sredini ravnine. Gre za nekaj metrov visok osamelec sredi polja, 
premera približno 22 m. Zanimiva je umeščenost gomil/grobelj na sredino travnika na najbolj 
kakovostni zemlji.  
Lokacija, kjer se gomile/groblje nahajajo, ima ledinsko ime “Na partah”. Že samo ledinsko ime 




Lastnik (Janez Grilc) parcel 1324/3 in 1324/2 pravi, da so njegovi starši pripovedovali o teh 
grobljah in da so jih imeli za nekaj posebnega. Lastnik in žena imata do njih poseben odnos in 
pravita, da jih ne bosta izravnala, saj so njegovi starši govorili, da se teh grobelj ne sme 
odstraniti (Grilc 2019, ustni vir). 
Lastnik njive na parceli 1326/3 in 1326/2 pa pravi, da se iz groblje, ki je zaorana, lušči kamenje, 
ki ga počasi odvaža. 
V aprilu  2019 so na tem področju potekale prve raziskave, ki jih je opravil Oddelek za 
arheologijo FF. Gomile/groblje “Na partah” so dokumentirane in popisane, zabeležene so bile 
tudi točke topografije. Razen drobnega fragmenta črne keramike iz vrha največje 
gomile/groblje na severni strani, druge površinske najdbe iz tega področja niso znane.  
 
Slika 52: Gomile/groblje na Partah (foto: P. Humerca) 
52. STUDENČICE – ZA ZIDOM 
DRUGA IMENA: Vogenc                                                            EŠD: /  
KRAJ: Studenčice                                                                         DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                                                    TIP NAJDIŠČA:   
KAT. OBČINA: Hraše 2155                                                         DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 1365/128, 1365/23, 1365/24,1365/25, 1365/26,                                                                           
1365/27, 1365/28, 1365/29, 1365/31, 1365/32, 1365/33, 1257/3,                                                                       
1259, 1285/1 
LOKACIJA: Ostanek domnevnega kamnitega zidu se nahaja JZ od ceste Lesce–Vrba, nasproti izvoza za 
Studenčice. Zid se nahaja na travniku med cesto in železnico. 
 
Področje z ledinskim imenom Za zidom, tudi Vogenc, predstavlja travnik, ki ga danes preseka 
regionalna cesta. Nekoč sta na južni strani te ledine potekala pot in zid (Jarc 2004, 281). 
Dolga kamnita groblja poteka od vzhoda proti zahodu in se nato ostro preusmeri proti severu. 




se vidijo sledi domnevnega suhozida. Danes je obraščen z visokodebelno vegetacijo in 
predstavlja mejico. Na travniku JZ od zidu je vsaj 13 gomil/grobelj. 
Čez odsek zidu poteka travnik, v katerem se  vidi dvignjenost in oblikovanost terena.  Na 
posameznih delih, kjer na zidu raste visokodebelna vegetacija, je med koreninami opaziti sledi 
suhozida. Groblja oziroma domnevni zid se na južni strani prične s polkrožnim ovinkom (sl. 
53), kjer sta bila odkrita dva fragmenta domnevno antičnega stekla. 
 
Slika 53: Ostanki domnevnega zidu (foto: R. Humerca) 
 
Kakor je razvidno iz lidar posnetka, je “zid” na južnem delu presekala cesta Lesce–Vrba, saj se 
preko ceste v terenu prepozna sled, ki je potekala ob poti za Studenčice. Potek zidu se ujema s 
potekom ceste proti Studenčicam. Kasneje se pri umetnih poglobitvah pri avtocesti sled za 
zidom popolnoma izgubi. 
SZ od zidu poteka še ena linija v obliki jarka. Gre za približno 0,5 m globok jarek, ki ima na 
SZ strani nasutje oz. material, ki je bil izkopan. Groblja poteka v ravni liniji SV–JZ in se ujema 
s katastrsko mejo med občinama Žirovnica in Radovljica. Jarek poteka vse od stare poti Vrba–
Studenčice na SV, preko avtoceste, skozi današnje golf igrišče do brega Save. Jarek je presekala 
že železnica, iz česar lahko sklepamo, da je starejši od same železnice. Zanimivo je, da “zid” 





Slika 54: Severovzhodni del jarka, ki poteka po katasterski meji (foto: R. Humerca) 
 
53. STUDENČICE - VOČNE 
DRUGA IMENA: Sred pola, Puanie                                           EŠD: /  
KRAJ: Studenčice                                                                         DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                                                    TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje 
KAT. OBČINA: Hraše 2155                                                         DOSEDANJE RAZISKAVE: / 
PARCELA: 1295, 1296 
LOKACIJA: Gomili/groblji se nahajata na SV strani ceste Lesce–Vrba, severno od izvoza za Studenčice. 
 
Dve groblji/gomili sta postavljeni v smeri JV–SZ. Med seboj sta oddaljeni približno 16 m. JZ 
groblja je ohranjena v celoti. Je med najbolj visokimi grobljami/gomilami na Deželi. 
SZ groblja je bila prvotno verjetno precej podobnih dimenzij, vendar ima danes v sredini veliko, 
kasneje izkopano luknjo, ki sega skoraj do prvotne višine okoliškega terena. V notranjosti raste 
grmovje. Luknja je bila izkopana iz zahodne smeri proti notranjosti. 






Slika 55: Gomili/groblji na lokaciji Vočne (foto: R. Humerca) 
 
54. STUDENČICE – POD JEŠO 
DRUGA IMENA: Pod jescho                                                          EŠD: /  
KRAJ: Studenčice                                                                            DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                                                       TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje 
KAT. OBČINA: Hraše 2155                                                           DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 1224/2, 1225/2, 1226/2, 1225/1 
LOKACIJA: Gomile/groblje so se nahajale na terasi, ki leži na SV strani ceste Lesce–Vrba tik pred mostom 
čez avtocesto in JZ od avtoceste. 
 
Opisane gomile/groblje so bile popolnoma uničene v marcu leta 2018, ko je lastnik parcel vse 
gomile/groblje zmlel in izravnal.  
Na nižji terasi je bilo vzporedno v približno enakih razmakih razporejenih 6 podolgastih 
gomil/grobelj, vse približno enakih dimenzij 9 x 5 m. Terasa poteka v smeri JV–SZ. Na sredini 
nad grobljami je bila velika pravilno okrogla groblja/gomila s premerom 10 m. Groblje/gomile 
na terasi so bile vzporedno razporejene v razmakih med 10 in 18 metri. 
Na JV delu so se gomile/groblje končale z večjo grobljo 19 x 12 m, ki je bila prav tako 
izravnana. 




Po izravnavi je bilo vidno, da so bile vse podolgaste gomile/groblje zemljene s posameznimi 
vmešanimi prodniki. Pri površinskem pregledu od najdb ni bilo najdenega ničesar, saj so bile 
strukture popolnoma zmlete.   
Groblja na JV delu je v primerjavi z ostalimi grobljami vsebovala večjo vsebnost kamenja. Med 
zmletim kamenjem je bilo opaziti tudi majhne nerazpoznavne fragmente opeke. Groblja je bila 
enakih mer kot ostale, vendar se je nahajala ob poti. Mogoče je, da je bila prvotno tudi tukaj 
podolgovata  groblja, kot so bile ostale, in so kasneje na njo začeli odmetavati kamenje, ki je 
prišlo na dan med čiščenjem njiv. 
Pod teraso, vzporedno z uničenimi grobljami, poteka starodavna pot Vrba–Radovljica, ki je 
potekala iz Vrbe mimo Legatovega znamenja v Lescah proti Radovljici (Jarc 2004, 285). 
 
Slika 56: Situacija Pod ješo iz lidar posnetka (izdelava R. Humerca, vir RKD) 
 
55. STUDENČICE – PRI PLESCHEM POLU* 
DRUGA IMENA: /                                       EŠD: /  
KRAJ: Studenčice                                         DATACIJA: / 
OBČINA: Žirovnica                                      TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182                   DOSEDANJE RAZISKAVE: - Oddelek za arheologijo FF 2019 –                                                                                                                               
PARCELA: 521/3, 521/2, 518, 515, 514, 524                                                     terenski pregled 
LOKACIJA: Področje se nahaja na SV strani kolovoza Studenčice–Doslovče, pod teraso. 
 
Na področju se nahaja vsaj 18 gomil/grobelj, od tega 4 poldogovate mejičaste groblje in vsaj 8 
potencialnih pravilno okroglih gomil. Premer potencialnih gomil se giblje med 6 in 11 m. 
V januarju leta 2019 je lastnik parcele 521/3 izravnal dve kamniti groblji in 1 potencialno 
gomilo na JV strani ob kolovozu Studenčice–Smokuč.  
Prvo kamnito grobljo nepravilnih oblik 11 x 8 m je presekal na sredini, tako da je bil profil 
jasno viden. Iz profila je bilo razvidno, da gre za kamnito grobljo, ki je nastala med čiščenjem 
njiv. Med kamenjem je bilo prisotno večje število keramičnih, porcelanastih in steklenih 
fragmentov iz prve polovice 20. stoletja, kar nakazuje na dejstvo, da je bila groblja uporabljena 
kot smetišče oz. “materijalgraben”. Med najdbami sta tudi porcelanast možnar in porcelanast 




Druga kamnita groblja je bila izravnana v celoti. Material je bil odvožen. Iz izkopa so prišle 
najdbe novoveške zeleno in rjavo glazirane keramike. Na področju izkopa je bilo prisotno večje 
število prodnikov. Groblja je bila nepravilnih oblik dolžine 16 m in širine 8,5 m. 
Prav tako pa je bila v celoti izravnana in odpeljana potencialna gomila pravilno okrogle oblike 
s premerom 7 m. Iz izkopa je prišlo več kosov kosti, kos žlindre in železen žebelj. Na področju 
izkopa je bilo glede na ostale manj prodnikov. 
Na JZ delu parcele 524 je lastnik v severni del potencialne gomile posadil jablano. V izkopani 
zemlji je bil najden fragment kosti (lopatice) in droben fragment lončenine. 
Po sredini lokacije v smeri JZ–SV potekajo v ravni črti 4 mejičaste groblje, ki so verjetno 
ostanek nekdanje mejice. 
* Ime Pri pleschem polu je vzeto iz Franciscejskega katastra. Ker to območje danes nima drugega poznanega ledinskega imena, je uporabljeno 
ponemščeno ime, ki je na katastru zapisano za ta prostor.  
56. STUDENČICE – POD JEŽO  
DRUGA IMENA: Na platih                                                         EŠD: /  
KRAJ: Studenčice                                                                         DATACIJA: / 
OBČINA: Radovljica                                                                    TIP NAJDIŠČA: gomile/groblje  
KAT. OBČINA: Hraše 2155                                                        DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 1126, 1119, 1118, 1117, 1113 
LOKACIJA: Gomile/groblje se nahajajo na obronku in znotraj gozda, zahodno pod vasjo Studenčice. 
 
 




Na obronku svetlega gozda, kjer prevladujejo breza, lipa in hrast, se nahaja večje število 
potencialnih pravilno okroglih gomil s premerom med 5 in 9 m. Vse so prekrite z travno rušo. 
Gomile/groblje se nahajajo tudi znotraj gozda, kjer pa je večje število manjših kamnitih grobelj 
nepravilnih oblik, ki potekajo v ravnih linijah in se pokrivajo s parcelacijo. Nekaj je sicer delno 
prekritih z zemljo in mahom, vendar se pri večini da razbrati, da gre za okrogle kamnite groblje 
nepravilnih oblik. Po obliki so drugačne kot tiste na obrobju gozda. 
57. ZABREZNICA – KRAMARJEVA JAMA 
DRUGA IMENA: /                                                             EŠD: / 
KRAJ: Zabreznica                                                               DATACIJA: / 
OBČINA: Žirovnica                                                            TIP NAJDIŠČA: nedoločljivo 
KAT. OBČINA: Zabreznica 2181                                      DOSEDANJE RAZISKAVE: /  
PARCELA: 117/1, 118/1 
LOKACIJA: Področje Kramarjeve jame se nahaja pod cerkvico sv. Lovrenca, znotraj manjše kotanjice na 
Rebru, nad vasjo Zabreznica. 
 
Manjša kotanja je iz SV strani obdana z stenami peči, na JZ pa z gričem oz. grebenom, ki 
poteka po Rebru v smeri vzhod–zahod. Notranjost kotanje je izravnana in v polkrogu obdana 
z skalami. Na sredini izravnane kotanje stoji manjši balvan. Velikost izravnave je približno 22 
x 17 m. 
Nedaleč od kotanje, približno 100 m zahodno, se nahaja star kal za živino, ki je danes 
zaraščen.  
Izravnava in kamnita 'ograda' sta vsekakor delo človeka. Brez kakršnihkoli raziskav je 
nemogoče trditi za kaj gre in v katero obdobje sodi. Lokacija je zanimiva tudi zato, ker se 
nahaja točno pod lokacijo Zabreznica – Sv. Lovrenc (ID 36) in je približno 300 m oddaljena 
od prazgodovinske naselbine Selce (ID 37). 
5. Popis uničenj 
V zadnjih letih je opaziti, da se trend uničevanja in posegov v krajino drastično veča. Lastniki 
parcel množično s pomočjo moderne kmetijske mehanizacije ravnajo, odkopavajo meljejo, 
odvažajo, nasipavajo, skratka siromašijo raznolikost tukajšnje topografije. Najbolj so na udaru 
gomile in groblje, ki lastnike parcel motijo pri strojni obdelavi travnikov in njiv.   
Spomladi leta 2019 smo bili priča dogodku, kako je lastnik parcele znotraj registriranega 
arheološkega najdišča Rodine – vila rustika (EŠD 5298) popolnoma izravnal in odvozil 
približno 60 m dolgo in 15 m široko grobljo, ki je bila zavarovana skupaj s kompleksom vile. 
Čisto mogoče je, da je groblja prav tako predstavljala del samega kompleksa. Omeniti je 
potrebno tudi ravnanje terena znotraj ostankov vile rustika na Rodinah leta 2017, ko je lastnik 
parcele izkopal vse večje kamenje iz zidovja in ga nametal na kup, pri tem pa je tudi izravnal 
najmanj tri groblje. Ob koncu leta 2018 in v začetku 2019 je bilo znotraj krajine zabeleženih 
najmanj 20 popolnih uničenj gomil in grobelj. Iz nekaterih pravilno okroglih gomil/grobelj so 
med izkopi na dan prišle kosti in žlindra. 
Takšni posegi znotraj registrirane kulturne krajine Studenčice niso dovoljeni. Kot je zapisano 
v 1. odstavku 132. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, se pri območjih kulturne krajine 
ohranjajo vzorci poselitve v pokrajini, razmerja med odprtim prostorom in naselji, tradicionalna 




pogledi, oblike terena, spominska obeležja, grobišča in pokopališča ter ostanki struktur, tako da 
je kakršnokoli ravnanje in mletje znotraj krajine prepovedano in nedopustno. 
Varstvo kulturne dediščine v Občini Radovljica ureja 57. člen Odloka o prostorskem redu 
Občine Radovljica. V prvi in drugi točki tega člena je navedeno, kaj je dediščina, kaj pomeni 
poseg v dediščino in v katerih primerih je potrebno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in 
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V točki 12 istega člena je opredeljeno, katere 
vrednote se ohranjajo na območju varovane kulturne krajine. V tej točki je med drugim 
navedeno: “Ohranja se krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in 
kulturne prvine), sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč), 
tipologija krajinskih prvin, ob rekonstrukciji cest, je treba v največji možni meri ohranjati 
vegetacijo, ki predstavlja enega od bistvenih elementov krajinske podobe, prednost ima le 
zagotavljanje varnosti v cestnem prometu”. 
Vendar prepoved poseganja v topografijo in izgled krajine teh dejanj ne ustavi. Če se bo trend 
ravnanja in uničevanja na vseh nivojih nadaljeval, lahko zaključimo, da bo v roku nekaj let 
kulturna krajina popolnoma izgubila svoj prvoten izgled in pomen, zaradi katerega je bila 
zaščitena. Kakor izgleda, smo na robu pred izgubo te edinstvene krajine, ki je bila do nedavnega 
takšna kot v času Prešerna. V roku nekaj let bomo izgubili kulturno dediščino, ki je tukaj 
nastajala vsaj tri tisočletja. 
Domačini iz teh krajev se radi pohvalijo o vseh intelektualcih in učenjakih, ki so skozi 
zgodovino živeli v teh krajih. Velikokrat se kot razlog za to navede prav inspiracija, ki jo ponuja 
to okolje oziroma krajina. Vendar pa bo glede na trend uničevanja tega istega okolja kmalu od 
inspirativnega okolja ostala le še trajna devastacija, ki je ne bo mogoče nikoli več spremeniti v 
prvotno, edinstveno stanje. 
Ob teh dejstvih se poraja nekaj vprašanj, ki bi jih morala država oz. njeni upravni organi 
spoštovati in uskladiti. Medtem ko ima Zavod za gozdove, Območna enota Bled v svojem 
katastru Hraške steljnike klasificirane kot gozdna zemljišča, ima Občina Radovljica večji del 
dejanskih gozdnih zemljišč klasificiranih kot kmetijska zemljišča. Tako prihaja do dejanskih 
primerov, ko morajo gozdarji na zahtevo lastnika po krčitvi gozda to odobriti, saj je v 
občinskem katastru to zemljišče namenjeno kmetijski obdelavi. Vsa gozdna zemljišča na 
področju Hraških steljnikov vsebujejo gomile/groblje, ki so v skoraj vseh primerih do sedaj bile 
po krčitvi izravnane oz. zmlete. 
Problem se pojavi tudi pri dejstvu, da Zavod za varstvo gozdov in Zavod za varstvo kulturne 
dediščine ne sodelujeta. Gozdar bi se pred odobritvijo krčenja gozda moral o tem posvetovati z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj sta v sklopu kulturne krajine ščitena tako vegetacija 
kot topografija.  
Kmetijsko ministrstvo v okviru akcije za samooskrbo s kmetijskimi pridelki stimulira kmete s 
subvencijami – tudi z sredstvi EU –, da uredijo nerodovitna in za kmetijsko proizvodnjo manj 
kakovostna zemljišča za intenzivno kmetijsko rabo. Tudi ustrezen organ kmetijskega 
ministrstva, ki preko svetovalnih služb spodbuja tovrstno kmetijsko proizvodnjo, bi v takem 
primeru moral pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prav tako se tudi vsa 
drevesna in grmovna vegetacija, ki je razpoznavni znak kulturne krajine, izvzame iz subvencij, 




Res pa je, da so v primerih zavarovanih zemljišč, kot je kulturna krajina Studenčiče, lastniki 
prikrajšani za neomejeno rabo zemljišč, zato bi morala država za take primere predvideti neke 
bonitete tem lastnikom – najmanj pa jih oprostiti za davščine. 
V nadaljevanju je katalog popisa nekaj izmed uničenj, ki so se dogodila v zadnjih letih. 
Vsekakor to niso vsa uničenja, so le tista, ki so bila zaznana. 
IME ENOTE: Rodine – vila rustika (EŠD 5298) 
ŠTEVILKA ENOTE: 28 
OBČINA: Žirovnica 
KAT. OBČINA: Doslovče 2182 
PARCELA: 760 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 830 m2 
OBMOČJE ZAŠČITE: Da 
ZVRST DEDIŠČINE: Arheološko najdišče 
DATUM UNIČENJA: 16. 2. 2019 
PREDMET UNIČENJA: Podolgovata groblja 
  
OPIS: V začetku leta 2019 je bila izravnana  63 m dolga in 14 m široka groblja severno od vile 
rustike. Ves material je bil odpeljan neznano kam. Po odvozu materiala je bilo področje zaradi 
večje koncentracije kamenja zmleto z mlevnikom za kamenje, tako da se morebitne najdbe 
verjetno niso ohranile. Površino mesta groblje pa so kasneje nasuli z zemljo, pripeljano od 
drugod, ki je bila pomešana z gradbenim odpadom, peskom in keramiko iz začetka 20. st. Čisto 
mogoče je, da je groblja prav tako predstavljala del samega kompleksa. 
 
 
Slika 58: Izravnana groblja poleg vile rustike (foto: R. Humerca) 
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IME ENOTE: Rodine – vila rustika (EŠD 5298) 
ŠTEVILKA ENOTE: 28 
OBČINA: Žirovnica 
KAT. OBČINA: Doslovče 2182 
PARCELA: 756 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 8 m2 
OBMOČJE ZAŠČITE: Da 
ZVRST DEDIŠČINE: Arheološko najdišče 
DATUM UNIČENJA: Januar 2019  
PREDMET UNIČENJA: Divji kop 
 
OPIS: Lokacija divjega kopa je v SZ delu vile, nekaj metrov zahodno od treh izkopanih struktur. 
V februarju leta 2019 so divji kop zasuli z zemljo, pripeljano od drugod, ki je bila pomešana z 
gradbenim odpadom, peskom in keramiko iz začetka 20. st. 
 
Slika 59: Divji kop znotraj kompleksa vile rustike. V ozadju vidna groblja, ki je bila kasneje popolnoma izravnana (foto: R. 
Humerca) 
 
IME ENOTE: Rodine – vila rustika (EŠD 5298) 
ŠTEVILKA ENOTE: 28 
OBČINA: Žirovnica 
KAT. OBČINA: Doslovče 2182 
PARCELA: 756  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA:  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da 
ZVRST DEDIŠČINE: Arheološko najdišče 
DATUM UNIČENJA: Leto 2016  
PREDMET UNIČENJA: Kompleks vile rustike 
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OPIS: Leta 2016 je bilo strojno izkopano večje število večjih skal, nekatere s premerom več kot 
1 m, ki so predstavljale del samega kompleksa. Skale so naložili na kupe na zidovje. Ponekod 
so posegli v samo zidovje. Strojno izravnane so bile tudi določene reliefne značilnosti znotraj 
samega kompleksa. 
 
IME ENOTE: Studenčice – Pod ješo 
ŠTEVILKA ENOTE: 54 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 1224/2, 1225/2, 1226/2, 1225/1  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 2160 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Ne  
ZVRST DEDIŠČINE: Vplivno območje  
DATUM UNIČENJA: Marec 2018  
PREDMET UNIČENJA: 7 gomil/grobelj, 1 kamnita groblja  
 
OPIS: Nižja terasa, po kateri je bilo vzporedno v približno enakih razmakih razporejenih 6 
podolgastih grobelj/gomil, vse približno enakih mer 9 x 5 m. Terasa poteka v smeri JV–SZ. Na 
sredini nad njimi je bila velika pravilno simetrično okrogla groblja/gomila s premerom 10 m. 
Groblje/gomile na terasi so bile razporejene v razmakih med 10 in 18 metri. V marcu leta 2018 
so bile vse gomile zmlete s strojem za mletje kamenja in zravnane. Danes na terenu ni več 
vidnih nikakršnih sledi. 
 
 




IME ENOTE: Studenčice – Pri pleschem polu 
ŠTEVILKA ENOTE: 55 
OBČINA: Žirovnica  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182  
PARCELA: 521/3  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 485 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Januar 2019  
PREDMET UNIČENJA: 2 gomili/groblji, 1 kamnita groblja  
 
OPIS: Izravnani sta bili 2 gomili/groblji in do polovice izkopana 1 kamnita groblja. Ena izmed 
gomil/grobelj je bila pravilno okrogle oblike. Iz višjega sloja kamnite groblje so prišle najdbe 
keramike, stekla, porcelana in kovine iz 1. polovice 20. stoletja. Na področju, kjer je bila 
pravilno okrogla gomila/groblja, pa je bilo nekaj kosov kosti in večji kos žlindre. Kasneje so 










IME ENOTE: Smokuč – Vogenca 
ŠTEVILKA ENOTE: 50 
OBČINA: Žirovnica  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182  
PARCELA: 542  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 64 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Pomlad 2018  
PREDMET UNIČENJA: gomila/groblja  
 
OPIS: Popolnoma je bila izravnana ena izmed lepših primerkov pravilno okroglo simetričnih 
gomil/grobelj na področju Dežele. Gomila/groblja je bila pravilne okrogle oblike s premerom 
10 m. Približno 20 m južno se nahaja še ohranjena gomila/groblja, ki je zelo podobna izravnani.  
 
 
Slika 62: Že nekoliko zaraščena izravnava gomile/groblje na Vogenci (foto: R. Humerca) 
 
IME ENOTE: Smokuč – Vogenca  
ŠTEVILKA ENOTE: 50 
OBČINA: Žirovnica  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182  
PARCELA: 548  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 414 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Marec 2019  




OPIS: Spomladi leta 2019 je bila popolnoma izsekana vegetacija (mejica) in nato izravnana 
mejičasta groblja dolžine približno 45 m in širine 9 m, ki je potekala v smeri JZ–SV. Teren so 
kasneje zmleli s strojem za mletje kamenja. Znotraj zmletega materiala je bilo zaznati fragmente 
zelenega tufa in opeke. Na SV koncu groblje se je pod izravnanim terenom nahajala velika skala 
premera med 2 in 3 m.  
 
 
Slika 63: Izravnava približno 45 m dolge groblje na Vogenci (foto: R. Humerca) 
 
IME ENOTE: Smokuč – Vogenca  
ŠTEVILKA ENOTE: 50 
OBČINA: Žirovnica  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182  
PARCELA: 558/1, 560  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 85 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Marec 2019  
PREDMET UNIČENJA: Kamnita groblja  
OPIS: V popolnosti je bila izsekana obraščena kamnita groblja nepravilne oblike, ki se je nahaja 
tik ob JZ strani Bele ceste. Kasneje je bila groblja v popolnosti izravnana, material pa odpeljan 
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neznano kam. Na področju izravnave je bila prisotna ogromna količina prodnikov različnih 
velikosti. Najdb ni bilo opaziti. 
 
 
Slika 64: Izravnava kamnite groblje ob Cesarski cesti (foto: R. Humerca) 
IME ENOTE: Studenčice – V dobje  
ŠTEVILKA ENOTE: / 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 937/4  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 3392 m2 
OBMOČJE ZAŠČITE: Da 
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Januar 2013  
PREDMET UNIČENJA: Mejičasta groblja, mejica 
 
OPIS: V začetku leta 2013 so izsekali celotno mejico dolžine 155 m. Pod mejico se je nahajala 
mejičasta groblja dolžine približno 150 m, ki so jo kasneje v popolnosti izravnali in material 
odvozili neznano kam. Mejica je potekala v smeri vzhod–zahod. Posamične najdbe niso 






IME ENOTE: Studenčice – V dobje 
ŠTEVILKA ENOTE: / 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 905 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA:  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Februar 2020 
PREDMET UNIČENJA: gomile/groblje, reliefne značilnosti  
 
OPIS: Spomladi 2020 je bilo poseženo v avtohtono vegetacijo, nato pa je bilo popolnoma 
izravnanih večino reliefnih značilnosti terena. Med izravnavami so bile tudi gomile/groblje in 
del ledeniške morene.  
 
IME ENOTE: Studenčice - Černevšce 
ŠTEVILKA ENOTE: V bližini 47 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 907, 908, 909, 915  
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 21.990 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: 7. 2. 2020  
PREDMET UNIČENJA: 7 gomil/grobelj, večje število kamnitih grobelj  
 
OPIS: V januarju 2020 je bilo na omenjenem področju izsekanega približno 1 ha gozda, ki je 
prekrival večje število gomil/grobelj in kamnitih grobelj. Potencialne gomile so bile pravilnih 
okroglih oblik s premerom od 6 do 11 metrov. 
Ledinsko ime področja uničenja je Černevšce. Mag. Tine Jarc na podlagi starih zgodb povezuje 
ledinsko ime Czernetschitza znotraj Hraških steljnikov s črepinjami, žarami, Žalami (Jarc 2016, 
158). 
Na dan pred kulturnim praznikom, 7. 2. 2020, sta dva bagra  izravnala približno 70 metrov 
dolgo ledeniško moreno. Kasneje je bil na površini uničenja odkrit kos žlindre z zelo slabim 
izkoristkom, lahko sklepamo da gre za žlindro iz časa prazgodovine ali antike. Blizu te je bil 
odkrit še masiven kovan železen obroč. Obroč je izdelan iz debelejšega železnega traku, ki je 
na koncih zakovan skupaj. Železo je zelo dobre kvalitete, kar priča njegova presenetljiva 
ohranjenost. Premer obroča je 40 mm, širina traku je 27 mm, debelina 3 mm. V ponedeljek 10. 
2. 2020, sta bagra nadaljevala z izravnavo terena in uničila vse gomile in groblje znotraj 
navedenega območja. Vsa topografija na prej omenjenih območjih je izravnana, teren pa 
stratigrafsko popolnoma uničen. Približno 50 m stran je spomladi leta 2019 je domačin iz Hraš 






Slika 65: Izravnavanje gomil/grobelj na področju Černevšc (foto: R. Humerca) 
 
IME ENOTE: Studenčice - Černevšce 
ŠTEVILKA ENOTE: V bližini 47 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 903 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 2300 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Februar 2019  
PREDMET UNIČENJA: Reliefne značilnosti 
 
OPIS: Med februarjem in marcem leta 2019 so s pomočjo bagra izkopali zgornjo plast zemljine 
znotraj kotanje in jo zasuli s peskom ter gradbenim materialom. Kasneje so vse skupaj zakrili 
z izkopano zemljo in izravnali. Kotanja se je nahajala pod strmo ledeniško moreno, ki se odpira 
proti JV v obliki črke U. 
IME ENOTE: Studenčice - Černevšce 
ŠTEVILKA ENOTE: V bližini 47 
OBČINA: Žirovnica  
KAT. OBČINA: Doslovče 2182  
PARCELA: 690 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 1870 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da 
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Marec 2019  




OPIS: Spomladi leta 2019 so v celoti izsekali tamkajšnji gozd, ki so ga v večini preraščali 
iglavci. Nato so celotno področje v dolžini 110 m in širini 25 m, ki se nahaja ob Beli cesti, s 
pomočjo dveh bagrov razkopali, navozili večje količine gradbenega odpada, komunalnega 
odpada ter stare nagrobnike in smeti iz pokopališča. Vse to so z bagrom premešali v tamkajšnji 
material. Celotna topografija in stratigrafija območja je bila prekopana, razrita in premešana z 
odpadom. Celotni pas ob cesti se je v širini nekaj metrov znižal do višine Bele ceste. Konec 
februarja leta 2020 področje še vedno ni sanirano, na njegovem področju se še vedno pojavlja 




Slika 66: V celoti razkopana topografija terena in kasneje nasuta z odpadom (foto: R. Humerca) 
 
IME ENOTE: Studenčice - Černevšce 
ŠTEVILKA ENOTE: V bližini 47 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 918 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 670 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Od 2006 do danes  
PREDMET UNIČENJA: Ledeniška morena 
 
OPIS: V ledeniško moreno oz. na zahodno stran pomola Černevšc je bil narejen obsežnejši 





IME ENOTE: Hlebce - Steljniki 
ŠTEVILKA ENOTE: 41 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 849 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 475 m2  
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Od 2011 do danes 
PREDMET UNIČENJA: Ledeniška morena 
 
OPIS: Leta 2011 so strojno izkopali del ledeniške morene na zahodnem delu enote Hlebce–
Steljniki z namenom izravnave terena. Prva leta je izravnava terena služila za skladiščenje 
senenih bal. Sčasoma se je poseg večal. Od leta 2018 pa je območje namenjeno odlaganju 
zemlje, pripeljane od drugod, peska, gradbenega odpada in drugega odpada. S pripeljanim 
materialom je bila sem zanesena tudi invazivna enoletna suholetnica (Erigeron annuus). 
Področje odlaganja materiala se širi vedno bolj v krajino. 
 
IME ENOTE: Hraše - Čebelnjak 
ŠTEVILKA ENOTE: 42 
OBČINA: Radovljica  
KAT. OBČINA: Hraše 2155  
PARCELA: 856, 858 
PRIBLIŽNA POVRŠINA UNIČENJA: 4400 m2 
OBMOČJE ZAŠČITE: Da  
ZVRST DEDIŠČINE: Kulturna krajina  
DATUM UNIČENJA: Pomlad 2014 
PREDMET UNIČENJA: Gomile/groblje, reliefne značilnosti 
 
OPIS: Leta 2013 sta bila izvedena krčitev avtohtone vegetacije in strojno preoblikovanje 
področja. Izravnano je bilo večje število gomil/grobelj. Posegi so bili narejeni tudi v relief. Na 











Območje Dežele se od ostale okolice razlikuje po svojem topografskem izgledu, ki so ga v večji 
meri izoblikovali ledeniki in delovanje Prasave. Pomemben del topografije tega prostora je 
izoblikoval človek, ki s prvimi dejavnostmi poseže v prostor že zelo zgodaj. Rezultat tega so 
številna arheološka najdišča, ki izpričujejo bogato izročilo Dežele. Prve stalne naselbine so se 
pojavile ob koncu bronaste dobe. Naselbine so v večini primerov naslonjene in dvignjene na 
prisojnih pobočjih Rebra. Dvignjene in prisojne lege so prebivalcem zagotavljale večjo varnost 
ter v času mrzlih zim zagotavljale največjo osončenost, kjer je sneg najprej skopnel. V času 
romanizacije se naselitev iz dvignjenih predelov pomakne v nižje predele, predvsem ob poti, ki 
so predstavljale okno v svet in so bile pomemben trgovski element. V tem času se na obrežju 
močvirja Blat izoblikuje tudi vila rustika v Rodinah, ki verjetno živi še v 3. stoletju. Večina 
antičnih naselbin ob poteh naj bi obstajala tudi v času pozne antike in zgodnjega srednjega veka, 
ko se na ta prostor naselijo Slovani. To nam izpričujejo številna zgodnjesrednjeveška grobišča. 
V srednjem veku se izoblikuje večina današnjih vasi. Pomembno vlogo v tem času ima prostor 
Begunj, kjer grad Kamen z vsemi pomožnimi strukturami varuje pomembno pot preko Prevale 
proti prelazu Ljubelj in naprej v Avstrijo.  
V 15. stoletju prebivalce Dežele pesti strah pred vpadi Turkov. To nam morda izpričuje 
zakladna najdba srebrnih pfenigov iz Radovljice ter cerkveno obzidje in stolp v Lescah. O 
strahu, ki so jo doživljali takratni prebivalci teh prostorov, nam poleg ustnih izročil govorijo 
tudi zelo težko dostopna mesta v pobočju Karavank, kjer se nahajajo zazidana turška jama in 
'tamarji' – majhne hišice pri sv. Lovrencu, v katere so se zatekli takratni prebivalci vasi pod 
Stolom.  
Kontinuirana poselitev in trajnostno delovanje človeka je na prostoru Dežele izoblikovala 
kulturno krajino, ki jo v svojih dnevnikih iz 18. in 19. stoletja opisujejo popotniki iz daljnih 
krajev kot nekaj veličastnega in neprimerljivega. 
Človek je s svojim trajnostnim delovanjem izoblikoval edinstven in neponovljiv primer 
kulturne krajine, ki jo zaznamujejo številne topografske značilnosti, med njimi tudi kamnite 
groblje in domnevne gomile. Naključne najdbe, postavitev v prostoru in topografska imena 
nakazujejo na to, da posamične groblje morda pod seboj skrivajo skrivnosti, ki bi jih bilo 
potrebno skrbno in strokovno raziskati in zaščititi pred množičnimi uničevanji zadnjih let. 
Na žalost raznolikost in kulturna edinstvenost krajine Dežele počasi, vendar vztrajno izginja. 
Eden izmed glavnih razlogov za to je verjetno ljudska miselnost, nezainteresiranost oz. 
nepremišljenost in predvsem nepoznavanje pomembnosti ohranjanja arheološke, etnološke, 
tradicijske in ekološke dediščine. To se odraža v današnjem zdravju oz. stanju krajine.  
Vsekakor pa bodo na dolgi rok takšna dejanja privedla do negativnih posledic in izgube te 
edinstvene in neponovljive krajine ter dediščine, ki bo v prihodnje ključen element turizma in 







7. Katalog najdb 
 
1. Mejni kamen. Smokuč – Pod cesto; 46°22'51.62"S   14° 9'52.51"V. Apnenec; pr. 
prednje stranice 148 mm; v. od noge 265 mm; debelina 140 mm; velikost črk 65 mm. 
Vklesane črke na prednji strani: MS. 
 
Slika 67: Mejnik št. 1 (foto: R. Humerca) 
 
2. Mejni kamen. Smokuč – Pod cesto; 46°22'51.05"S   14° 9'52.04"V. Apnenec; pr. 
prednje stranice 163 mm; v. od noge 270 mm; debelina 143 mm; velikost črk 65 mm. 











3. Mejni kamen. Smokuč – Pod cesto; 46°22'51.62"S   14° 9'51.06"V. Apnenec; pr. 
prednje stranice 140 mm; v. od noge 234 mm; debelina 128 mm; velikost črk ?. 




Slika 69: Mejnik št. 3 (foto: R. Humerca) 
 
Mejni kamen. Rodine – V jaršah; 46°23'07.11"S   14° 10'28.25"V. Apnenec; pr. prednje 
stranice 158 mm; v. od noge 240 mm; debelina 120 mm; velikost črk /. Vklesane črke 
na prednji strani: /. 
 






4. Mejni kamen. Rodine – V jaršah; 46°22'52.55"S   14° 10'06.59"V. Apnenec; pr. prednje 





Slika 71: Mejnik št. 5 (foto: R. Humerca) 
 
 
5. Mejni kamen. Rodine – V jaršah; 46°22'53.35"S   14° 10'05.96"V. Apnenec; pr. prednje 
stranice 154 mm; v. od noge 245; debelina 125; velikost črk 46 mm. Vklesane črke na 
prednji strani: MS. 
 






6. Mejni kamen. Lesce – Grobeljce; 46°21'45.33"S   14°10'6.60"V. Apnenec; pr. prednje 
stranice 145 mm; v. od noge 320 mm, debelina 200 mm; velikost črk 80 mm. Vklesane 
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